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Seuraavassa esitetään vuonna 1965 Suo- 	Denna skrift innehåller de under år 1965 
men merenrannikoilla 13 mareografiase- vid Finlands havskuster på 13 mareograf-
malla ja 8 astoikkoasemalla säännöllisesti stationer och 8 pegelstationer regelbundet 
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Mareografiasemat (ympyrät) ja asteikkoasemat (kolmiot). 
Mareografstationer (cirklar) och pegelstationer (trianglar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
4 
suoritetut veden lcorkeushavainnot. Ha-
vaintoasemien sijainnit selviävät taulu-
koista 1 ja 4 sekä myös oheisesta kartasta, 
jonka numerot viittaavat mainittuihin tau-
lukkoihin siten, että ympyrät tarkoittavat 
mareografiasemia ja kolrriot asteikko-
asemia. 
Havaintojen muokkaus, joka, käy yksi-
tyiskohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Kaikki vedenkorkevsarvot on lausutut 
ovi:einä ja ilmoitettu kiinteän referenssi-
pinnan, R, suhteen, joka jokaisella ase-
malla on aikoinaan määritelty siten, että 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillä tai sen lähistöllä olleilla asemilla 
vuosina 1911-1920 suoritettujen havainto-
jen perusteella ottamalla lisäksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus ajanjakson 1911 
—1920 keskiajankohda.n 1916.0 ja ajan-
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin keskivettä 
(oikeammin: teoreettista keskivettä) vastaava 
vedenkorkeus olisi suunnilleen 200 em. Dlaan-
kohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla rannikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn ajankoh-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
esim, siten, että 200 cm:stä vähennetään 
se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dulla esiintyvän keskiveden muuttumis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän keski-
veden muuttumisen 10-vuotisarvot käy-
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuoderi 1965 teoreettisen keskiveden 
arvot, jotka perustuvat vuosien 1931-
1960 havaintoihin, on mareografien osalta 
ilmoitettu taulukon 2 sarakkeessa h. Asteik-
kojen osalta vastaavat arvot on ilmoitettu  
utförda vattenståndsobservationerna. Vat-
tenståndsstationernas läge är angivet i ta-
bellerna I och 4 samt på närslutna ],arta, 
vars nunu'ering hänför sig till de nämnda 
tabellerna så, att cirklarna motsvarar 
mareografstationer och trianglarna hänför 
sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detalj beskrivning härom 
ingår i Haysforslujingsinstitutets skrifter 
N:o 15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vaitenitå-nclsvurden a.. -uttryckta i cm 
och hänförda till en fast referensyta, R, 
som vid varje station ursprungligen be-
stämts så, att den ligger ca 200 cm under 
medelvattnet vid tidpunkten 1921.0. Detta 
medelvatten har för varje station beräknats 
ur observationerna utförda på denna eller 
på närliggande stationer under åren 1911-
1920 och med särskilt beaktande av land-
höjningens inverkan under tiden från denna 
periods medelepok, 1916.0, intill tidpunkten 
1921.0. 
Om man kunde bortse fäan landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
valtenståndsvärdet 200 cm motsvara ungefär 
medelvattenståndet (eller egentligen: det teo-
retiska medelvaonet). Landhöjningen med-
för dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets 
kuster. Vill man bestämma medelvattnet 
räknat frän Glen ovannämnda referensytan 
för någon station vid en bestämd tidpunkt, 
bör man därför till exempel ytterligare 
från 200 cm avdraga det tal, som mot-
svarar förändringen av medelvattnet på 
stationen under perioden från 1921.0 intill 
ifrågavarande tidpunkt. Medelvattnets för-
ändring för de olika mareografstationerna 
under 10 år erhålles ur tabell 2, kolumn g. 
Förändringen av meclelvattnet för peglarna 
under 10 år anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska medelvattenståndsvärdena 
för mareogra.ferna under år 1905, som är 
baserade på iakttagelserna för åren 1931-
1960, ingår i tabell 2 kolumn h. För peg-
larna ingår de motsvarande värdena i 
taulu] on 4 sarakkeessa J. Krm halutaan 
laskea jonkin aseman keskivesi tiettynä 
vuonna, joka on tämän julkaisun havainto-
vuotta verrattain lähellä, päästään siihen 
ottamalla huomioon vecl.enlcorkeusmuutos, 
joka k.o, aikana, johtuu toisaalta maan-
kohoamisesta, toisaalta mannerjäätiköiden 
sulamisesta. 
Mareografien pi r.•tämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, keskiarvolas-
kut on suorittanut rouva Saga Wasastjerna. 
Taulukot on painatusta varten kirjoittanut 
rouva Terhikki Lehtonen.  
tabell 4 , kolumn J. ➢ledelvattenstånclet för 
en viss station under ett bestämt år, som 
ligger rätt nära observationsåret i här 
föreliggande publikation, kan beräknas 
genom att taga i beaktande den vatten -
ståndsförä.nclring, som under ifrågavarande 
tid orsakas av landhöjningen och inlands-
isarnas smältning. 
iAlareografkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medeltalsberäk-
ningen har utförts av fru Saga Wasastjerna. 
Tabellerna har för tryclaning renskrivits av 
fru Terhikki Lehtonen. 
ilareogmi1havninnot 
Mareogtaf'ihavaivnoista. julkaistaan seu-
raavassa 6 arvoa kultakin vuorolcauclelta. 
Jokaisen kuukauden y]in ja alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan määritet-
tynä) on alleviivattu. Jos ma.reografin toi-
minnassa jostakin syystä on esiintynyt häi-
riöitä, on niistä aiheutiuleet virheelliset 
taikka puuttuvat arvot yleensä korvattu 
muiden aseinien havainnoista interpoloi-
malla saaduilla arvoilla. Interpoloiclut arvot 
sekä myös epävarmat arvot on painettu 
sulkeissa. Samaten on sulkeissa painettu 
kaikki ne päivä- ja kuukausikeskiarvot, 
joihin sisältyvistä aarvoista ainakin 10 % on 
interpoloimalla• saatuja tai muuten epä-
varmoja. 
Mareogra.fihava.intojen kuukausi- ja vuo-
sikeslciarvoyhdistehnät (edellä mainittujen 
kuuden arvon mukaan määritettyinä) sekä 
joka kuukauden (mareografikäyristä luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät sivuilla 
56-59 oleviin taulukoihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri sarakkei-
siin seuraavasti: 
MIa.reografobservationerna 
Av ma.reografobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. Det största. och minsta vär-
det i varje månad (bestämt på, grund av 
ovannämnda 6 värden) äs understruket. 
Ifall mareografen av någon orsak varit ur 
funktion, liar de felaktiga eller bristfälliga 
observationerna i allmänhet ersatts genom 
värden, som interpolerats med tillhjälp av 
närbelägna stationers avläsningar. Dessa 
interpolerade värden samt alla osäkra vär-
den är tryckta inom parentes. Även alla. 
dags- och mknadsmedelvärden, som åt-
minstone till 10 % bygger pit• dylika data, 
är tryckta inom parentes. Även de osäkra 
värdena är tryckta inom parentes. 
lIareografstationernas månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan -
nä•mnda 6 värden) samt clet högsta och 
lägsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur mareografktu'van) är samman -
ställda i tabellerna på sidorna 56-59. 
Detaljerade uppgifter över de olika 
mareogra.fstationerna ingår i följande ko-
lumner i tabell 1. 
Taulukko 1. Mareografiasemat — Tabell 1. Mareogra.fsta.tionerna 
a 	 b 	 c 	 <I 	 e 
Asema (kartan nrunero) I 
Mareografin sijainti Havaitsija 
Station (nummer pu Lat. Long. 
kartan) Mareografens läge Observator 
Kemi Kaupungin satamalaituri g5044 24°33' J. R. Havela 
(1)  Stadens kajomrlde 
Oulu—Ulei'kborg Toppila I 	65°02' 25°25' Hellin Aho 
(2)  
Raahe — Brahestad Hornankalliou luoto 64°42' 24°30' Kalevi Meskus 
(3) Hornankallio holme 
Pietarsaari — Jakobstad Lepp iluot.o 63°42' 22°42' B. A. \Vik 
(4) alholmen 
Vaasa — Vasa uaskiluoto 63°06' 21°34' Hugo Lindholm (5)  Vasklot 
Kaskinen — Kaskö Kaupungin satamalaitari 62°23' 21°13' V. Sandström 
(6) Stadens 1<ajomrlde 
iliiintvluoto Satasia 61°36' 21°29' Toimi Koskinen 
(7) Hamnen 
Rauma — R.aunio Satama 61°08' 21°29' Penni Hannonen 
(8) Hamnen 
Turku — Åbo Ruissalo 60°25' 22°06' Veikko Kaharinen 
(9)  Runsala 
Degerby Satamalalturi 60°02' 20°23' Arthur Sjöblom 
(10)  Hanmlcajen 
Hanko — Hangö Lilla Kolaviken 59°49' 22°58' Holger Öhman 
(11)  
Helsinki — Helsingfors Kaivopuisto 60°00' 21°58' Merentuticiinnslaitos 
(12)  Brunnsparken Haysforskningsinstitutet- 
Hamina — Fredril<shamn Tervasalmi 60°34' 27°11 Hannu Tuomala 
(13)  
a) Asema (kartan numero). 
b) Mareografin tarkempi sijainti. 
c) ja d) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
e) Havaitsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien referenssipinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
f) 1lIareografin referenssipinnan sijainti 
NN:aan ja N 60:een (tai Degerbyssä paikal-
liseen kiintopisteeseen) verrattuna. (Naikki 
tämän julkaisun vedenkorkeusarvot on 
ilmoitettu kiinteän referenssipinnan suh-
teen, jonka määrittäminen on lyhyesti 
selostettu sivulla 4). Vrt. korkeutta E si-
vulla 8 olevassa kuvassa. 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) MIareografens noggrannare läge. 
c) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
e) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om 
mareografstationernas referensyta och land-
höjningen: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
f) DIa.reografens referensyta i förhållande 
till NN och N 60 (eller till en lokal fixpunkt 
i Degerby). (Alla vattenståndsvärden i 
denna skrift är hänförda till en fast refe-
rensyta, för vars beräkning näpnare redo-
gjorts på sidan 4). Jmf. ayst~tndet E på 
bilden sid. 8. 
Taulukko 2. Referenssipinta ja maanl(ohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a 	 f 	 g 	 I,  
Keskiveden Likiiniiäriiinen 
muutos 'teoreettinen niaaukolloaminen 
Asema (kartan numero) Referenssipinta 10 v:ssa keskivesi 10 v:ssa 
Station (nummer pii Referensyta Förändring av Teoretiska Approx. 
kartan) cm medelvattnet medelvattnet landhöjningen 
per 10 5r cm per 10 är 
em cm 
Kemi NN - 204.7 = -7.3 f 0.6 12. + 170.5 8.3 (1)  N60-167.5  
Oulu- Uleåborg NN - 203.4 = -7.1 ± 0.7 R + 171.1 8.1 (2)  N 60 - 168.7 
Raahe - Brahestad NN - 203.6 = -7.8 ± 0.4 R + 166.5 8.8 (3)  N 60 - 166.7 
Pietarsaari - Jakobstad NN - 203.7 = -8,2 ± 0.5 It + 162.5 9.2 (1) N60-164,2 
Vaasa - Vasa NN - 203.1 = -8.0 ± 0.7 R + 165.5 9.0 
(5)  N 60 - 166.7 
Kaskinen - Kaskö NN - 202.2 = -7.4 ± 0.5 Ib + 168.5 8.4 
(6)  N 60 - 169.5 
Mäntyluoto NN - 201.1 = -6.4 f 0.4 R + 171.6 7.4 
(7)  N60-171.5  
Rauma - Raumo NN - 200.0 = -5.9 f 0.3 It + 173.1 6.0 
(8)  N 60 - 172.7 
Turku - Åbo NN - 197.0 = 41 f 0.8 R. + 180.7 5.4 
(9)  N 60 - 180.4 
Deger  by P, - 432.2 -4.6 f 0.3 It + 179.4 5.6 (le
) 
Hanko - Rangö NN - 193.7 = -3.1 ± 0.3 R. + 186.1 4.1 
(11)  N60-186.1 
Helsinki - Helsingfors NN - 194.4 = -2.5 ± 0.3 R + 188.7 3.5 
(12)  N 60 - 189.4 
flamma - Fredrikshamn NN - 194.0 = -2.2 ± 0.7 	R + 190.4 3.2 (13)  N60-188.6 
g) Keskiveden muuttumisen nopeus 
ilmoitettuna em:einä, kymmentä vuotta 
kohti. 
h) Vuoden 1965 teoreettisen keskiveclen 
korkeus. 
i) 11'Iaankohoamisen lilcimääräinon lcym-
menvuotisarvo cm:einä. Mainittakoon, että 
kiinteän maankuoren kohoamisen nopeus 
on nykyisin jonkin verran suurempi kuin 
vastaava keskiveden aleneminen, mikä joh-
tuu siitä, että mannerjäätiköiden sulamisen 
vuoksi valtameren vesimäärä näyttää ver-
lralleen kasvavan. 
g) Förändringen av medelvattnet under 
10 år uttryckt i cm. 
h) Det teoretiska medelvattenståndet 
för är 1965. 
i) Approximativt 10-ärsväsde för land-
höjningen i cm. Det kan nämnas att land-
höjningens hastighet nuförtiden är något 
större ä.n motsvarande förändring av medel-
vattnet, beroende på att oceanernas vatten-
mängd förefaller att långsamt ökas, då in-
landsisarna smälter. 
-n-  BM 
-NN 
-°-W 
—'4'— —W—W— - — — R 
E = NN — R (taul, 2, sar. f.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — NN (taul. 3, sar. k.) (tabell 3, kol. k.) 
'Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) 11Iareografiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaaitusten päivämäärät seldi, 
niiden perusteella laskettu mareografin tar-
kastusmittaushaarukan korkeus NN-aan 
(tai Degerbyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vrt, korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa. 
1) Vedenleorkeuksien keslciarvot vuonna 
1965. Verrattaessa näitä taulukon 2 sara.k-
keisiin h voidaan todeta, missä määrin 
todelliset keskiarvot poikkesivat teoreetti-
sen keskiveden arvoista. 
Mareografien ja paikallisten kiin.topistei-
den sijainnin osalta viitataan 1\Ierentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkai-
suihin, 
Seuraavassa luetellaan mareografien toi-
minnassa esiintyneet keskeytykset ja vai-
mennulcsen aiheuttamat häiriöt. (Kursiivi-
luvut tarkoittavat kelloaikaa tunteina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
]c) Data för inspektionerna och avväg-
ningarna av mareografen samt den pk 
basen av dessa beräknade höjden av mareo-
grafens kontrollmätningskonsol hänförd till 
ANM (eller till en lokal fixpunkt i Degerby). 
Jnif. avståndet D pS den närshitna bilden. 
1) Vattens tåndsmedelvärdenafös' å,r 1965. 
En jämförelse med tabell 2, kolumn h, 
visar, hur mycket dessa verkliga medel-
värden avviker från de teoretiska medel -
vattenståndsvärdena. 
Beträffande ina,reografernas och de lokala 
fixpsuilcternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptages avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i mareografernas funktion. (K'u.r•sivtalen 
betyder klockslag). 
0 
Taulukko 3. Dlareografien tarkastukset. Vedenkorkeuden keskiarvo 1965 
Tabell 3. Inspektion av mareograferna. Medeltal för vattenstånden 1965 
a 	 k 	 I 	 I 
\tareografien tarkastukset 
Vedenl<orlceuden 
Accuse (kartan numero) Inspektion av marcograferna vuosikesl(iarvot 
Station (nummer pA Årsmedeltal för 
kartan) Piiivämaåät 
Hasrakan korkeus vat terra tatrid 
Klohöjd 
Datum em em 
Kemi 1964 	VI 12 NN + 177.9 R. + 165.7 
(1)  1965 VII 	5 NN + 177.8 
Oulu - Ulelborg 1964 	VI 14 NN + 167.5 R, + 169.3 
(2)  1965 VII 	2 NN + 167.6 
Raal e - Bral estad 1964 	VI 11 NN + 181.2 R, + 163.7 
(3)  1965 	All 30 NN + 181.2 
Pietarsaari - Jakobstad 1964 	VI 	6 NN + 168.7 It + 160.7 
(4)  1965 	VI 29 NN + 169.0 
Vaasa - Vasa 1964 	VI 19 NN -I- 1.10.8 R + 163.8 
(5)  1965 	VI 25 NN + 140.3 
Keslcinen - Kaskö 1964 	VI 	4 NN + 160.9 R + 167.0 
(6)  
i [l intyluoto 1964 	VI 25 NN + 172.3 R + 170.2 
(7)  
Rauma - Raumo 196,1 	IS 30 NN + 103.1 It + 173.3 
(S) 1965 VII 27 NN + 103.0 
Turku - Åbo 1963 	IX 	7 N\ + 162.4 It + 180.4 
(9)  1965 VII 25 NN + 162.3 
Degerby 1963 VII 	7 P, - 	40.7 R. + 179.8 
(10)  1965 	VI 20 P, - 40.7 
Hanleo - Hango 1964 VII 	2 N\ + 254.2 R + 186.5 
(11)  
HcI.sieki - Helsingfors 1062 	XI 13 XX + 225.7 n -1- 180.1 
(12)  
Hamina - Freclril.shamn 1964 	VII 	7 NN + 192.2 It + 180.5 
(13)  1965 	V 23 NN + 1921. ~ 
I 
I(es/aeytylcset mareografien toiminnassa - Avbrott i m areografernas vei'ksanihet 
Kemi 	 Kone ei rekisteröinyt matalaa veclenkorkeutta - apparaten 
registrerade ej det låga vattenståndet 16. 2-14, 9. 2-15, 
27. 2-10, II 8. 6-9. 6, 15. 10-16. 6, 25. 2-26. 6, VI 3. 
2-4. 6, 7. 2-8. 22, 11. 10-14. 6, X 8. 14-9. 10, 10. 6 
12. 6, XI 20. 2-21. 14, XII 11. 2-12. 18, 16. 2--17. 2, 
28. 14; kaivo jäässä. - brunnen tillfruusen III 2. 2-10; paperi 
lopussa - papperet slut VII 2. 18-9. 10. 
Oulu - Uleåborg 	Vaijeri katkennut - vajern av IV 14. 2-20. 10; kone py- 
sälltynyt 	apparaten stannat VII 2.10. 
2 8735-66 
10 
Raahe - Brahestad 	Kone pysähtynyt - apparaten stannat I 12. 10, III 14. 18, 
29. 14, VIII 13. 22-16. 2, 25. 2-28. 14, IX 18. 2 20. 14, 
21. 18-22. 2, X 7. 6-13. 18; kaivo jäässä - brunnen till-
frusen XI 25. 22-26. 18, XII 22. 2-10. 
Vaasa - Vasa 	 Kone pysähtynyt - apparaten stannat I 1. 2-8. 14, II 6. 
6-10, IV 2. 10, 19. 18-22. 14, 29. 6-30. 2; vaijeri epä-
kunnossa - vajern i olag VI 11. 14-12. 6, 23. 14 24. 14, 
VII 15. 10-17. 6, 22. 2-24. 6; kone pysähtynyt - appara-
ten stannat X 24. 10-29. 14; kaivo jäässä - brunnen till-
frusen XI 16. 10, 17. 2-10, 18-18. 6. 
Kaskinen - Kaskö Kone pysähtynyt - apparaten stannat VII 8. 10-14. 
Mäntyluoto Lasiuimuri rikki - glasflottören sönder VIII 9. 10-22. 10; 
rekisteröinti kelvoton - registreringen oduglig VIII 22. 14- 
31. 22, IX 1. 10-8. 2, 22, 10. 14-15. 2, 10-22, 17. 2-10, 
18-18. 2, 10-14, 19. 2-10, 20. 14, 21. 2-22, 22. 14, 23. 
2-28. 6, 18-30. 2, X 1. 2-8. 2; kone pysähtynyt - appa- 
raten stannat X 13. 2-14, XI 2. 18-3. 14. 
Rauma - Raumo Kello pysähtynyt - klockan stannat I 11. 22-18. 10, III 
26. 22-27. 6. 
Turku - Åbo Kone pysähtynyt - apparaten stannat 1 10. 10-14; vaijeri 
epäkunnossa - vajern i olag I 19. 2-24. 14, 26. 10-31. 14; 
kone pysähtynyt - apparaten stannat IV 25. 10-26. 18, 
V 10. 14-18, 27. 14, VI 10, 18, IX 17. 14-18, X 7. 22- 
9. 18; lasiuimuri rikki -glasflottören sönder XII 17.22-31. 10. 
Degerby Kone pysähtynyt - apparaten stannat I 31. 2-10, VII 4. 14, 
VIII 29. 14-18, IX 12. 22-15. 10, 17. 18-19. 18, 22. G- 
25. 14, 26. 2-14, 22-28. 10, 30. 10-X 2. 10, 14. 2-17. 10, 
20. 10-22. 14, XI 23. 22-28. 14, XII 31. 14-22. 
Helsinki - Helsingfors Kello pysähtynyt - klockan stannat I 30. 10-II 12. 10. 
Hamina, - I? redrikshamn Relcisteröinti kelvoton - registreringen oduglig IV 21. 6-
V 4. 22, 7. 2 8. 22, 13. 2-14. 22, 23. 14-25. 22, 27. 2-
28. 22, VI 1. 6-14, 9. 2-13. 22; paperi lopussa - papperet 
slut VI 19. 2-20. 6; kone pysähtynyt - apparaten stannat 
VII 19. 2-24. 22. 
II 
Voivia.kosta vaiinennusla -.S'1ar1e dämpning 
(Painettu sulkeissa - Tryckt inom parentes) 
Oulu - Uleåborg 	IV 20. 14-V 16. 2, 26. 6--31. 22, V 1. 10-13. 22, XI 3. 2- 
5. 6, XII 6. 10-18, 7. 10-18, 10. 10-13. 2, 1.4. 6-17. 6. 
Raahe - Brahestad 	VII 2. 6-7. 22, 19. 2-27. 22, 28. 6-14, 29. 2-VIII 3. 10, 
IX 2. 2-8. 2. 
Ratnna - Raumo 	VII 1. 2-9. 22, 11. 2-12. 14, 20. 2-23. 22. 
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Taulukko 4. Asteikkoasemat — Tabell 4. Pegelstationerna 
A 	B 	i 	C 	i D B F 	 G H 	I 	J 	K 
Le m 
u 
Asema ~ G Tark istulc- å 	' 
2o 
a 	å 
(kartannuniero) ? Havaint.osika sen  piiivl- 
0-piste 
n  
Station Lat. Long. Observations- miiru 
c` 
,  Havaitsija 
(nummer på termin Datum för 0-Punkt b A ~ Observator 
kartan) ° a aspekt ion 
6° 
tA 	h N F 
Rönnskar 7, 	11, 	21 1055 VIII e27 cm cm Cm viking 
(1,1) 63°09' 20°d8' t \ I 21 It-276.2 123.5 8.2 168.1 Söderholm 
Lydkki Rudolf 
Lökö 60°51' 21°11' t 7, 	14, 	21 — — 190.2 5.6 176.5 Lindholm 
(16)  
Lypyrtti Uuno L. 












59°47' 21°22' a 7, 	14, 	21 1963VII 	9 P-107.3 116.9 3.9 184.1 Bergn;au 
Jungfrusund 
(21) 59°57' 22°22' t 7, 	14, 	21 — — -16.0 3.8 185.2 J. D. Albor; 
Tvärminne 
(23) 59°51' 23°15' a 7, 	14, 	21 1956 \'II 19 P-257.4 131.2 3.2 189.4 Birger Sjöbind 
Asteikkohavainnot 
Asteikkohavaimfot eivät olo yhtä luotet-
tavia kuin mareografihavainnot. Käyttä-
mällä ns. hydrografista vaaitusta on 
havaintoihin vaikuttavien systemaattisten 
virheiden vaikutus ainakin tuntuvalta osal-





Pegelobservationerna är icke lika tillför-
litliga som mareografavläsningarna. Vid an-
vändandet av s.k. hydrografisk nivellering 
har systematiska fel i observationerna åt-
minstone till stor del eliminerats från av-
läsningarna för Lökö, Lypertö och Jung-
frusund. 
Pegelobservationerna publiceras enbart 
som medeltalssammanställiiinga,r. 
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Sivulla 59 olevat taulukot sisältävät 
kaikkien asteikkoasemien kuukausi- ja• 
vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
havaintoaikaa on vuoden aikana muutettu, 
on taulukoihin merkitty havaintoajaksi se 
vuorokaudenaika, jonka havaintoja on 
tehty suurimman osan vuotta.. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikkoase-
mista sisältyvät taulukon 4 eri sarakkeisiin 
seuraavasti: 
A) Asema (kartan numero). 
Tabellerna på sidan 59 ger en samman -
fattning av månads- och årsmedelvärden 
för alla pegelstationer. Om någon av obser-
vationstiderna ändrats under året, har i 
tabellerna antecknats det klockslag, som 
använts den längsta tiden. 
Detaljerade uppgifter över de olika pegel -
stationerna ingår i följande kohunner i 
tabell 4. 
A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 	B) och C) Stationens geografiska latitud 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus och longitud enligt sjökort, longitucl räknad 
Greenwichistä laskettuna.. 	 från Greenwich. 
D) Asteikkotyyppi seuraavien merkintö-
jon inukaisesti: 
t = rautava.rsi ja erillinen cm-jaolla 
varustettu asteikko, 
a = kiinteä kaksois-cm-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) llava,intoajat. 
F) Viimeksi suoritettujen vaaitusten 
päivämää.rät. 
Cl) Asteikon nollapisteen korkeusero ver-
rattuna johonkin paikalliseen kiintopistee-
seen, kallioon hakattuun renkaaseen (R.) 
tai pultiin (P), edellisessä sarakkeessa mai-
nittuina päivinä suoritettujen vaaitusten 
mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ,ja referenssi-
pinnan välinen IcoekeuseTo sa.rakkaessa F 
mainittuna aikana tai sitä vastaava inter-
poloimalla saatu arvo. Täinä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin lulcemiin, jotta ve-
denkorlceudet on saatu la.usutulcsi refe-
renssipinnan suhteen. (Kaikki tämän jul -
kaiscui vedenkorkeusa.rvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan sub teen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4). 
I) Keskiveden muuttumisen 10-vuotis-
arvo. 
J) Vuoden 1965 teoreettisen keskiveden 
korkeus. 
D) Pegeltyp, varvid följande betecknin-
gar använts: 
t = järnarm med lös mätstång, indelad 
i cm. 
a = fast pegel med skalan indelad i dub-
belcentimeter. 
E) Observationsterminen, 
F) Data för de senaste nive[leringarna. 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hän-
förd till lokala fixpunkter, en i berg in-
slagen ring (R) eller bult (P), enligt av-
vägningar utförda vid i föregående kolumn 
angivna data. 
I3) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i kol. F angivna 
tiden eller ett motsvarande genom inter-
polation erhållet värde. Detta tal har ad-
derats till pegelavläsningarna för att få. 
dem hänförda till referensytan. (Alla vat-
tenståndsvärden i denna slu•ift är hänförda 
till en fast referensyta, för vars beräkning 
närmare redogjorts på sidan 4). 
I) Förändringen av medelvattnet under 
10 åar. 




Asteikon ja paikallisten kiintopisteiden 
sijainnin osalta viitataan Merentutkimus-
laitoksen edellä mainittuihin julkaisuihin. 
Kaikki tämän julkaisim kelloajat on 
moitettu Itä-Euroopan ajassa. 
K) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Haysforslcningsinsti tutets 
ovannämnda skrifter. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
Öst-E opeisk tid. 
Lleriveden korkeuden vaihtelut 
vuonna 1965 
Havaittu meriveden pinta liittyi vuonna 
1965 kaikkialla Suomen rannikolla verrat-
tain läheisesti teorcettiseen keskiveteen. 
Poikeamat olivat Kemissä —4.8 cm ja Raa-
hessa —2.8 cm, mutta muualla Pohjanlah-
den rannikolla sen sisäosista Mäntyluotoon 
poikeamat olivat alle 2.0 cm, etelämpänä ja 
Suomenlahden rannikolla alle 1.0 cm. Kor -
kein kuulcausikeskiarvo sattui heinäkuussa 
ja oli se silloin 12-18 cm tavallista kor -
keampi. 
Vuonna 1965 havaitut vedenkorkeus-
ää.riarvot pysyttelivät verrattain pienellä 
välillä. Suurin vedenkorkeusero oli Ke-
missä 205 cm, mutta Degerbyssä vain 94 
,cm ja Haminassa 137 cm. 
Nopeista vedenkorkeusvaihteluista voi-
daan mainita yksi tapaus. Marraskuun 5 
päivänä vesi nousi Kemissä 110 cm 20 tun-
nissa. 
Vattenständsvariationerna 
under air 1965 
Det observerade havsvattenståndet an-
slöt sig är 1965 överallt vid Finlands kuster 
relativt nära till det teoretiska medelvattnet. 
Avvikelsen var i Kemi —4.8 cm och i Bra-
hestad —2.8 cm; för övrigt var differenserna. 
vid Bottniska vikens kust från dess inre 
delar till Mäntyluoto mindre än 2.0 cm, 
längre söderut och vid Finska vikens kust 
understeg do 1.0 cm. Det högsta månads-
medelvattenståndet inträffade i juli och var 
då 12-18 cm högre än normalt. 
De under år 1965 observerade extrema 
vattenståndsvärdena omfattade ett relativt 
litet område. Den största vattenståndsskill-
naden uppgick i Kemi till 205 cm, men i 
Degerby endast till 94 cm och i Fredriks-
hamn till 137 cm. 
Beträffande snabba vattenståndsvaria-
tioner bör endast ett fall omnämnas. Den 
5 november steg vattnet i Kemi 110 era 
under 20 timmar. 
Eugenie Lisitzin 
English Summary 
Sea Level Records for the Year 1965 
This paper contains the results of sea level observations made on the coast of Finland 
during the year 1965. Observations were made regularly at 13 tide gauge (tnaregraph) 
and 8 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown on the map on page 3, 
the gauge stations being marked by circles and the pole ones by triangles. The numbers 
refer to colurrm a of table 1 and column A of table 4. 
The grouping of the observation material is given in the sea level tables. From the 
tide gauge records, values have been taken for 6 hours daily (2h, 6h, 10h, 14h, 18h, and 
22h East-European time, corresponding to Greenwich + 2h), and besides, the monthly 
and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly and annual 
extreme values for the tide gauges, given on pages 56-59, have been taken directly 
from the original registrations. The pole observations are expressed as mean values only. 
The material has been rearranged according to the principles put forward in the papers 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the sea level values 
have been assigned to a reference level lying 200 cm under the mean sea level for the 
epoch 1921.0. 
All sea level particulars are given in cm. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and even otherwise 
less excat ones are printed in parentheses. The daily and monthly mean values, in the 
calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute of 10 % or 




MareoRrafl, 	 Kemi 1965, 	 Mareograf 
1 2 	6 	l0 	14 	18 	22 
Tammikuu 1965 Januari 
I. 214 203 206 207 207 204 
2, 197 191 189 188 187 182 
3. 1 176 	172 	171 	178 	180 	183 
4 178 176 176 181 190 197 
5. 193 183 166 150 142 135 
6. (126) (117) (110) (118) 125 	144 
7. 163 184 195 192 187 183 
8. 177 165 153 144 138 138 
9. (144) (143) (144) (142) (146) 149 
Ii. 150 149 152 157 161 163 
II. 164 168 175 190 206 222 
12. 21+2 256 264 248 223 206 
13. 198 196 194 211 214 232 
14. 236 239 222 216 211 221 
15 234 246 264 28 260 251 
16. 235 222 216 207 234 21+3 
7, 245 231 227 220 242 242 
18: 237 231 234 228 234 227 
19. 222 208 202 200 196 189 
20: !i 178 	167 	16o 	158 	162 	166 
21. 162 158 156 151 149 144 
22. 138 149 160 172 182 182 
23. 1179 	170 	169 	171 	173 	179 
24. 178 176 172 173 171 171 
25. 170 167 166 167 165 162 
26. 157 150 144 140 137 133 
27.'(131) (130) (136) 143 	152 	155 
29. 167 169 169 169 169 168 
30. 164 163 160 160 162 163 
31. 161 162 161 164 166 165 
M 	182.8 180.5 179.9 179.8 182.0 182.8 
Maaliskuu 1965 mars 
I. 161 162 160 160 162 164 
2, (1621 (161) (162) 164 	168 	173 
3, 173 170 166 162 158 154 
4: 144 138 134 132 131 132 
5 133 133 135 134 134 132 
6. 130 130 131 135 139 142 
7. 143 145 149 153 157 158 
8. 161+ 172 176 182 184 ]70 
9. 171 164 159 151 150 147 
lo. 145 143 142 145 146 146 
I I : 151 	155 	158 	161 	159 	156 
2. 154 157 159 160 162 163 
13. 163 163 163 166 168 165 
14. 162 162 160 162 164 162 
15. 161 161 159 160 161+ 166 
16. 1 164 	166 	163 	162 	162 	163 
17. i 156 	154 	152 	156 	162 	168 
18, 162 164 163 160 158 156 
19. 152 156 160 162 160 160 
20. , 160 	158 	161+ 	172 	174 	178 
21. 176 181 182 179 174 172 
22. 168 165 164 166 166 164 
23. 162 165 168 173 177 176 
24. 174 174 174 169 159 154 
25. 1.58 160 163 162 159 156 
26. 157 156 156 156 157 158 
27, 162 166 169 175 171 168 
28. 166 165 166 168 170 166 
29. 163 161 161 165 158 171 
30. 161 156 155 150 146 144 
31. 142 143 152 154 156 156 
M 1158.1 158.3 158.9 159.9 160.1 159. f  
M 	2 	6 	10 	14 	I8 	22 	'i 	M 
Helmikuu 1965 Februari 
206.9 158 156 158 157 160 149 
189.2 142 133 129 127 131 140 
176.4 146 146 152 154 157 158 
183.0 155 158 158 163 170 181 
161.4 188 189 189 188 181 178 
(12 174 167 165 167 172 178 
1 0 181 179 174 171 160 143 
152.5 130 (113) (103) (100) (110) (116) 
	
(144.7 (119) (127) 133 	147 	160 	1,66 
155.2 176 176 172 159 147 139 
187.7 136 138 158 174 179 182 
239.7 183 183 178 178 177 174 
207.6 176 172 180 187 184 171 
224.2 155 144 140 141 145 141 
2.13.. 	133 	124 (111) (110) (107) (112) 
226.2 (117) (122) 126 	142 	152 	158 
234.5 162 167 173 185 194 
231.8 19+ 185 181 182 185 189 
202.9 186 185 186 181 177 175 
165.2 170 168 167 170 176 183 
153.5 179 176 169 160 149 146 
163.7 150 145 150 146 144 140 
173.6 138 138 138 145 149 155 
173.6 158 156 160 140 129 124 
166.2 (114) ( 94) (80) (192) ( 97) (202) 
143.5 (108) (114) 121 	133 	144 	146 
(141.1 147 146 145 149 149 14? 




n 181.3 (154.3 151.6 151.8 157.] 155.1 155. 
Huhtikuu 1965 197i1 
161.4 158 158 162 152 170 160 
(165.1 160 157 160 158 162 160 
1 
 163.8 159 162 167 172 176 175 
135.2 171 168 166 161+ 162 158 
133.5 159 163 168 269 169 169 
134.6 173 176 	174 169 164 
150.9 160 155 153 ]50 143 142 
176.1 138 140 147 152 ]55 154 
157.2 153 150 154 161 166 162 
1144.6 160 158 160 163 16c 167 
156.8 169 165 162 163 168 170 
159.2 173 170 170 170 169 167 
164.7 168 166 163 159 157 155 
161.9 153 152 153 184 157 160 
162.0 161 164 162 164 165 163 
163.2 166 166 165 159 158 155 
157.9 153 	154 	153 	153 	1 52 	151 
160.5 ]55 ]4] 167 163 154 149 
158.4 143 144 150 168 170 ]65 
167.6 154 150 146 1 18+ 142 114 
1 7 5 143 	144 	145 	147 	]44 	141 
165.5 141 144 144 143 142 140 
170.4 140 141 142 143 142 139 
167.2 136 134 134 131+ 135 134 
159.6 134 134 135 137 138 139 
156.7 140 142 11+2 11+2 144 146 
168.6 146 144 140 138 140 140 
166.7 139 138 136 135 134 131+ 
164.8 131+ 133 132 133 134 134 
152.1 134 134 133 ~? 133 134 
150.4 





























































Mareografl, 	 Kemi 1965. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1965 Maj 1 Kesäkuu 1965 Juni 
I. 132 130 ]29 ]29 128 127 129.4 150 162 168 171 167 162 163.2 
2. 126 121+ 128 131 133 133 129.5 160 159 162 159 149 142 155.2 
3. 134 13t 139 143 144 144 139.9 (132) (131) (127) (126) (124) (130) (128.3) 
4. 146 151 152 148 144 142 147.2 (135) (141) 147 151 155 156 (147.5) 
5. 141 142 148 149 145 141 144.3 159 157 161 160 158 153 157.8 
6•'137 137 141 1+'k 142 139 140.0 151 150 151 153 148 145 149.7 
7. 138 141 141+ 146 143 140 142.3 (142) (141) (140) (139) (137) (136) (139.2) 
8.{140 140 141 1'+2 139 13? 139.6 (137) (139) (138) (139) (142) (145) (140.0) 
9. 137 139 142 146 145 143 142.0 149 150 153 156 153 154 152.3 
lo. 140 137 133 131 130 131 133.6 147 146 145 145 144 142 145.0 
11. 130 130 132 131+ 136 136 133.0 143 148 (150) (141) (132) (123) (139.4) 
12.E 134 134 135 137 142 1'+4 137.8 (125) (123) (122) (118) (j), ) (120) +(120.5) 
13.j 146 150 152 152 152 150 150.3 (125) (129) (131) (130) (132) (134) ( (130.2) 
14. 145 143 1'+0 137 132 130 I 	137.9 ( 137) (142) 146 147 146 15] (144.8) 
1 5. 129 130 133 137 140 140 131+.? 154 165 167 167 164 160 162.7 
16. 140 11+2 148 148 148 146 I 	145.5 159 156 158 155 152 150 155.2 
17: 151 158 170 172 ] 59 1S8 161.2 15+ 159 164 167 169 161 162. 5 
8. 157 196 153 11+4 147 150 152.9 160 163 180 176 175 181+ 172.8 
9. 155 361 159 159 152 149 155.8 180 205 183 179 170 167 180.6 
20. 147 1'+7 153 158 163 11+6 155.6 164 167 171 175 172 171 170.0 
21.1160 159 159 152 146 148 1 	154.2 168 168 171 174 173 177 171.9 
22. 149 149 152 1 1~6 158 159 ' 	153.7 1.76 180 186 197 215 203 192.8 
23. 158 163 1~n 18 180 174 1 	171.2 197 201 193 188 184 178 190.2 
24. 168 158 151 1 1~ 355 150 115 	+ 175 177 1?4 172 170 171 173.0 
25. 148 150 ] ,6 165 167 164 158.2 173 178 178 178 178 184 178.3 
26. 142 11+6 53 354 154 151 11+5.1 184 184 182 182 177 178 181.2 
27. ]48 144 11+2 ]40 139 139 142.3 180 193 200 203 210 206 ]98.6 
28. I 	11+2 10 11+0 11+0 ] 50 145 148.0 204 ~21 . 213 211 205 200 208. 
29. 137 112 132 132 134 138 134.1 183 191 180 194 189 187 185.8 
30. 138 138 14] 147 1'+8 146 143.2 188 190 193 195 189 195 191.6 
31. 11'+'+ ]'+7 149 146 143 143 11+5.2 
M 11 +3.9 14'+.3 146.3 147.7 ]46.4 145.21 1'+5.61(159.7 163.4 164.5 164.9 163.1 162.2j(163.0) 
Heinäkuu 1965 Juli Elokuu 1965 Augusti 
I. 191 193 192 192 188 183 i 	189.9 173 174 171 122 175 174 173.2 
2• 182 188 196 198 197 202 193.9 177 181 184 185 190 199 185.9 
3. 199 192 198 196 396 192 195.4 206 201+ 202 194 188 185 196.6 
4. 19% 196 197 199 205 203 199.0 182 177 166 154 152 164 165.7 
5. 1 205 205 208 212 206 203 1 	206.6 168 170 171 178 183 185 175.9 
6. 205 202 198 196 189 187 196.0 190 192 192 191 186 190 190.3 
7. 186 
8.1197 
187 188 187 188 192 188.1 206 214 221 + 212 (208) (204) (211.4) 
178 178 181 189 193 185.9 (207) (205) (207) '203) (199) (194) ((202.5) 
9. 198 197 193 188 183 181 189.9 (194) (197) (199) 196 194 193 (195.5) 
10: I 1,18 173 165 160 176 188 ; 	173.4 192 191 191 190 187 187 189.6 
II. 194 203 206 206 203 202 202.2 188 186 184 180 175 174 181.2 
12. 201 203 199 194 191+ 198 198.2 166 162 158 152 150 157 157.6 
13. 201 202 192 184 186 191 192.8 149 146 144 139 135 133 141.1 
14. 200 200 201+ 206 208 21] 204.7 129 127 124 125 131 137 328. 
I5. 212 218 210 207 204 191 2Q7& 146 152 T 164 166 168 159.5 
6. 185 185 181 183 182 179 182.3 162 163 160 156 159 165 I 	161.0 
17. 176 174 175 176 176 177 175.6 160 152 158 160 160 161 158.8 
8. 171 170 176 173 177 176 174.9 161 160 161 163 166 166 162.6 
19. 173 174 175 178 177 '185 177.4 164 1 64 168 169 170 174 168.1 
20. 174 175 175 175 175 177 175.0 178 181 180 178 176 179 178.6 
21.176 174 170 172 168 167 171.5 184 184 180 175 173 170 , 	177.6 
22, 165 166 163 1.63 159 162.6 171 172 168 161 158 162 155.4 
23. 1.61 163 161+ 161 162 1622 162.2 168 173 171 168 166 168 169.1 
24. 170 171 168 167 161 161 168 169 166 161 157 158 163.1 
25. 165 167 169 170 170 172 ~ 	168.7 168 172 171+ 169 163 161 168.0 
26. 1 175 178 175 172 169 166 172.5 162 165 164 166 171 174 166.9 
27, 172 174 174 171 172 180 174.1 173 169 178 1 92 169 163 170.6 
28. 178 182 182 178 174 176 178.2 158 144 11+2 153 158 166  
29. I 178 185 185 183 183 185 183.2 164 170 176 17.3 170 170 170.4 
30. 187 187 188 184 175 167 181.6 175 183 189 183 182 182 182.4 
31. 170 171 172 173 172 174 172.0 ]91 190 200 194 189 1137 191.8 
M 184.5 184.9 184.5 183.6 182.7 183.31 183.91 173.6 173.9 174.9 172.0 171.3 1 72.61 172.0 
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Mareografi, 	 Kemi 1965. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 12 6 10 14 18 22 I 	M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 1965 Oktober 
I. 185 179 175 169 164 160 171.9 155 142 136 141 157 164 149.1 
2. 158 157 156 157 16o 165 158.9 161 159 158 166 174 184 166.9 
3. 169 169 165 161 160 159 164.0 192 194 189 192 190 186 , 	190.4 
4. 160 158 158 155 155 154 156.7 181 174 170 166 166 162 170.0 
5. 159 164 164 159 159 161 160.8 ]66 164 163 163 163 168 164.5 
6. ]63 162 158 156 154 154 157.9 171 176 177 184 181 179 178.0 
7. 155 154 151 150 151 151 152.1 180 178 174 168 17] 172 174.0 
8. 154 147 141 140 153 170 1 	0.8 159 141 127 (115) (102) ( 	92) (122.7) 
1 9. 184 	187 	186 	178 	179 	176 ( 	91) (100) (110) 125 143 152 (120.2) 
1 0. 187 205 209 212 213 199 204.0 133 (118) (109) (111) (109) (113) (115.4) 
11. 189 178 176 166 167 164 173.2 (117) (108) (10]) (100) ( 	97) (104) (104. 	) 
12. 165 160 154 151 154 159 1.56.9 (110) (120) 131 150 168 166 (1+0.9) 
13. 162 163 162 161 161 162 162.0 170 180 184 184 181 179 179.6 
I4. 162 163 165 164 164 165 163.9 169 158 158 158 163 166 161.9 
is. 162 163 167 168 173 177 168.4 179 180 189 188 193 203 188.9 
16. 185 186 202 208 208 208 199.4 21] 205 202 183 170 157 1.88.2 
7. 203 209 2 236 23.3 220 224.6 146 142 138 134 131 139 ]38.1. 
8. 216 206 200 195 189 184 1 1 59 166 173 181 189 388 175.6 
19. 190 181 179 181 180 178 181.5 184 t7' 1?4 1,0 167 17] 173.8 
20. 172 168 165 163 168 181 169.6 179 189 188 186 187 190 186:.^ 
21. 194 205 205 204 203 196 201.4 197 297 198 196 188 195 195.2 
22. 198 203 205 202 198 192 199.8 193 189 179 175 174 167 179.5 
23. 194 197 192 186 185 187 190.3 165 165 166 170 172 170 167.8 
24. 190 193 189 188 187 186 189.0 167 163 164 168 173 173 167.8 
25. 193 196 193 188 186 183 189. 172 170 169 168 1 91 175 170.9 
26. 181 180 179 175 176 106 170.7 174 176 1.71 170 172 174 172.6 
27. 175 174 174 177 179 179 176.5 1?2 1'2 182 182 201 + 218 188.4 
28, 177 173 172 174 181 182 176.2 J 217 206 ]99 203 203 Q29  
189.7 29. 177 	174 	171 	167 	162 	163 168.9 195 	184 	185 	186 	196 	193 
30. 162 158 152 151 155 163 157.0 185 182 184 188 188 186 185.2 
31. 186 194 200 21 1~ 208 213 202.5 
M 1177.4 177.1 177.1 174.8 175.2 175.2 176.1 169.0(]67.0)]66.3167.1 169.1+ 1 	].01 1 68. 
14arraskuu 1965 November Joulukuu 1965 December 
I. 200 205 206 221 212 203 208.0 170 168 160 15] 11+2 138 155.0 
2: 197 195 207 201 197 191 198.0 138 140 150 157 199 168 151.9 
3. 194 190 183 181 184 188 187.0 172 179 178 180 179 178 177.6 
4. 188 184 18] 181 182 182 183.0 177 176 172 166 164 160 169.] 
5. 188 198 223 242 281 256 2 	1 .0 161 160 159 162 168 169 163.3 
22'.6 6. 258 	238 	230 	217 	275 	208 169 163 153 143 141 149 152.9 
7. 206 20] 194 187 190 189 194.5 142 133 126 123 128 146 133.1 
8. 186 193 195 196 198 203 195.4 153 164 173 176 177 174 169.6 
9:. 208 20' 195 186 175 168 189.4 169 166 168 174 283 181 173.6 
lo. 164 158 156 155 157 159 158.2 174 170 161 147 140 133 15+.2 
II. 154 150 152 162 160 158 155.9 (120) (106) ( 	94) ( 	82) ( 	84) ( 	90) ( 	96.0 i 
(1Ö~5 12. 158 154 15? 16] 1.66 172 161.2 ( 	91) ( 	90) (100) (Th 	) (120) 129 
13. 1175 180 181 180 183 185 180.6 142 150 154 160 165 168 ]56.L 
14. 18? 187 187 188 188 192 188.1 167 160 156 156 151 153 ]57.2 
15. 190 186 185 186 188 189 187.3 150 148 146 141 138 133 142.9 
16. 186 183 182 184 187 193 185.8 (127) (121 ) (112) (113) (111) (115) (]16.5 
17. 196 193 189 188 182 176 187.3 (120) 126 132 142 151 156 (137.8 
18. 171 164 160 154 15] 148 158.1 155 160 162 169 166 182 165.7 
19. 145 140 138 132 129 127 135.2 190 200 199 188 176 169 	i ~lII 0 
20. (123) (119) (115) (111) (113) (112) (1)5. 173 179 180 179 18] 180 178.8 
21. (114) (117) (120) (125) 133 136 (124.3 174 167 160 158 164 168 165.3 
22. 133 128 125 123 124 128 126.9 169 170 170 176 180 181 174.5 
23. 129 127 126 131 139 146 133.0 176 173 176 177 180 180 177.2 
24. 146 146 149 152 159 156 151.2 177 174 170 167 165 166 169.9 
25. 149 146 146 150 154 158 150.7 161 159 161 164 169 170 164.0 
26. 162 170 169 174 179 189 173.9 169 166 164 162 163 166 	i 165.1 
27. 198 209 221 220 212 199 209.7 167 165 164 168 174 182 170.0 
28. 187 180 172 161 153 142 166.0 190 184 182 (177) 172 171 (199.2 
29. 138 136 138 149 155 159 145.8 170 167 162 160 162 167 144.6 
30. 158 161 163 167 168 176 165.5 168 169 166 166 164 168 167.0 
31 168 168 170 172 176 178 172.1 
M l 173.0 171.4 171.5 172.2 173.8 173.01 172.51(159.7)158.8 157.4(157.0)197.9 160.3 158.5 
20 
Mareografi, 	Oulu 1965 Uleåborg, 	 Mareograf 
1 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22  M 
Tammikuu 1965 Januari Helmikuu 1965 Februari 
22'+ 2,5 211 210 201) 209 2]2.9 161 184 157 160 1 64 ]57 159.3 
2.206 203 200 198 197 196 ' 200.0 149 138 136 134 142. 148 141.2 
3.1]92 189 187 186 187 188 188.2 152 150 155 157 159 161 155.7 
4. 189 186 188 .185 187 191 187.0 159 1 68 156 163 166 182 164.0 
5. 198 194 191 154 144 137 169.3 1013 188 190 190 182 160 186.3 
6. 126 118 17 128 135 151 129.1 176 166 168 169 172 179 171.9 
7.1162 184 200 192 191 186 1 ii376 06 181 178 172 168 152 172.5 
8. ] 81 171 158 11+7 140 143 186.5 129 118 108 106 108 123 116.2 
9. 147 146 147 144 31+7 153 147.2 127 ] 34 138 1'+,7 161 164 11+5.5 
10, 154 154 155 160 161+ 16,7 159.1 i'8 ] `'I) 174 163 151+ 142 164.4 
'I. 166 16' 174 189 205 219 186.8 139 142 154 176 180 184 162.3 
12.'235 251 263 249 222 210 238.5 3133 184 177 178 177 1,78 179.4 
13. 199 196 197 212 215 241 210.0 ]76 173 164 187 189 1~6 181.0 
14. 23 242 222 235 212 216 223.6 161 150 149 141 151 148 150.7 
I5. 236 240 261+ 267 2 68 251 293.2 136 326 117 116 111+ 116 120.9 
16. 235 222 216 28 21+1 236 228.8 120 129 136 147 154 16] 141.2 
17. 297 228 228 ?1 8 240 216 232.9 162 166 172 180 192 19.6_ 178.3 
18. 21+1 229 236 221 238 226 231.7 194 1 138 183 183 186 189  





174.6 20. 313) 171 166 16'+ 34- 1'1 170.7 376 171 1?1 1?1 
21. 168 163 161 155 155 351 150.0 183 180 174 169 15? 154 169.6 
22. 	1 142 153 161 170 102 182 
180 





























25. .1^1 169 168 170 168 165 16,9.' 96 96 922 93 98 104 97.1 
26,  1160 1 4't 149 141 E 142 135 147.4 111+ 120 131 137 149 148 132.8 
27,  1134 133 140 11+7 1 [5 157 1 44. 5 1 	0 148 148 10 1 r2 152 150.1 
28. 1~2 14 160 166 171 1613 162.1 148 146 147 158 159 161 153.2 
29. 1 84 1 70 169 172 170 770 169.1+ 
30. i44 166 161 162 164 166 169.2 
31. ,164 162 163 164 16? 169 165.0 
M 185.7 183.7 183.6 182.1 184.6 189.2 184.2 156.7 154.8 156.4 1 66.8 1 68.2 1 98.81 156.8 
Maaliskuu 1965 Mars Huhtikuu 1965 April 
I. 161 162 161 161 162 156 162.4 160 160 161 16'+ 170 172 164.6 
2. 113 162 362 153 149 172 154.9 168 165 163 163 163 161 164.1 
3. 149 169 164 154 160 1 96 163.9 162 162 166 171 174 17 168.7 
4. ic0 Vf't 141 138 138 139 14].8 174 173 172 170 169 167 170.8 
5 139 139 141 139 140 13° 139.3 165 165 167 169 169 169 167.3 
139.5 6. 
7. 






























9. 1 ,7 169 161+ 159 T5 154 162.9 155 154 154 159 166 ] 65 159.1 
10. 153 151 149 150 150 151 150.6 163 161 160 162 164 169 163.3 
II. 151 154 156 160 161 160 157.0 168 168 165 164 168 170 167.2 
12. 10 158 ] °R 169 1 6] 1 42 189.3 176 173 172 170 169 169 171.8 
13. 162 162 162 164 167 167 164.0 168 168 167 166 163 162 165.7 
14. 166 164 163 163 161+ 161+ 163.9 (158) (153)  (156) (156) (160) (162) (157.9 
Is. 164 163 162 161 162 166 163.0 (163) (164) (161) (163) (163) (161) (362. 
16. 146 166 166 155 164 166 165.3 (162) (161) (140) (156) (155) (154) (158.0 
17. 164 161 159 159 161 166 161.8 (153) (154)  (153) (152) (151) (152) (152. 
la. 166 164 165 164 163 161 163.9 (155) (159) (163) (158) (153) (148) (156.0 
I 9. 160 158 161 162 163 163 161.0 (144) (147) (152) (165) (167) (162) (156.2)  
20. 162 162 164 168 176 179 168.6 (155) (151) (148) (146) (144) (146) (148. 
21. 1,6 183 182 183 178 1 76 129.5 (145)  (146)  (147)  (149) (11+6) (142) (145.8 
22 172 169 168 169 169 167 169.2 (142) (144) (]'+5) (148)  (144) (142) (]43.7 
23. 166 165 170 174 178 176 171.6 (141) (141) (143) (1'+5) (143) (1'+0) 
(134)~i 
(142.2 
24. 176 175 174 173 168 163 171.5 (136) (134) (135) (136) (135) (135.0) 
25. 163 145E 165 166 164 162 164,2 (136) (135) (137) (138) (140) (141) (137.8 
26. 161 161 160 160 161 161 161.0 (143) (144) (143) (143) (146) (1'+7)  
27. 162 164 171 175 176 173 170.2 (145) (142) (137) (135) (137) (139) (139• 
28. 171 159 168 159 170 170 ~ 	169.5 (138) (136) (13~) (134)  (132)  (135)  (135.0 
29. 168 166 165 165 170 177 168.5 (13'+) (133) (132) (131) (133)  (133) (132.7 
30. 175 170 167 162 159 156 164.9 (132) (132) (132) ( 	1) (133) (132)  O 
31. 1 55 154 1 56 1 57 158 158 156.4 
M 162.0 161.2 161.5 162.2 162.9 163.0 162.1 ((154.6 153.9 	154.1 159.8 154.9 154,6) (]0-+.l+ 
21 
Mareografl, 	Oulu 1965 Uleåbore. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1965 Maj Kesäkuu 1965 Juni 
I. (132) (131) (131) (130) (128) (126) (129.7 150 152 (157) (160) (156) (153) (154.6) 
2. (~12 ) (12?) (130) (132) (133) (134) (130.2 (151) (11+9) (153) (150) (144) (130) (147.5) 
3. (13+) (136) (138) (140) (139) (138) (137.5 (136) (134) (131) (130) (128) (230) (131.5) 
4, (140) (144) (146) (145) (140) (137) ( (142.0 (135) (140) (145) (150) (152) (150) (145.3) 
s. (136) (137) (139) (142) (142) (140) (139.3 (152) (154) (155) (154) (152) (146) (152.2) 
6. (135) (135) (137) (139) (137) (135) (136.3 (145) (1'1+) (146) (149) (146) (142) (11+5.3) 
7. (134) (136) (139) 141) (139) (137) (137.7 (139) (139) (138) (139) (137) (135) (137.0) 
9. (136)  (135) (137)  (139) (137) (135) (136.5 (136) (139) (137) (130) (140) (1'+3) (238.0) 
9. (135) (137) (140) (1'+2) (143) (141) (139.7 (1'+5) (147) (158) (150) (145) (]47) (147.0) 
o. (139) (135) (133) (131) (131) (133) (133.7 (142) (14]) (140) (11+2) (140) (138) (140.5) 
II. (132) (131) (131) (132) (134) (135) (132.5 (139) (145) (149) (153) (134) (1.25) I(]39.2) 
12. (13'+) (133) (134) (136) (138) (140) (135.8 (127) (125) (124) (120) (127) (122) (122.5) 
13. (141) (143) (143) (146) (148) (146) (144.5 (126) (132) (134) (133) (135) (137) ((132.8 
14. (143) (141) (139) (136) (134) (132) (137.5 139 141 144 145 146 11+8 143.9 
Is. ( 132) (134) (137) (140) (142) (141) (137.7 150 156 164 166 162 164 1 50.4 
16. (142) 147 150 151 152 151 (148.7' 166 166 154 163 160 158 162.8 
17. 150 152 167 168 166 163 161.0 157 146 160 165 165 165 161.0 
18. 160 156 153 154 152 153 154.6 162 161 170 175 173 177 169.7 
19: 158 162 162 163 162 160 161.2 177 188 188 184 181 176 182.6 
20. 159 158 162 168 169 173 164.6 174 171 171 174 176 176 173.6 
21. 170 168 164 165 162 160 165.2 175 177 177 177 177 177 1 	176.7 
22, 158 158 159 1752 162 163 260.4 177 175 175 188 192 19F 194. 3 
23. 163 164 170 175 184 182 1172.9 190 ,90 194 195 190 196 190.8 
24. 179 175 171 169 197 165 170.8 162 101 179 177 176 175 178.4 
25. 162 160 159 162 168 172 163.8 17[ 1"? 179 179 179 281 178.3 
26. 170 (161) (153) (154) (152) (150) (156.' 183 193 182 183 182 179 ]82.0 
27. (148) ( 1 46) (11 +2) (139) (138) (140) (142.2 198 193 191 200 201 198 193.5 
28. (143) (146) (147) (147) (147) (146) (146.0 194 205 209 211 205 202 204.[ 
29. (143) (2'+0) (136) (137) (139) (11+2) (139.5 203 203 203 201 198 196 200.5 
30. (142) (140) (142) (1'+4) (11+6) (142) (142.7 194 193 197 199 198 197 196.2 
II. (140) (1+2) (]'+6) (143) (141) (11+0) (142.0 
M (115.7 145.5 146.4 147.5 147.4 146.8 (146.5(109.9 161.9 163.5 	164.7 162.9 	162.0- (1,2.5 
Heinäkuu 1965 Juli 13lokuu 1965 Aur usti 
I. 196 197 196 197 195 193 195.6 175 178 179 180 180 190 378.6 
2. 190 192 (199) 206 206 206 (199.8 181 185 187 109 102 196 188.0 
3. i 205 204 204 201 199 200 202.1 202 200 199 197 194 192 1 	197.4 
4. 198 199 199 200 202 203 200.4 190 189 187 184 182 183 186.0 
5. 203 203 205 209 207 205 205.4 184 18? 185 190 196 197 1189.7 
6. 203 201 200 199 197 195 199.1 200 200 198 195 192 191 196.0 
7. 193 193 191+ 3914 193 19+ 1 	193.4 297 204 216 209 208 206 206.5 
8. 197 206 203 203 205 209 203.7 205 205 205 201+ 202 201 203.9 
9., 210 21] 201+ 199 194 192 201.7 201 205 206 203 201 200 202." 
1 0. 19] 189 187 183 182 186 186.3 198 197 196 196 194 191+ 390.0 
II. 191 198 202 205 201+ 202 200.4 192 193 193 192 189 188 191.2 
12.1 202 202 202 200 198 197 200.0 187 184 182 178 174 172 179.0 
11: 199 201 200 196 192 194 1196.8 172 169 166 163 16o 15,7 164.3 
4. 196 198 201 203 204 208 1201.8 154 151 150 148 148 149 100.1 
I 5.l 209 220 213 208 204 200 208.9 151 154 159 152 16? 169 3iöJ  
6. 199 194 193 192 193 192 193.9 1?3 171 172 169 167 166 169.6 
17. 189 188 186 186 185 186 ' 	186.9 171 148 16'7 168 169 167 168.2 
I 0. 18'+ 182 181 182 182 18] 182.1 167 166 165 156 167 168 155.6 
19. 1 181 180 101 182 182 181 181.1 168 167 167 169 159 170 	
I 
169.3 
20,l 180 179 179 179 180 1,79 179.3 172 116 175 176 174 176 	' 1 74.6 
21. 180 180 179 1"9 178 1'7" 178.9 178 184 183 181 177 175 1-9.8 
22, 175 173 172 171 170 168 171.5 173 174 172 169 166 155 159.9 
23. 167 168 168 167 16,7 166 167.2 167 176 17" 173 170 169 172.0 
24. 166 169 170 170 169 1677 168.6 169 170 169 16? 164 162 156.6 
25. 166 167 169 170 171 172 169.2 162 166 170 170 168 166 164.9 
26. 173 177 177 1^1 175 173 175.5 164 161+ 155 166 169 173 166.9 
27. 172 172 175 175 174 '173 173.5 174 1?2 1 71+ 175 173 191 173.3 
28. 172 175 179 178 176 176 175.9 167 165 159 158 159 16] 151.4 
29. 176 178 181 183 182 180 180.0 163 165 169 173 172 173 169.1 
30. 180 180 183 183 182 178 181.1 173 171+ 181 184 182 182 179.2 
31. 175 174 174 175 174 174 174.4 186 187 191 191 189 181 189.1 
M 1187.7 188.7 188.9 188.7 187.8 187.31 188.21 177.9 	179.0 	179.5 178.8 	177.9 	17'x.01 178.4 
22 
Mareografi, 	Oulu 1965 Uleåhorg , 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 i 	M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 1965 Oktober 
i.I 186 184 101 198 174 17] 179.0 1 175 174 169 164 167 170 169.8 
2. ]69 157 165 1613 164 165 1 	165.7 172 170 167 158 172 176 171.0 
3. 169 160 168 164 154 164 166.9 181 1913 1913 194 192 190 193 .1 
4. 1413 163 162 162 161 16] 162.3 188 181 3 181 ]77 174 172 179.6 
5. 161 163 165 161+ ]63 16 3 163.0 172 171 170 169 169 169 169.9 
6. 164 164 164 162 161 160 1 	162.4 369 170 172 174 180 180 174.3 
7. 160 160 159 158 157 156 158.0 181 181 18] 178 176 178 179.2 




























149 151 151 
137.6 
153.8 

















173 173 172 170.1 12.  
13. 249 	170 	172 	172 	171 	170 	170.7 
131 132 
171 	177 	182 	184 	188 	187 
4.' 169 169 169 1,7 0 170 169 169.2 184 180 176 173 171 170 175.4 
S. 168 168 160 170 172 174 1 170.0 170 170 173 179 184 189 177.5 
16. i 	177 181 1013 194 198 201 189.1+ 200 200 208 205 198 191 200.4 
17. 200 202 213 737 225 219 214.8 187 182 178 173 168 164 175.6 
IS. 21' 216 210 204 199 195 1 2 163 164 169 1?4 179 178 171.3 
19. 194 192 189 186 191 193 190.? 179 177 176 171+ 173 172 175.1 
20. 195 191 107 182 179 179 185.4 176 182 186 186 188 189 184.5 
21.' 192 200 201 205 201 + 199 200.5 196 199 200 200 197 200 198.6 
22. 201 199 205 203 202 199 201.5 198 200 197 191 188 185 193.1 
23.1 198 200 198 193 190 190 194.8 182 179 176 175 176 178 17'.6 
24. 191 194 192 190 107 187 190.3 ]77 175 172 171 171 174 173.3 
25. 189 190 192 190 188 186 1189.1 176 176 176 17'+ 174 175 175.3 
26. 185 181F 184 102 180 180 182.5 177 178 180 178 177 176 177.7 
27. 180 179 1"8 178 178 179 178.6 176 175 175 174 182 195 179.6 
28. 178 178 176 176 178 182 1177.9 220 211 207 202 202 206 208.0 
29. 181 179 198 175 172 17] 175.9 205 198 194 192 195 196 1965 
30. 171 169 166 144 161+ ] 4+7 166.8 193 190 188 188 188 188 189.3 
31. 188 188 188 197 199 201 193.4 
M 100.2 180.6 180.5 180.0 178.9 178.4! 179.91 177.7 176.8 	176.2 175.3 176.0 176.71 176.4 
A,arraskuu 1965 November ! Joulukuu ]96S December 
I. 203 200 204 7.07 210 206 204.9 172 171 169 165 15] 159 166.0 
2.', 202 197 201 199 197 194 198..3 153 151 152 151+ 156 163 155.0 
i. (196) (190) (185) (184) (189) (194) (189.7) 170 175 177 178 173 177 175.8 
4. (193) (187) (181) (180) (182) (185) (184,7) 176 176 175 173 171 168 193.1 
5. (189) (194) 199 213 2'+8 Z (218.7) 167 166 165 165 169 171 167.0 
6. , 	269 262 247 213] 233 229 I 	246.7 1?1 170 (150) (15'+) (150) 157 (160.2) 
7. 223 219 2113 211 206 205 1 	212.9 157 153 (139) (133) (140) 150 (145.2 
8. 203 202 201 201 202 203 201.9 1513 162 171 175 177 177 169.4 
9. 209 213 21] 206 204 199 206.9 175 172 171 173 180 183 175.6 
0. 1, 	196 193 189 186 182 180 187.9 181 178 (164) (151) (141) (130) (157.4 
II. 178 176 173 173 171+ 172 i 	174.2 (120) (110) (109) ( 	013) ( 	95) (102) (]05.0 
12.E 1?2 169 168 168 170 1.73 169.8 (104) (103) (109) (It ') (121) (129) (113.7 
13. 176 179 182 183 193 184 181.2 (136) 143 146 194 165 169 	1(152.0 
14. 185 186 186 186 187 188 186.3 168 (160) (153) (147) (148) (150) (1513.2 
I5. 189 188 188 187 188 189 I 	188.1 (149) (145) (142) (139) (135) (132) 	((140.3 
6. 190 189 188, 188 188 190 188.9 (127) (122) (119) (121) (119) (124) (122.0 
7. 192 19I 194 194 193 190 192.6 (129) (133) 138 141 150 155 (140.8 
Ie. 187 184 18] 178 174 171 179.4 156 158 160 165 146 170 162.6 
19.  
20.  
168 165 162 159 156 151+ 160.6 185 188 ~19~ 191 187 182 188.3 
152 140 148 145 143 143 146.8 179 178 178 179 180 183 17 + 
21. 142 142 142 142 144 146 142.8 181 178 175 172 170 170 174.2 
22. 144 144 143 141 141. 142 11+2.7 173 172 172 176 181 183 176.2 
23. 142 142 141 142 i0' 143.3 182 179 1?8 178 179 182 179.5 
24.. ] 50 151 152 153 156 157 153.3 181 179 177 175 173 171 175.8 
25. , 157 1.96 155 154 155 156 155.6 170 167 166 166 169 171 168.2 
26.1 148 140 162 165 175 189 168.3 172 171 169 157 166 167 168.7 
27. 1 	192 200 205 208 20] 195 200.1 169 1.69 168 168 174 181 171.4 
28. I 	190 186 181 176 171 166 178.2 187 187 185 183 180 178 183.3 
29. I 	160 155 152 152 155 158 155.1 176 174 172 170 168 169 171.6 
30.', 161 16] 162 165 166 172 164.6 172 174 173 173 172 172 172.6 
31. I 174 173 172 174 176 178 174.5 
M .(182.3 181.1)179.8 179.6 180.5 181.5 180.81(163.3 162.5 161.3 160.3 161.2 152.9 (161.9 
23 
Raahe 1965 Brahestad, 	Mareograf 
2 6 10 a 14 18 22 M 26 10 14 18 22 M 





























3. 	174 170 171 176 180 178 174.7 147 150 152 154 158 ]58 153.1 
4. 	177 174 171+ 180 187 194 181.0 155 153 157 157 165 177 160.6 

























































10. 	153 151 154 158 161 162 156.7 170 176 172 159 141 135 158.9 
I. 	162 165 173 185 195 208 181.3 135 140 16] 171 176 179 
150.2 
12. 	227 240 (255) 240 219 203 (230.6 182 178 175 175 177 175 177.1 


























256 248 243 24]. 129 115 111 106 1013 109 112.7 
16. 	226 216 207 211 222 233 1 219.1 118 328 138 147  280 153 188 158 122 
140.3 
176.4 17.'230 


















191 181 184 188T 103.1+ 
19. 	212 202 197 196 191+ 184 197.6 181 179 182 179 173 173 175 
20. 	1 177 166 160 159 161+ 166 165.3 170 167 163 169 175 178 170.1 




























170 172 177 171.2 140 137 139 143 144 149 142.0 
24. 176 173 171 171 170 168 1 171.6 152 159 161 144 125 106 104 141.1 25. 167 165 ]6'+ 166 163 160 164.2 91+ 83 81 85 93 





























154 164 150.0 143 11+2 147 152 155 157 149.1 + 
29. 163 165 167 167 166 161+ 165.1+ 
30. 	i 162 159 159 158 161 162 160.2 
II. 161 159 158 161 165 163 161.3 
M  178 9 177 2 176 5 178 ] 178 7 119 3 	178 l l 	1131 5 150.3 1 51 .4 	152.2 152.9 151.E 
162.0 
Maaliskuu 1965 Harm huhtikuu 1965 :april 
I. 158 159 158 158 158 160 158.6 155 155 158 































s. 132 132  131+ 133 131 130 132.0 159 163 165 165 
1135 





























148 148 154.7 146 147 1132 158 160 159 166 
1 63.6 
1 139.9 
1 0. 	1144 141 141 140 143 144 142.5 156 155 1137 161 
164 




























151 1131 156 155 152 158.2 







15. 160 158 156 156 157 162 158.2 158 159 159 




























165 158 153 14+ 156.0 












14 +. ] 
20. 	' 160 1513 159 3 6] 170 179 154.4 150 




























137 138 139 140 138 135 138.0 
24, 
159 
172 171 170 166 161 159 166.4 132 132 






25 160 163 161 159 157 154 159.1 132 134 135 137 
26. 155 15+ 153  156 156 157 155.1 
166.0 



























135 132 132 132 133.9 
29, 160 157 162 (165) 169 173 (164.7 133 130 131 130 131 
132 , 	11].2 
131.9 
30, 170 163 154 145 11+3 143 1 1 53.0  132 132 132 131 132 133 
31, 11+3 1146 150 151 152 156 11+9.8 
M156.6 156.2 156.9 157 .1 + 153.0 157.9 157.21 149.8 150.0 151.0 151.4 151.4 
150.21 	150.6 
y'ZL1)(9'LLE z'[LI 	O'ZLL 6(LL 1961 6'ZLL)[dl)(£'081 6641 	5(131 	Z'z(3E O'ZHT LE) w 
9'E8I 591 581 691 991 281 [91 VILL) (£L[) (?LE) (ILL) (utI) 1651) (4~y[) 'le 
6941 081 OljE 081 bii (LI 691 0961) (Ott) ((LL) (961) ([8[) (8IL) ('tL) '08 
Z'95C 691 691 691 691 1151 091 £' (LI) (+,LC) l]LL) (yc.E) (,> 1) (661 (6y ii '61 
8'£51, 451 s,I (St[) (0»I) (ItI) (Ss[) 9691) 0LT OLT ([LE) ((L[) (a9L) 9`1 Ut 
L' 4 91) (615U (115;1) (891) (991) (59L) (691) 1991) (d9[) (+191) (ILT) (TLT) (Ott) (.»E) '[z 
8'Zyt)~ (951) (bi[) (»51) (19I) (651) (Vii) 0'691) (£91) (691) (u9C) (LL[) (SLI) ,LLT) '9z 
6'091)I (451) (811) (051) (691) ( 1,91) (0t) '?'59E) (691) (691) (691) 1591) ([5L) IGyI) 'st 
5'05L 481 961 6,C (SE 991 
OLi 
',SI ~' ' 5 ) (091) (091) (»51) l 	9L) (o5E 
( 
(,,91) 'bZ 























lom' 	L) 'u 
£161 691 851 ZLT 661 61 LL[ '('LLl) (u»E) (691) (OLl) (ÖL1) (tt) (hL) 'I't 
9'LLT 61 ELI -LT £LI ELT ILL att[) (941) (54I) (II) (9LL) (+(LL) (mLL) 'Oz 
5'(51 i 	691 591 +15L z5[ 091 L5[ 9'gL1) +ILT SLl (961) (LI) (+,L[) (6,i) '61 
0'C5i Zyi Ey[ 191 091 191 091 L'ZLL tL[ ELT SLL (L[ OLL IL 'el 
+1'zy1 OE 69T 1 9E £91 691 (91 +,'SAI pol 1141 +Li Stf LLi (LL 'LI 
O't9i) [(LE VII 861 +19L (L9C) (69L) +, 	L91 uti 841 081 091 1181 ,38L '91 
:U90 
 







(5'o91) 	(ht) 	(o+,T) 	16(L) 	(5EC) 	(6(1) 	(I+Il) 











5'991 091 661 4151 691 vii 681 z561 161 161 661 961 861 161 11 
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Mareogra(I, 	Raahe 1965 Brahes tad, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 12 6 10 14 18 	22 M 
Syysku l 1965 September Iokakuu 1965 Oktober 
I. 184 1133 179 174 169 164 175.5 166 159 150 152 162 157 159.2 
2. (161) (159) (158) (160) (165) (168) (161.8) 154 158 158 164 169 372 164.1 * 
3, (168) (164) (161) (159) (158) (160) (161.7) 178 189 195 ]90 188 186 187.4 
4. (162) (160) (159) (158) (157) (156) (158.7) 101 1^6 169 165 163 162 16.9.2 
5. (158) (161) (158) (155) (156) (]57) (157.5) 161 161 159 160 160 ]61 1 	0.2 
6, (158) (156) (151*) (152) (150) (151) (153.5) 161 * 1 47 171 17'+ 176 1,76 171.2 
7. (152) (150) (350) (150) (151) (151*) (1 	1.2) 107 0"'+) (166) (1611) (146) (]^R) (171.1) 
8. (152) 149 146 ]'*6 155 170 ( 153.0)070 ) (145) (151) (137) (122) (109) (143.5) 
9. 179 181 ]8] 180 1?8 177 179.3 (108) (116) (123) (130) (138) (141*) (126.5) 
10. 182 191 197 197 196 192 192.5 (150) (136) (128) (13]) (129) (132) (134.3) 
H. 186 178 173 168 166 144 172.6 (146) (132) (120) (139) (114) (]1 17) (124.5) 
12, 166 168 167 162 158 162 164.0 (120) (126) (138) (146) (152) (160) (15+0.3) 
13. 165 167 167 164 161 164 165.2 (165) (168) (167) (174) (180) 182 (172.7) 
14. 163 163 164 185 164 162 163.6 181 178 165 159 157 150 166.6 
Is. 161 162 163 165 168 171 160.0 163 166 1 45 170 199 1513 170.6 
16. 17s 17R 183 190 195 199 1514.4 1137 196 202 204 197 177 193.8 
7. 198 204 217 218 213 205 209.2 168 162 158 153 143 141+ 154.9 
8. (194) (193) (185) (19'i') (179) (151) 1 00 150 344 17] 174 1713 ]'4.9 (1 	5.r 
19. (184) (189) (283) (184) (108) (192) (186.7 171+ 170 146 116 166 171 369.8 
20. (187) (1 81) (175) ( 170) 167 168 (175.6 178 182 181 4 182 193 3 1355 102,^ 
21. 180 192 200 200 (197) (195) (194.0) 191 193 195 190 190 1n1 101.0 
22, (197) 199 197 202 194 192 (196.9) 188 184 1Ro 170 170 7*1^ 17^.[ 
23. 196 196 189 182 179 184 187.6 160 162 142 146 1,9 172 144.] 
24. 188 189 186 181 18] 182 184.5 166 163 140 162 157 172 145.0 
25, 186 189 186 182 180 179 183.6 173 l A0 146 141* 144 ] 69 347.6 
26. 178 176 171+ 172 172 173 174.1 172 1 94 170 149 159 1"1 170.6 
27. 171 170 170 170 171 171 170.4 16R 168 151, 1"4 128 206 1757.2 
28. 169 1 47 167 171 175 175 171.0 209 202 191 ]91+ 196 200 148.6 
29. 174 172 167 161+ 161 142 166.8 189 182 179 187 192 ]89 1T2 
30. 161 i6 151 152 156 1,34 1 56.6 ] 132 180 183 181* 194 1P2 7 `42.4 
31. 163 ]AR 195 200 203 20'+ 195. 5 
M (174.5 170.8 	173.6 172.5 172.1 173.2,(173.IF(159.2 167.8 	164.1 	167.1 169.0 149.9 (160.0 
1larrasl<,iu 	1965 °lovemter Joulul<uu 1965 Decemher 
I. 199 202 199 202 203 193 200.6 167 i° 1.54 147 1 1+] ] 36 152.0  
2. 191 ]9[ 198 198 192 194 19*.7 1.37 ]'r1 1'* 1 00 ] [R 1F^ 159.6 
3. 194 193 1813 186 186 189 199.1* ]69 173 172 173 370 17] 171.3 
4. 139 184 182 1572 184 1133 187.6 171 ]71 1.668 163 160 150 155.2 
5. 1RK 188 1 08 214 231 * 257 212.8 1 98 159 160 163 36' 1E13 162.7 
6. 261 2'f3 230 229 225 210 236,.2 146 159 149 11 	1 l'vl 102 152.7 
7. 20 20+ 199 102 189 138 1.96.9 143 127 122 128 142 1 01 135.1 
8. 3139 190 193 193 196 201 193.7 158 166 1 93 174 1^5 171 170.1 
9. 201 + 212 200 196 380 ]9K 197.4 1657 166 170 177 181 1 01 1'3.8 
l0. 1713 171, 147 ] 66 143 160 169.3 1 77 170 141 I 1 1 0 150 1 0' 	. 8 
II. 156 15'+ 158 162 165 161 159.4 179 107 100 100 100 1 1 4 300.0 
12. 1 55 152 1 I 	N 158 161+ 1.59 158.8 11° 33" 310 119 130 130 12' . 5 
3. 1 7 5 1713 1,9 173 178 180 178.0 14+ 100 154 160 1 01 + 105 156.6 
14. 182 1133 1132 180 181 184 182.1 144 1513 152 1 r] 100 ]"'4 1 5[." 
15. 183 3133 180 182 182 18 0 782.6 1°4 15] 149 34-, 1
1 ,1 13^ 1'+65 
16, 181 + 180 ]2q 18] 183 1 13^ 162.5 132 127 123 123 122 123 325.0 
7. 18,7 192 192 188 182 175 1 0/-.0 125 129 134 142 1 457 1 02 1 18.2 
18. 171 170 162 154 102 11~0 3 59•R 152 154 1" 161 163 175 1 60.^ 
19. 145 1 1 1* 140 135 13` 135 139.0 179 191 191 3 9 3 149 114+ 
20. 132 127 12] 120 122 122 123.9 160 171 11"+` ]^r 170 IA 1
03.0 
128.4 21. 122 	124 	126 	130 	135 	131* 172 ] i' 1 59 158 14+ 148 155.1* 
22. 128 724 121 121 1.29 129 125.3 (172) (1711 ( 1 7 3) 15 179 180 	' (]00.01 
23. 130 126 130 135 1 41, 148 135.0 1."" 372 111 1^3 175 375 173.9 
24. 147 145 149 152 159 151+ 150.' 1 111) 113 170 16,+ 3151* 143 1 48.6 
25. 1'+7 11*2 343 14* 146 (150) ~ 	(1'+[.3 147 10' 142 150 ]!7 169 141,2 
27. 
(156
) ( ]9") (202) (190) ( 193) 1822 
( i45.5 116 11*2 1.40 140 
17? 1137 i 0.  ]i6 165 166 170 
28. 177 1°8 156 144 136 134 150.0 1 02 102 108 1,1 171 3 10 76.1 
29. 171 131 136 141 1 49 1 02 1+0.0 170 146 1 441 ] 63 14 r 159 l 	°.2  
30. 1 52 ] 5r 158 107 163 154 158.2 171 171 * 171 171 371 172 17'." 
31. 1,0 147 1051 1"2 1 74 175, '71.2 
M 171* 	1 70.5 169.7 	1691* 171.0 	171.4 1" • 4 1"u.? 1 00 .4 	107.0 	1`7.2 	1 00 .7 	148,° '  1 00 .6 
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M_.-,...n 	Pietarsaari 1965 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 0 I4 I8 22 M 2 6 10 14 I8 
22 M 
Tammikuu 1965 Januari Helmikuu 1965 Februari 






























]70 171 17`+ 183 192 176.8 156 151 152 154 158 
165 155.8 
194 ]93 167 155 142 133 162.3 173 179 183 179 172 
168 175.7 5. 



























153 ]45 142 159.7 134 106 93 93 98 112 160 
106.0 
141.2 
9,1143 3.52 148 148 '50 151 148.7 123 131 136 147 15o 140 134 158.6 Io 154 156 158 160 161 160 158.1 172 174 173 158 
H. 162 165 169 176 190 204 177.8 130 136 
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210 211 213.2 182 178 174 177 178 177 177.6 







20.E 173 165 161 164 165 164 165.4 164 
162 159 



























172 1170.1 137 136 135 138 140 138 137.2 











25. 1.6+ 263 162 161 159 155 160.7 





























157 158 160 1 	154.5 139 137 143 146 150 153 
144.7 
29. ' 	161 162 164 164 a61+ 163 163.0 
30. 150 157 156 156 158 159 157.6 
31. 157 156 158 158 158 155 156.9 
M '176.6 173.8 173.5 174.3 175.0 174.81 	174.51 150.0 149.0 
148.8 	149.8 149.8 	150.71 149.7 
Maaliskuu 1965 'dars Huhtikuu 1965 April 
1.1155 154 154 154 154 156 154.6 150 150 150 164 159 157 155.2 
2_!155 153 154 153 152 153 1153.3 154 152 152 154 154 154 
153.1 
3.1154 152 151 148 146 142 1 148.9 155 157 161 166 169 168 162.6 
4:'.136 131 126 L27 127 129 12 	.2 166 164 165 164 158 156 162.4 
5. 731 133 132 .132 126 125 129.7 155 157 158 159, 160 160 
158.0 
6. 124 126 129 133 136 1137 130.8 162 166 167 167 166 166 155.5 11 i. 
	
'139 	139 	141 	145 	]'+8 	] 5+ 	144.4 161 	192 	147 	11+3 	141 	134 
8. 157 164 170 175 170 168 167.4 134 136 141 145 146 146 141.3 
9.163 157 149 146 144 11+6 150.7 143 144 148 152 154 155 149.2 
lo. 14? 139 1 38 136 13'] 140 139.8 152 152 155 156 160 164 156.5 
11. 145 148 ]52 151~ 159 152 151.1 160 159 159 14] 162 167 161.4 
2. 150 149 150 151 152 154 1 51 .1 166 1(3 162 160 160 159 161.7 
1.3.  153 152 153 155 158 156 154.5 158 146 156 154 149 148 153.7 
14.;155 153 153 155 155 155 154.5 146 145 147 151 152 154 
149.6 
Is.I153 151 151 154 155 156 253.4 155 '144 155 157 156 159 156.0 
16. 1158 156 156 156 157 156 156.4 11+9 159 ] 55 153 150 148 154.0 
7. 155 152 153 151+ 156 156 1 	1 51+.4 148 147 147 ]'+8 147 150 ~ 	11+7.8 
18.1359 158 157 156 154 152 156.2 155 159 159 ]55 150 142 153.5 
19.,154 154 155 158 160 158 156.6 142 144 155 161 163 155 1153.6 
20.'158 160 164 168 17.2 176 166.2 149 142 11+6 140 139 138 141.1 
21. 177 176 174 171 167 ~1 1 139 140 141 140 237 135 138.8 136.4 22, 164 162 162 16]. 159 157 160.9 136 137 137 137 136 135 
23. 156 159 163 168 171 170 164.5 134 135 136 137 135 132 134.9 
24. 169 168 166 166 164 160 165.1+ 131 130 131 133 132 132 
131.3 
25.1155 154 154 153 153 152 153.4 132 132 135 136 138 139 135.3 
26. 152 150 150 151 152 153 151.3 140 140 140 140 142 1 42 140.4 
27. 1 154 155 163 165 164 163 1 	160.6 141 3 37 136 137 137 137 137.4 
28. 160 159 161 164 163 162 1 41.7 i 135 13'+ 134 130 130 129 132.0 
29, 1 49 157 2 59 163 16d 174 163.4 129 123 128 129 3L ]29 128.4 
30. 170 164 152 142 139 138 150.7 129 129 130 129 129 130 129.3 
31. ~ 138 143 145 148 148 151 145.5 
M 	1153.4 	152.6 	152.8 	153.7 	15.3.8 	153.81 	153.1+ 147.2 146.7 	147.6 148.6 148.0 11+7.2111+7.6 
27 
Mareoerafl. 	Piorarcaari 1 qS .Takobs tad. 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	I 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1965 lla.l ~ Kesäkuu 1945 Juni 





2. 121+ 125 128 129 128 TAFT 32J 144 145 147 1 47 143 
3 131 131 134 137 137 136 	j 13+•3 141 134 110 126 125 126 130.2 
, 4 1 139 141 142 141 137 134 138.8 130 135 140 345 145 145 140.2 •
1133 131+ 137 135 132 127 132.8 347 149 150 11+9 147 145 147.8 5 
6 	l 126 126 129 130 130 128 	I 128.1 142 142 144 142 11+0 138 141.4 
130 131 135 135 134 131 132.6 136 135 137 136 134 132 134.9 
II . 130 133 136 135 132 131 132.8 131 131 133 134 137 
140 134.5 
y 132 136 139 142 139 138 137.6 140 139 139 136 137 137 137.7 
132 128 126 128 127 127 	j 128.2 138 138 138 135 135 134 136.1 10. 
II. 	~ 128 129 132 131 132 134 131.0 136 140 ]41 ] 32 126 124 133.3 
12. 	% 138 139 139 139 139 142 139.2 127 122 123 119 
116 120 121.2 
13. 144 145 149 149 148 147 11+7.2 125 126 128 129 128 130 122 
14. 148 145 1'+2 134 130 128 137.9 132 135 138 140 ]4] 142 137.9 
132 131+ 136 139 137 137 136.0 ]Lk. 146 152 152 150 153 149.5 Is. 
138 11+0 11+1 11+2 141 11+3 11+0.8 156 1511 154 152 11+8 148 1 52 .2 16. 
146 150 156 160 154 150 152.4 150 152 156 156 152 151 152.6 17 
. 147 150 147 142 142 144 145.4 151 158 161 165 168 169 
161.9 
19. 150 155 158 155 152 149 	, 153.2 171 169 171 167 163 158 166.5 
20. 148 151 154 156 161 161 155.3 160 162 164 165 165 164 163.4 
21. 161 158 154 150 146 146 152.8 165 169 168 157 16? 167 167.2 
22. 148 150 152 152 152 152 150.9 169 172 176 177 176 182 175.2 
23, 152 153 155 159 167 168 i9 186 183 180 173 168 167 176.] 
24. 160 154 150 150 147 I++ 151.0 168 168 168 167 167 168 167.6 
25. 142 142 143 144 148 153 145.2 171 171 172 171 171 172 171.3 
26.1154 152 152 11+9 148 145 149.8 175 176 177 173 172 172 174.2 
27. 144 142 141 136 131+ 136 	! 139.0 178 381 186 181 181 186 182.0 
28 136 137 143 11+2 11+3 146 141.4 198 1~Q 193 188 186 186 188~. 
183.9 145 141 133 128 128 131 	1 134.3 186 19e 186 184 181 179 
3o. 132 133 140 143 141 139 138.2 181 184 186 382 
185 184 1 84.2 
31.1 141 140 140 138 136 136 138.6 
M 	'140.1 11+0.511+1.8 141.2 140.3 139.81 140.41 153.5 154.6 156.1 154.7 153.4 153.51 154.3 
Heinäkuu 1965 Juli i Elokuu 1965 Augusti 
188 187 185 181 178 178 182.7 179 179 1.80 182 182 
184 180.9 
2. 181 185 187 189 191 191 187.5 187 189 186 186 187 193 
188.1 
192 194 193 188 181+ 185 189.3 193 393 190 187 186 184 189.0 
4. 188 189 188 190 192 195 190.5 184 185 185 182 182 184 183.5 
s. 195 195 195 194 194 193 194.1 187 188 187 381 180 184 1.84.6 
6.' 19] 191 191 188 187 185 188.8 187 188 189 190 188 
196 189.8 
7. 184 187 187 1.84 186 188 	i 186.1 200 203 201 199 196 






























l0. 185 185 185 178 183 186 183.6 186 187 186 184 
182 183 184.8 



























344 7 54.5 
14. 194 
192 
195 198 200 197 198 1 	6. 
189. 




Is. 199 193 192 187 184 182 149 154 156 160 161 
16. 184 178 176 172 170 171 175.4 168 166 164 157 157 158 
161.9 



























162 164 166 168 163.0 
20, 168 167 170 170 171 170 169.3 170 170 168 167 168 171 
168.9 



























164 164 162 157 156 157 160.2 


















25. 158 161 165 165 165 




























174 175.0 153 147 145 151 152 156 150.8 
29. 178 178 180 180 177 177 178.4 161 165 165 168 167 167 
155.4 
176.1 









178 180.0 31. 169 171 173 176 178 177 ~ 	173.9 179 1 
M 1179.5 	179.7 	179.7 	178.3 	177.3 	177.71 178.71 171.9 	172.5 	171.4 170.2 	
169.0 170.1!, 170.8 
Mareogra(I, 	Pietarsaari 196K Jakobs tad, 	Mareogra( 
2 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 IO 14 18 22 M 
Syyskuu 3965 Seotember Lokakuu 1965 Oktober 
I. ]?L 172 16? 163 159 156 165.0 166 155 150 150 159 163 157.3 
2. 151+ 154 153 153 155 158 154.4 162 156 157 161 163 167 161.2 
3. 158 1_ 56 3 54 1 r? 152 152 1 5!x • 1 171 17? ] 85 187 184 182 180.8 
4. 153 151 151 15] 151 153 151.6 174 170 161 E 161 158 158 164.3 
5. 155 15? 156 15'+ 155 155 155.2 157 157 156 158 157 158 157.2 
6. 1'15 155 151 ] 5], 150 151 152.6 161 164 1(18 169 169 17] 166.9 
7. 151 150 149 14 149 152 149.9 170 170 155 162 154 175 167.8 
8. 151 150 150 15 176 157.8 174 164 146 128 111 105 137.8 
9. 179 1 80 177 174 173 178 176.9 lolo 112 320 129 ]37 145 124.5 
lo. 181 188 188 186 183 178 184.0 1281 141 130 134 132 134 , 	138.2 
II. 172 168 1'6 163 160 163 1165.4 148 129 120 118 114 115 1~2 .9 
12. 163 163 163 162 159 16] 1161.7 118 125 134 145 154 160 139.4 
13. 163 164 163 162 161 160 162.2 166 169 168 174 174 17+ 170.9 
14. 161 162 162 163 161+ 160 162.1 168 159 152 155 156 159 158.1 
15. 160 141 16o 161 164 169 162.5 157 162 166 174 178 183 170.0 
16. 171 1',+ 178 18 1q12 194 181.5 194 199 188 182 1?3 167 184.0 
I7. 197 200 207 7j 19 192 200.5 161 158 152 144 143 150 151.2 
18. 189 197 122 177 175 178 181.2 156 166 169 166 172 173 167.1 
19. 191 ]84 179 181 186 192 183.9 159 1665 162 161 161 165 163.5 
20, 184 173 166 159 163 174 170.0 170 17] 177 176 175 177 1?4.2 
21. 182 190 198 196 188 186 189.9 179 184 184 179 180 175 180.4 
22. 187 194 198 194 190 190 192.1 175 171 171 168 165 165 169.0 
23. 195 191 184 180 177 181 184.7 16] 159 158 160 163 165 161.2 
24. 185 184 181 180 179 ]8] 181.7 162 159 158 158 159 163 159.8 
25. 182 184 181 180 176 175 179.8 167 163 160 160 161 163 162.3 
26. 175 173 170 170 169 168 1°1.0 165 163 165 163 164 161+ 164.0 
27.1169 167 166 166 166 166 166.7 162 160 157 167 177 190 168.7 
28. 165 164 165 170 172 173 168.3 195 187 183 181 185 184 185.6 
29, 171 163 151+ 140 160 160 163.9 178 176 177 188 186 183 181.4 
30. 159 156 151 153 1 55 160 156.1 180 180 180 181 178 176 179.3 
31. 184 186 191 197 201 198 1 	192.9 
M 170.8 1,70.7 169.5 168.6 168.0 169.7 169.6 164.9 163.1 161.7 162.5 163.1 16+.7 163.3 
Marraskuu 1955 %ovember 7oulukul 1965 December i 
I. 201 192 194 195 197 192 195.1 165 162 151+ 147 11+2 139 1.51.3 
2. 188 19'' 196 197 198 200 1 	196.0 139 143 145 150 160 162 11+9.6 
3. 199 195 190 188 190 190 191.8 164 i45 164 364 163 163 164.4 
4. 189 386 183 184 182 181 184.0 165 164 16] 158 157 157 160.4 
5. 121 182 190 203 210 240 201.0 15? 158 160 162 164 165 160.8 
6. 2.32 224 221 222 214 2] 2 220.9 162 155 1 1 +9 148 154 158 154.0 
7 206 201 196 199 183 186 	' 193.7 146 136 128 131 139 148 138.0 
8. 18? 186 189 190 194 196 190.2 158 166 171 172 170 168 167.5 
9. 199 200 20] 190 182 181 192.3 165 164 167 174 177 177 170.6 
10, 180 175 174 169 166 161 170.9 176 170 160 155 148 139 157.8 
II. 159 359 164 163 167 165 162.7 130 117 108 109 111 117  
12. 309 156 154 158 163 164 159.1 119 1 10 123 124 129 138 125.3 
I 3. 1519 17] 170 174 175 179 1172.9 145 151 155 160 164 165 156.6 
14. 3 78 171+ 172 172 174 174 174.1 160 156 151 151 153 155 154.4 
I5. 174 173 171 170 174 174 	' 172.9 155 155 152 147 144 140 148.8 
16. 172 1"2 170 169 175 1.77 172.6 136 132 130 130 129 129 131.0 
1 7. 1^1 1?9 182 182 177 173 178.2 130 134 139 144 148 150 140.9 
18. 168 166 152 156 150 151 158.6 152 152 155 153 161 170 157.1 
19. 152 150 11 ,4 139 138 140 143.6 188 188 184 173 161+ 160 176.4 
20. 114 131 128 125 124 123 128.0 164 1 170 172 174 175 	1 17ö 
21. 122 123 127 130 132 130 127.4 171 163 158 156 158 163 161.7 
22. 124 118 117 120 124 129 122.0 168 162 165 170 172 173 168.3 
23• 128 132 130 138 141 145 Ti77 170 168 149 169 172 175 170.6 
24. 146 146 148 152 152 148 148.8 172 166 162 160 161 164 164.3 
25. 141 142 141+ 145 148 151 145.7 165 164 161 162 166 166 163.9 
26: 1 0' 16' 344 168 175 179 167.6 165 161 158 159 161 163 161.1 
27. 180 194 200 195 185 176 189.4 168 167 169 170 176 178 171.3 
28. 167 161 1 12 152 150 147 154.9 180 181 176 172 169 168 174.3 
29. 145 11,2 146 147 151 152 146.9 168 163 160 160 163 166 163.2 
30. ]55 154 154 156 1 58 160 156.2 171 170 172 272 174 170 171.4 
al. 169 165 165 166 169 169 167.1 
M 169.3 168.1 167.7 168.0 168.4 169.2 168.41 159.'s 107.6 156.2 1 06.1 157.9 159.01 157.7 
29 
Mareografl, 	 Vaasa 1965 Vasa. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 l 	M 12 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1965 Januari Helmikuu 1965 Februari 
I_ I(195) (192) (190) (193) (192) (193) ,(192.5) 147 151 152 149 138 136 1145.7 
2. 	(194) (190) (18?) (183) (179) (175) (184,7) 128 130 129 137 143 146 135.5 
3. 	(172) (169) (170) (172) (175) (175) '(172.2) 149 153 152 156 155 157 153.6 
4. 	(174) (171) (175) (181) (188) (191) (180.0) 156 156 157 162 164 16 160.2 
5. 	(193) (182) (173) (160) (150) (127) '(164.2) 172 180 180 174 170 166 173.5 
x ( 128) ( 130) (135) (1'+0) (145) (1 	2) (] 	8. 	) '(17.) 161 (159) (165) 168 168 169 '(165.1) . 	(160) (168) (176) (182) (188) (187) 168 165 165 158 150 134 156.5 i 
B 	(181) (174) (168) (164) 161 158 (167.7) 125 97 107 111 119 130 114.9 
9. 	153 160 160 163 164 164 160.7 130 146 151 157 157 169 151.7 
10. 	' 162 167 170 165 164 160 ~ 	164.7 171 178 158 146 135 134 ~ 	153.7 
II. 	167 174 181 186 203 225 189.4 138 153 169 170 174 180 164.1 




, 	194.7 174 180 1 90 189 
164 
186 18.3 ~181~7 



















1 38 135.4 
16. 	1 	197 189 199 214 211 204 202,1+ 144 150 157 163 16] 164 I 	156.6 
7. 	201 198 207 227 + 214 213.6 ]67 158 172 177 179 181 174.3 
18. 	213 
19.1197 
202 205 205 206 200 205.3 178 150 1?9 181 179 177 178.8 
196 193 195 183 176 189.8 177 174 171 170 169 168 171.5 
20. 	169 168 174 178 176 171 172.6 167 1 64 165 166 159 166 145.8 
21. 	172 168 165 162 158 166 165.3 170 170 157 153 158 151 159.7 
22. 	167 176 179 182 1RO 179 177.2 143 150 143 147 143 147 145.6 
23. 	173 171 172 173 177 174 i 	173.2 140 142 145 142 1 43 144 142.8 
24. 	170 170 170 170 168 168 169.2 150 160 142 136 118 107 130.4 
25. 	167 167 167 163 159 155 163.0 97 98 106 118 12Q 106.5 
26, 	150 150 148 149 144+ 147 148.0 127 142 148 153 148 146 143.9 
27. 	144 150 155 154 153 153 151.5 ]45 143 145 145 10 138 143,0 
28. 	156 160 160 158 162 162 159.7 139 1147 l? 151 152  158 100.6 
29, 	168 169 165 166 165 153 166.2 
30. 	160 159 160 163 162 160 ' 	150,8 
31, 	159 160 163 163 157 150 158.8 
M 	((176.4 176.0 	177.0 	177.7 	177.6 	175.7y(176.7)I 152.1 	154.6 	154.8 	154.9 	153.3 	103.6' 153.9 
Maaliskuu 1965 Mars Iluhtikuu 	1965 April 
I. 158 154 157 158 158 158 157.1 153 153 156 156 154 159 156.9 
2. 157 156 158 158 156 152 156.0 152 157 (157) 156 154 157 (155.6) 
3. 151 148 149 145 140 131+ 144.6 161 166 169 171 167 167 166.4 
4. 128 127 127 131 130 133 12  ~4 166 165 164 166 162 162 16'79T 
5-' 136 138 135 132 17. 127 132,4 161 160 160 162 112 161 161.2 
6. 129 130 136 139 139 140 135.6 168 166 165 166 166 166 166.1 
145 147 150 153 157 I 	149.0 159 154 145 144 136 136 145.6 
8. 
7.'1 142 
163 166 1611 164 144 158 133.9 141 . 145 148 148 147 143 1'+5.4 
9. 1514 1149 1+4 145 t6 1+4 l'7.2 146 151 151+ 153 152 151 151.2 
0. 141 1'+4 140 141 142 147 162.1 + 155 154 157 161 162 163 158.6 
I. 152 156 157 152 152 1 54 03,7 158 159 163 1951 E 169 165 163.2 
12. 152 151 152 142 1[3 14 152.1 160 160 159 156 158 159 158.6 
13. 152 195 157 150 154 151+ 154.4 153 151+ ] 51 151 1148 150 351.2 
4. 154 153 157 156 154 153 154.5 149 148 152 152 15.3 152 151.1 
Is. 151 152 156 156 156 157 154.6 153 153 154 155 152 157 i 	154.1 
I6. ~ 155 154 157 158 156 157 156.0 155 151 101 100 149 11+8 I 	150.6 
7. 154 156 160 161 159 160 158.2 11+8 148 14 148 154 159 1 150.6 
18. 163 162 159 158 158 1511 ' 	151).6 163 158 153 148 146 1'+6 152.6 
((159.4) 19. 160 157 158 164 162 163 160.7 150 162 1 	2 166 (158) (148) 
20. 165 168 171 17" 177 12. 153.0 (149) (146) (1'+3) (144) (142) (140) (144.0) 
21, 178 177 170 170 166 161 170.4 (143) (142) (140) (138) (139) (141) ((140.5) 
22. 162 163 164 161 156 157 160.6 (11+1) (138) (140) (139) 138 137 (138.9 
23. 162 167 171 17] 171 170 168.8 138 138 139 138 136 133 137.2 
24. 169 167 167 169 160 153 1,5.7 134 134 137 136 137 136 135.6 
25. 157 154 155 152 152 155 124,2 138 138 140 144 14'+ 146 141.7 
26, 152 151 154 154 1 s4 150 153.4 144 144 146 147 145 144 145.0 
27, 158 163 165 162 161 151 162.0 141 137 144 145 142 138 141.0 
28. 164 161+ 167 165 161 160 153.6 138 136 135 135 134 132 135.1 
29. 161 162 167 169 170 168 166.4 131 (131) (132) (130) (128) (126) ,(129.6) 
30, 162 155 146 139 137 X63 1 46.9 (127) 129 133 131 128 129 12 	. 	) 
31. 142 150 ] 49 150 152 151  11+8.8 
M 1 15+.2 	154.7 	155.6 	155..3 	104.2 	154.1 154.7 (]49.2 	149.3 	150.2 	150.4 	148.7 	]48.14 (]49.41 
Mareografl, 	 Vaasa 1965 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1965 Ma.) Kesäkuu 1965 Juni 
I, 130 132 131 126 122 122 127.4 146 1+5 150 148 144 142 145.8 
2. 129 13]. 132 129 132 130 130. 5 147 148 147 ]1+5 1'+2 144 11+5.5 
3. 134 136 3 38 139 137 140 137.4 143 137 132 130 233 131 134.3 
4. 1'+3 1'+1 141 141 138 137 140. o 138 1+1+ 146 147 145 147 144.7 
5. 138 126 136 131 126 125 132.0 ]50 152 149 149 1+6 144 118.5 
6. 130 131 129 127 129 129 129.2 147 11+5 144 143 141 138 142.8 
7. 133 133 135 133 133 132 I 	133.1 139 138 1+0 137 136 136 137.6 
e, 133 135 236 134 135 136 I 	134.7 131+ 132 139 142 146 142 139.4 
9. 136 140 141+ 142 140 136 139.8 11+1 139 11+0 138 138 139 139.2 
lo. 132 129 228 133 130 129 130.0 139 139 138 136 137 138 137.8 
H. 135 134 135 134 139 139 1 135.3 140 142 143 (142) (139) (135) (140.3) 
12. 139 142 143 140 143 147 142.2 (130) (127) 126 126 126 130  
13. 147 148 153 153 152 155 151.1 '131 130 133 ' 13.3 135 133.0 
14. 154 147 14" 137 133 131 + 142.0 13^ 140 143 2'+'+ 115 146 142.6 
Is. 136 140 141 140 139 140 139.4 149 152 156 155 154 156 i 	]53.6 
16. 143 143 144 145 1'+2 146 I 	1'+3.6 157 156 155 151+ 153 153 154.7 
i8. 
46 157 152 151 148 151 150.8 155 157 157 155 154 154 155.2 
151 150 11+2 141 149 151 147.5 159 164 166 164 170 168 165.2 
19. 155 159 160 158 156 152 156.4 171 168 167 164 163 162 156.0 
20. 152 154 160 164 165 163 I 	159.8 166 157 166 167 166 168 166.8 
156.8 21, 161+ 	163 	156 	1°1+ 	25' 	1°2 172 1.71 170 168 171 170 170.4 
22. 152 155 157 155 2.56 155 L 	155.0 1.74 175 179 174 171 180 175.L 
23. 1.56 155 160 162 14' 161 I 	3°9.4 187 185 177 (167) (168) (172) (175.9 
24. 15K 1°5 152 149 11+ 145 190.2 (170) (170) (171) (170) 172 173 (170.9 
25. 145 146 11+6 146 1'+8 151. 147.0 173 173 175 177 175 176 174.8 
26. 152 193 1°1+ 150 1'+8 146 , 	i9°.6 1.7 66 176 173 174 173 178 174.9 
27. 145 11+4 45 1+n ] 19 110 11 + 7 .7 179 183 181 178 183 188 182.2 
29. 13! 140 150 145 143 14A 1'+3.7 9~4 ~1 191 287 183 186 189 188.2 













189 188 187 186 190 188 187.8 
II. 1 k9 ] 1 +2.0 
M 1112.9 143.6 149.0 142.4 11+1.6 1+2.3 142.8 157.5 157.3 157.5(156.0)155.9 156.81 156.8 
7 9einäk ui 1965 Juli 
i 
Elokuu 1965 Augusti 
I. 189 187 184 181 181 183 ' 	184.1 188 188 188 192 193 19° 190.8 
2. 191 189 189 193 194 196 191.9 199 199 193 194 196 197 196.5 
3. 195 195 193 288 188 191 191.6 196 195 193 193 2.90 188 192.6 
4. 192 191 190 193 197 194 192.8 188 188 287 190 192 191 189.4 
5. 299 198 194 194 195 293 195.2 195 197 192 190 192 198 193.7 
6. 191+ 192 191 190 194 192 192.2 196 193 191+ 198 202 208 198.4 
7. 190 192 19] 189 191 194 191.4 207 207 200 199 200 199 202.0 
8. 190 196 192 293 197 199 294.5 198 196 193 191 188 194 193.3 
9. 100 193 189 188 188 1.87 I 	189.0 198 193 188 181+ 188 190 1190.8 
1 0. 191 191 194 199 202 200 196.2 189 188 187 185 185 189 187.2 
II. 202 200 200 109 199 197 199.4 11+8 186 184 180 179 179 182.3 
12. 198 196 197 194 199 202 197.7 179 175 176 172 170 164 172.7 
13. 199 188 186 199 195 198 194.1 169 167 164 161 157 156 162.5 
14. 202 200 204 204 203 201 202.3 156 157 156 154 152 157 155.4 
1 5. 199 193 (191) (139) (187) (185) !(1) 160 163 164 165 164 167 163.7 
16. 183) (180) (177) (173) (169) (169) (175.2) 174 177 164 164 161 158 166.1 
17.1172) (171) 172 172 172 167 (171.0) 163 168 170 166 160 160 164.5 
18.169 176 1.76 173 173 171 173.0 161 163 164 166 163 161 162.9 
19. 173 176 176 175 174 171 174.0 162 163 165 167 170 171 166.3 
20. 171 172 174 172 175 173 172.7 170 171 169 169 171 171+ 170.8 
21. 172 172 171 168 169 165 169.5 172 169 166 166 166 168 168.1 
22. 161+) (163) (164) (163) (163) (164) (163.5) 165 161 159 160 160 169 162.2 
23 165) (162) (162) (163) (164) (162) (163.0) 166 162 160 158 158 161 160.8 
24, ( 262) (162) 162 161 161 165 (162.1) 160 158 160 162 164 169 162.2 
25.155 161 + 171 172 171 172 ] 	9.2 159 161 162 159 158 162 161.9 
26. 174 ]71 169 170 170 169 170.8 160 162 166 175 172 168 167.3 
27. 1^3 1 72 174 173 176 182 175.1 169 168 165 164 158 155 163.2 
28. 782 179 170 178 182 18+ 280.7 ~14 150 156 164 161 155 157.5 
29. 126 185 184 185 181 184 184.2 158 170 168 170 170 172 169.6 
30. 186 183 182 179 174 178 180.1 178 178 173 177 180 178 177.2 
31, 180 183 1.83 3 84 185 184  183.4 182 178 176 184 179 176 179.1 
M .183.9 183.0 182.6 182.4 182.7 182.9)(182.9)1 176.5 175.8 174.3 174.9 174.2 175.51 175.2 
31 
Mareogra(I, 	 Vaasa 1965 Vasa, 	 Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 1965 Oktober 
I. 172 168 164 163 161 160 	~ 164.9 162 157 161+ 163 167 162 162.4 
2. 154 159 157 159 161 160 158.4 160 164 167 166 1 66 169 165.4 
3. 159 155 155 156 155 156 	1 155.9 171 180 178 177 179 178 177.0 
4. 153 155 153 356 156 160 155.6 172 168 166 163 162 163 155.5 





15,3 154 155 15 155.1 1.65 168 171 172 171 172 170.0 
7. 1 151+ 155 15 153.8 173 166 167 167 176 177 171.0 
1, 156 153 166 177 181 186 169.7 168 145 134 128 118 119 135.3 
9. 182 179 178 175 178 184 179.4 125 133 136 139 1i++ 150 13 ?.8 
lo. 191 188 183 177 174 169 180.3 16 140 145 146 137 132 142.7 
II. 162 170 161 162 161 + 170 164.7 148 143 132 129 125 129  
12. 164 163 161 163 168 167 164.4 136 136 147 153 156 19 17.9  
13. 167 166 164 168 161+ 162 165.4 165 167 165 170 165 170 167.0 
14. 162 164 165 170 170 165 166.0 164 160 156 160 159 159 1r9.8 
5. 166 165 163 167 169 173 .16?.5 160 157 172 177 178 180 172.0 
6. 177 180 186 191 192 196 187.2 192 188 173 169 166 153  
17. 198 20 201 192 183 189 194.6 145 ]'8 ] -O ii 1R 161 + ]7»  
I8. 185 182 173 177 181 179 179.1+ 166 169 169 171 176 174 ?71.0 
re. 178 178 184 186 190 187 183.9 161+ 165 162 161 170 1,73 16(.0 
20. 175 172 164 168 179 18K 173.9 173 l,1 17,4 179 179 180 175.9 
21. 184 200 194 185 188 190 ' 	189.8 179 179 178 1?5 1~6 176 177.1 
22. 1 199 200 198 189 190 199 ~1 6.0 173 170 170 169 165 167 1 49.2 
23. 198 182 181 181 184 189 185.9 161 162 165 16 161 + 163 163.2 
24. 185 182 182 183 185 187 184.1 163 159 (160) (162) (1 	0) (161) (160.8' 
25.185 181 180 181 178 178 180.6 (163) (161) (160) ( 3 59) (159) (140? (2,0.1 
26. 1'176 172 172 174 172 171 172.9 (163) (1(']) ( 1 f2) (165) (163) (161) (162. 
22• 172 168 169 170 167 166 1 168.6 (1,30) (159) (165) (172) (182) (181) (140.8)  
28.1167 156 170 179 180 177 173.0 (185) (181) (182) (]8]) (185) (184) (183.0) 
29. 174 164 162 141+ 158 165 i 	166.1 (179) (1 81) (185) (187) 1 8'+ 1 32 (181.2 ) 
30. 1 16] 160 167 167 166 162 153.7 185 190 188 183 178 182 184.4 
31. 190 194 197 197 206 201 197.5 
M 1172.6 171.4 170.6 ]7].4 172.5 173.31 172.0 ((166.0 164.6 164.4 165.0 165.7 166.35(165.4 
ISarraskuu 1965 November aoulukuu 1965 December 
I. 201 199 198 1.97 197 190 
1
196.2 168 158 151+ 150 149 150 154.6 
2. 198 212 199 197 207 208 203.6 150 ].56 155 163 170 172 161.0 
3. 203 199 197 201 200 199 199.6 168 166 166 163 165 167 165.7 
4. 105 196 191 190 198 186 191.4 167 163 159 163 164 161 + 163.3 
s. 16? 190 198 210 208 228 i 	203.6 163 162 166 168 168 168 165.7 
6. 215 216 217 214 210 207 213.0 160 155 154 1.62 186 166 163.7 
7. 200 19+ 200 190 18( 189 135 139 144 149 151 159 146.3 1193.2 
8. 191 191 191 192 197 200 1193.8 169 174 175 173 369 158 171.2 
9. I 200 199 196 190 183 187 1192.4 166 170 179 183 177 181 175.8 





























172 173 167 173 171+ 175 172.2 155 161 161 168 166 163 162.2 
14. 178 176 175 176 177 172 I 	175.6 160 157 155 157 158 158 157.5 
15. 172 170 170 172 173 173 191.7 158 160 157 152 149 145 1153.3 
16. 170 171 (171) 172 179 180 (173.9' 141 140 141 140 143 145 ! 	141.7 
7. (]78) (177) (178) 179 (177) (174) (177.2 145 151 155 155 158 157 153.5 
I8. (170) (165) 162 158 162 158 (142.6 158 157 163 164 176 186 167.4 
19. 157 155 149 145 146 144 1,+9. 5 205 191 17), 160 165 170 177.5 
20. 141 140 141 134 134 131 136.9 171 171 173 176 176 176 173.9 
21. 132 133 136 139 134 131 134.2 173 168 165 164 163 165 166.5 
22. 125 119 123 130 125 1 33 15151 161 + 164 170 173 172 170 168.9 
I 	11+2.2 23. 130 	139 	144 	146 	146 	147 170 171 176 176 175 174 173.5 
24. 148 152 156 158 151 145 151.8 17] 166 164 165 169 173 167.9 
25, 146 148 150 151 154 158  151.3 170 170 171 1,71 171 170 170.5 
26. 164 164 168 180 181 192 175.0 167 164 163 168 170 173 167.4 
27. 199 202 194 182 172 164 185.5 173 174 180 180 185 193 1?D.2 
28. 154 158 148 157 160 157 155.8 186 183 178 179 174 1,71 17 
29, 152 151 152 154 156 156 153.4 169 163 163 166 169 171 156.9 
30. 160 159 160 161 168 168 162.6 171+ 171 173 176 176 171 173.4 
31. 169 168 171 171 170 170 169.8 
M 1171.8 171.9 171.7 172.4 171.7 171.91 171.9 163.9 162.1 162.7 164.3 165.6 165.41 164.0 
32 
Marenorafl. 	 Kaskinen 196 Kaskö, 	Mareograf 
I 2 6 10 14 18 22 	I 
------------------------- 
M 	I 2 6 10 14 I8 22 M 
Helmikuu 1965 Februari Tammikuu 1965 Januari 
I. 195 191 190 194 193 194 192.8 155 155 158 153 144 139 150.7 
2. 196 194 190 187 ]83 180 188.4 133 132 138 143 147 149 
140.4 
3. 179 178 180 181 180 180 179.5 154 159 158 158 160 161 158.2 
4. 1?9 178 18] 186 196 198 186.4 159 lbo 162 165 165 167 163.1 
s. 200 196 180 162 1 48 131 169.6 174 183 182 180 175 170 177.4 
6. 132 ]41 146 ]4" 1S6 162 147._3 167 166• 170 173 172 171 	1 169.6 
181.5 7. 166 	17.3 	182 	186 	191 	191 171 169 166 160 156 11+3 160.7 
8. 188 186 182 179 1a5 169 180.0 135 121 116 117 120 132 123.7 
9. 152 ]6ö 1~3 160 158 168 1 65.7 139 151 158 159 159 172 16.3 
159.4 lo. 168 171 172 169 166 164 168.4 177 379 167 153 '-44 137 
II. 173 176 178 187 202 228 190.3 142 159 170 176 176 178 166.7 
12. 
13. 
231~ 226 207 192 189 187 205.9 178 180 183 180 176 177 
19!± 
179.1 
189.6 183 190 194 200 199 20K 195.1 180 187 191 192 192 




15. 215 21] 213 205 200 198 207.1 151b 153 155 153 153 




























186 182 180 183.9 
I9. 199 199 197 198 193 385 195.2 180 176 174 174 172 170 
174.4 
20. »9 178 183 185 18] 175 180.3 169 167 166 158 167 168 167.5 



























145 145 1'+7 146.7 






25. 192 172 170 167 164 158 167.1 120 1 166 1Q. 125 
26. 135- 151+ 15r J51+ 11+3 152 153.8 134 1'+7 154 155 153 151 149.2 
27. 152 157 160 159 11+6 151+ 156.4 152 11+2 151 152 150 11+5 150.5 
28. 160 164 164 163 165 168 1!4.0 11+5 156 160 156 159 
162 156.5 
29. 379 171 169 1 70 369 168 1`>c).6 
30. 167 1 51. 11+7 16, 148 163 ] 	7 
31. 152 i 166 16,, 16 1'0 17 ]2.1+  
M 180.6 ir,u.6 183.3 141.5 181.1 1^9.8 190.8 159.0 161.2 161.3 160.7 
152.5 158.4 159.9 
Mnaliskua 1905 3lsrs Huhtikuu 
0 158 1 1+0 162 161 11+1 150.1 
] 
































157 171 _1~ 169 168 168.6 












s- ]0 3 1,0 139 12C 112 129 135.8 158 


























1130 150 1!,13 145 147.4 
9. 
2613 
11+6 11+2 1 [3') 144 156 147 159.9 149 11+3 1 [K 153 151 151 
151.9 
10. 148 1130 1+3 142 145 149 146.2 151+ 157 157 157 11+0 
]C9 157.2 





























144 153 153 152 151 151 152.3 






1 44.0 I5. 153 341k ] Sn ]C 1 a4 11+'? 11+7.9 1 1+5- 
1 r'3 111 





























152 1 !+ii 11+1 1 [4 . ° 
19.  
20.  




















170 174 179 183 




























14'+ 168.9 1 19 139 140 1!+n 2 11,2 140,
9  
25. 159 1'37 157 151+ 1'3'? 158 15-.2 11+2 ]"3 14( 140 149 l r0 I 	
21+4.5 






























1'2 142 1'+0 119 ] 41.1 










30 168 160 149 1'+2 139 145 150.6 135 138 
31. 152 156 11+3 1 K2 ls'+ 1135. 151.5 
M 1157.3 	15?. 6 	] 58.0 	11+7.2 	l'31+.2 	1 ['• . 4 	1 5`~ .1 I 	1 52.2 	172.1+ 	1'32.9 	152 ." 1 [0 . n 	
151 .2j 	1 12.0 
33 
Mareografl, 	Kaskben 1Q,K I1,Gkri 	Mareoeraf 
i 	2 6 10 14 18 22 M 12 6 10 14 18 22 l 	M 













1 32. 3 
Z t. J 
146 
149 
1, 	r +6 
1' +6 



















1 1 ~~. 5 
131+1,7 







































1110 1 3°.6 6 31 9 
142 
] z 9 
142 
J 
139 1 1 9 
„ ~ F 4 
142 140. 
1 1 +2.7 





1 	2 • 
1 3 0 .1 
1),1 1'+0 1'+1 
l 19 
1?9 ] 3) 
IL 
V,o ] 4m 
















5 	2 , 
]40 1 ko 1 1+1 1 	4 ]+4 ]I-f0 741.0 
3, 103 
] ,] 



























141 143 ]L4[ ]å5 40 100 14'+.9 















1!+'t.2 1 6 5 156 15 ; 155 1.5 [ 1'~" 100,5  






















16'+ 164 162 160.6 1°0 ] 59 ] 48 167 
170 
] 55 107 
165.1 

















170 169 109 168 1°] 172 359. 7 













1 04 1 1 
















170 171 172 1?2 1 74 1.7,1 





















17 0 171E 
179 
176 181 175.9 
28. 119 
146 








181 .0 29.  













187 187 186 ] 8'+ 1 79 181 180.0  
31. ]49 146 11 15 144 14)+ 346 115.7 
186 131, 183 1 06 187 ]8P L.9 - 
M 146.2 146.4 	146.3 	1'+3.o 	1 44,4 145,0 145.6 1158.7 	159.5 153• 9 157.4 1°7.5 159.1 1 158.2 
1!einOk ni 	1965 .Tu] i 010k1111 	1960 1 19us`.i 
190 188 184 180 178 183 1811.0 196 ]96 198 202 202 202 19°.S 
2. 189 190 190 192 193 193 191.0 20? 20? 210 210 201 200 200.2 
3, 190 196 192 192 390 189 192.7 199 199 198 ]9[ 1.91  
4. 193 192 192 194 194 194 193.2 193 191 190 1,91 193 101 1 191.9 
5. 197 198 194 194 190 195 195.5 195 196 192 1.91 1.92 1n5 1 93.4 
6. 197 196 190 195 193 194 195.2 197 199 201 202 206 207 292.9 
7. 191 + 194 1 95 194 190 195 19k.7 208 204 201 201 201 200 O2.3 
8. 195 199 (195) (199 ) 195 191+ (195.4) 199 200 195 189 196 192 1 91 , ,, 
9. 192 190 192 195 191, 193 ,192.6 196 190 187 184 181 1801 189.0 
10: 193 201 203 198 194 198 	' 198.0 191 191 190 190 198 190 1 1919.9 
II. 200 202 202 201 201 201 201.2 190 189 182 1134 182 1.82 180 .2 
12. 200 199 201 201 201+ 206 201.9 181 180 179 1 71 170 169 170.6 
13. 202 198 202 204 201 201 201.3 167 170 173 169 162 102 1 07.2 
4. 205 210 210 201 + 199 199 201.6 P3 10'1 169 161E 163 1 13 ] 64, A 
I5. 	1,196 191+ ] 9Z 191 190 188 	ITj79 165 146 157 155 11,4 144 10 5.7 
16. 186 183 182 176 172 173 178.7 170 131 1 174 171 194 150 100.8 
17. 176 175 1^6 174 171 168 	i 173.4 165 269 171 169 167 165 169.6 18. 	1170 174 175 174 174 173 173.6 164 156 167 167 161, 162 100.0  
19. 175 176 176 170 174 1?4 175.1 163 161+ 165 162 170 1 72 107.9 
20:1.74 174 176 175 174 173 174.4 172 171 109 170 173 175 171.0 
21. 174 173 172 170 170 167 	1 170.9 173 170 170 169 110 i68 169.0 22. 166 105 165 164 164 166 	1 160.0 166 162 162 145 144 149 100.2  
23. 166 165 164 T6 166 165 	I I673 166 162 160 160 162 154 142.1+ 
24. 165 166 164 167 170 1 4° 	136 ?.0 164 165 166 166 148 168 150.1 25. 2.70 171 174 176 177 178 174.5 169 167 162 160 163 1541 1',1, .9 
26. 1176 173 172 173 175 17? 1^4,2 161 1 161+ 171 1,5 172 191. 1 
27. 177 177 177 181 184 187 180.5 172 171 166 142 160 156 154.4 
1 	28. 186 182 181+ 188 189 190 186.6 156 164 165 164 159 102.2 29. 190 188 187 187 187 190 183.9 170 171 172 373 173 178 3 92.8 
30. 	1190 186 187 185 186 189 	1187.2 181 180 180 18] 180 190 181.4 
31. 193 193 193 197 194 194 194.0 185 180 179 182 180 1 98 180.3 
M 	1186.2 186.0 186.0 185.8 185.4 185.7 	1 185.8 	1179.0 178.6 178,5 178.2 	171.0 17?.8 ' 1^8.2 
34 
Mareografl, 	Kaskinen 1965 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 M I 	2 6 10 14 18 22 i 	M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 196 	Oktober 
I. 175 171 168 168 16,5 160 168.0 160 165 170 169 164 16] 1164.9 
2. 160 162 161 163 164 152 161.8 ]64 1?0 172 169 166 169 168.3 
3.1159 158 159 158 158 157 , 	1 	8.0 170 171 172 172 179 180 173.8 
4. 
1 
1K6 158 159 162 163 165 10. 176 171 170 16? 169 16" 170.0 
5. 1 	+ 161 159 162 168 1 65 362.8 155 164 164 164 165 167 1 41+-•7 
6. 162 160 159 159 161 160 159.9 169 171 1,4 1,4 175 171, 1"2.8 
7. 159 159 160 160 161 163 160.4 ],1 166 164 165 159 168 167.5 
8. 161 169 180 185 193 189 179.6 i 157 143 13.1 ]24 121 321 13i.0 
9. 187 183 181 179 185 193 184.7 129 133 ]36 3 41 1T+5 150 138.9 
lo, 193 182 176 176 172 170 178.0 1 54 147 147 338 134 135 142.4 
167 369 154 1 6 165 169 166.3 144 137 140 129 326 129 134.2 
12. 167 16^ 166 168 1?0 171 168.2 136 138 145 152 155 160 147.8 
3. 172 172 172 174 172 171 172.4 161 160 163 166 168 165 163.9 
4. Ii 172 172 .175 178 178 178 175.4 162 162 164 162 142 162 162.4 
15. 177 172 168 168 370 172 170.9 166 1'71 17 177 178 182 174.8 
16. 6 176 180 ]89 19] 192 196 187.6 17 190 172 170 171 168 174.3 
17. 196 199 194 186 186 189 191.8 166 162 154 156 160 164 160.2 
18.'182 176 1?n 179 184 191 181.4 168 172 175 177 179 180 175.2 
19. 190 186 186 392 193 188 189.2 170 1 47 167 168 176 177 170.8 
20. 170 165 170 180 183 174.6 174 1' 176 177 179 180 176.5 
21. 188 185 188 1 81 188 196 187.7 17n 172 174 174 172 173 173.3 
22. lq9 198 193 189 193 202 i 	i25,6 170 1,70 172 169 168 168 169.<, 
23. 199 188 185 182 186 190 I 	188.1 144 166 168 164 163 1664 16e.o 
24, 187 185 186 187 186 189 186.6 166 163 164 166 164 165 164.7 
25. 188 186 185 184 182 182 184.4 166 165 165 164 163 165 164.6 
26. 1?9 176 197 178 1 74 1,75 16.8 166 16+ 15" 168 167 166 166.2 
27. 174 173 172 1.75 172 171 172.7 165 163 17] 176 181 180 172.6 
28. 170 171 1"9 182 178 ]95 1 76.2 184 181 181 181 175 174 179.4 
29, 1,4 169 164 157 173 172 169.9 182 191 195 188 183 184 187.1 
30. 172 17[ ]Ro 190 172 1 412 173.3 190 195 191 ]55 182 189 188.7 
31. 195 199 201 201 + 208 205 202.0 
M 1174.1 174.4 174.2 171~:9 175.0 176.91 175.1 +1 166.9 166.2 167.0 166.3 366.6 167.51 146.8 
Oarrsskuu 1966 '•nvembe- Joulukuu 1965 December 
202 200 201 200 194 198 I 	199.3 173 165 156 155 159 158 161.0 
2. 211 214 212 212 219 218 i 	214.1) 157 159 162 171 172 172 165.6 
3. 210 20.6 209 215 211 207 2757 171 169 167 165 166 172 168.5 
4. 206 206 200 194 192 189 197.7 172 168 166 170 169 168 168.8 
5. 190 192 200 20? 212 212 202.2 166 167 170 172 172 171 169.6 
6. 212 208 206 208 202 199 206.0 161+ 161 166 177 1.88 166 170.2 
7. 198 195 190 186 188 191 191.2 11+9 149 151 154 154 162 153.2 
8.;192 192 194 196 198 200 195.3 173 177 177 175 172 171 174.0 
9. 201 198 197 193 189 187 194.2 172 176 185 185 181 185 180.8 
10. 174 17l 172 ]90 165 164 169.7 183 175 176 178 176 169 176.0 
196 ]77 1 83 182 177 175 178.0 156 ].53 158 167 161 151 157.8 
12. 174 171 170 172 170 174 171.9 148 144 150 154 153 154 150.5 
13.',176 1,4 170 173 174 1 74 173.6 158 73 161+ 168 168 164 164.0 
14. ]7(, 176 177 180 180 176 177.6 163 162 160 162 162 161 161.6 
15.1174 174 174 175 176 173 174.4 163 163 160 157 153 150 157.8 
16. 172 173 173 175 178 178 174.8 1 1+8 148 147 147 150 152 148.7 
7.]78 178 178 180 182 179 179.2 151+ 158 159 159 160 161 158.3 
B. 174 171 168 166 166 166 168.4 162 164 165 169 185 190 172.4 
19. 162 16C 158 153 150 148 1.55.2 191 175 163 169 175 178.6 
20. l.lt4 141+ 145 143 138 137 141.8 173 172 175 179 180 179 176.4 
21. 138 138 140 141 137 132 137.6 177 176 174 169 166 166 171.4 
22.1126 124 127 132 129 132 128.2 168 171 174 175 172 172 171.9 
23: 135 I1+2 148 149 148 150 165.3 173 176 179 180 177 178 177.0 
24. 153 158 163 163 158 153 157.9 176 172 170 172 177 178 174.2 
25. 153 155 157 156 157 163 157.0 175 171 175 175 173 170 173.3 
26. 167 168 171 182 186 195 178.4 169 168 169 172 174 176 171.1 
27. 203 203 1.94 184 174 167 187.5 177 178 182 187 185 186 182.6 
28. 163 159 154 161 167 166 161.5 188 187 184 186 185 181  
29. 159 160 160 158 157 157 158.2 173 167 168 172 173 173 171.1 
30.' 161 162 161 163 168 172 164.4 174 175 178 180 178 176 176.8 
31: 173 173 175 173 172 173 173.0 
M 175.3 175.0 175.0 175.7 174.9 174.41 175.01 168.6 167.6 168.3 169.9 170.4 169.71 169.1 
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Mareografl, 	 Dläntvluotn 19F,K. 	 nn....._....r 
2 6 10 14 I8 22 M 2 6 IO 14 18 22 M 














191.2 162 161 162 159 153 149 157.6 






























1189.8 165 164 167 165 164 166 165.2 
179.3 173 178 184 185 181 172 179.0 










188 183 172 i 	186.4 150 141 127 124 127 132 133.4 



























223 205 193 191 186 204.6 181 184 185 182 179 179 181.8 
4. 196 
190 192 198 195 200 192.9 185 189 192 193 196 1~8 1 2.1 
I5. 206 
192 193 193 205 210 198.3 193 192 191 181 172 168 183.0 















216 210.8 178 178 180 179 176 178 178.3 
1
9.' 202 











176 181 177.7 176 174 173 169 161 162 169.2 

























158 	158 	158 	159 	158 	156 	158.0 157 	162 	162 161 144 	152 	160 	161 	159 	158 




















160.1 29. 171 170 170 169 168 169 1169.4 30. 167 167 169 170 168 168 168.4 
3I. 165 170 172 169 164 162 167.0 
M 182.4 182.7 183.3 183.7 182.6 182.6 182.9 164.8 165.6 167.1 166.0 164.2 163.1 165.3 
Maaliskuu 1965 liars huhtikuu 1965 April 












137 140 13 ' 171 170 170 169 169 171 170.0 
138 136 1+172 171 166 165 165 164 166 166.3 
6.; 138 139 143 146 146 148 143.3 170 169 170 172 172 172 170.9 7. 	' 150 150 151 153 153 157 152.3 174 170 158 152 148 148 158.4 
8. 162 164 167 167 163 161 164.2 150 152 153 154 151 149 151.6 
9: 159 155 155 150 147 151 I 152.9 152 157 156 1 55 154 154 15k.6 0,' 158 155 149 145 149 152 151.4 156 160 158 ]60 16] 160 159.0 
I. 157 159 157 156 158 158 157.8 159 162 163 163 162 160 161.2 2. 157 157 156 156 157 157 156.7 159 162 161 158 158 159 159.5 3. 156 158 159 155 154 157 156.7 15+ 154 154 152 152 152 153.1 I4. 156 157 159 158 157 157 157.6 151 153 154 154 154 156 157 .7 IS. 155 156 159 157 156 157 156.9 154 1 5 5 156 15'; 1 	3 154 1 [4 , 4 
16. 156 158 161 160 156 158 	i 157.9 154 150 152 151 150 149 151.0 
17. 
e. 
158 162 166 160 160 162 161.4 149 148 150 153 158 165 153.8 165 164 161+ 162 162 162 163.0 163 158 154 154 154 153 156.0 
9: 
20. 
161 157 161 160 162 165 161.0 156 167 171 161 152 1523 160.1 

















249 148 146 146 146 ]+7 146.9 
































153 152 155 155 154 152 	1 153.5 




























172.0 140 140 143 140 
157.7 
 118 140 140.2
31, 150 161 160 158 158 158 159.2 
139 142 147 145 139 136 lit 
M 160.2 160.2 160.7 159.5 158.3 159.21 159.71 19+.8 155.0 155.7 154.9 153.9 1.19k.7 
36 
Mareografl, 	 Mäntyluoto 1965, 	 Marcograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 Ni 
Toukokuu 1965 Maj Kesäkuu 1965 Juni 
I. 140 143 144 139 133 135 139.0 148 146 147 147 145 148 146.8 
2. 139 139 139 140 138 139 139.0 152 148 148 147 146 150 148.4 
3. 140 141 142 142 142 147 142.5 153 153 151 148 142 141 148.0 
4. 148 146 144 145 143 141 144.4 146 150 150 151 150 151 149.6 































139.3 142 144 147 150 1O 148 146.6 
9. 142 144 144 145 145 142 143.5 144 144 145 143 142 143 143.5 
lo. 136 135 141 141 139 139 138.6 142 143 143 143 142 145 143.1 
145.9 II. 141 	143 	144 	144 	146 	148 14+.3 144 	142 	144 	147 	149 	150 
12. 147 150 153 152 152 155 151.3 146 144 145 145 145 142 144.4 
13. 155 156 156 154 156 161 156.2 140 141 146 147 144 143 143.5 
14. 163 164 156 151 142 143 153.2 1+ 147 148 149 149 152 148.4 
Is. 145 147 15.1 151 149 149 148.7 154 155 158 158 158 159 156.9 
16. 148 147 148 147 145 150 147.5 159 158 158 157 157 159 157.9 
1 7. 152 152 152 153 155 161 154.1 160 160 157 155 154 155 156.9 
la. 160 154 148 149 153 157 153.6 160 162 162 166 168 169 164.5 
D. 157 160 163 166 168 164 163.0 168 168 169 170 169 170 169.0 
20. 163 162 163 166 167 169 165.0 172 172 172 171 171 172 171.6 
22. 
171 170 170 169 163 169.2 174 173 171 172 173 174 172.6 
1 	1.5 
158.2 23. 
161 	160 	161 	162 	163 	162 















24. 162 164 161 156 154 152 158.0 173 173 174 175 176 176 174.6 
25. 152 152 151 150 147 148 149.9 175 178 178 176 178 179 177.2 
26. 153 159 160 156 151+ 155 156.3 178 178 176 176 175 181 177.3 
27: 155 155 156 154 151 147 153.1 182 180 177 177 182 187 180.8 
28. 143 144 147 147 150 150 147.0 185 181 177 179 184 187 182.2 
29. 152 152 153 146 139 139 147.0 187 189 190 185 181 185 186.1 
30. 141 146 149 148 148 152 147.4 189 187 186 187 188 111 187.9 
31. 153 149 148 148 146 148 148.8  
M 149.4 149.7 149.6 149.0 148.1 149.01 149.1 160.8 160.9 160.5 160.4 160.3 161.6 160.7 
Heinäkuu 1965 Juli Elokuu 1965 Augusti 
I. 192 193 190 185 182 188 188.4 201 199 202 206 209 211 204.8 
2. 192 192 192 195 195 195 193.4 218 213 210 207 202 200 208. 
3. 199 200 196 196 195 192 196.2 200 200 200 198 198 196 198. 
4. 197 196 195 198 196 196 	1 196.4 196 196 197 198 197 199 197.0 
5  200 200 196 197 199 197 198.4 200 203 198 197 196 197 198.4 
6.200 200 198 198 200 198 198.8 199 203 203 202 201 209 202.7 
7. 198 198 198 199 199 197 198.3 204 205 204 201 202 201 202.8 
e. 198 197 198 199 197 198 198.0 204 201 199 192 189 195 196.6 
9, 194 794 197 199 198 197 196.4 199 193 (190) (187) (187) (189) (190.8) 
10. 198 201 209 208 200 199 	j 202.6 (192) (191) (192) (193) (191) (189) (191.2) 
202 205 205 204 204 205 204.2 (191) (189) (191) (189) (187) (186) (188.8) 
2. 203 203 205 205 204 210 	1 204.9 (185) (184) (182)  (181) (177) (174) (180.5) 
13. 203 200 203 207 205 204 203.7 (174) (175) (177) (175) (171) (169) (173.5) 
14.1208 210 211 204 200 200 20 	.4 (170) (172) (173) (174) (171) (168) (171.3) 
15. 198 197 197 197 194 191 195.5 (170) (172) (173)  (172) (169) (171) (171.2) 
16, 190 188 186 180 177 176 183.0 (174)  (176) (178) (178) (172) (165) (17.1.8) 
1 7. 178 179 181 179 174 172 177.2 (167) (169) (170) (170) (168) (166) (168.3) 
I9. 175 177 177 177 176 176 176.2 (168) (157) (167) (169) (166) (164) (166.8) 
19. 178 178 178 178 177 177 177.6 (166) (168)  (167) (169)  (172) (174) (19:3) 
20. ' 177 177 177 176 175 174 176.0 (174) (173) (171) (172) (174) (176) (173.3) 
21. 175 1?5 174 173 172 170 173.2 (175) (174) (173) (172) (171) (172) (172.8) 
22. 168 168 167 168 168 169 168.1 (171) (168) (167) (169) (170) (171) (169.3) 
23. 169 168 168 169 166 168 1 (169) (166) (165) (166) (167) (169) (167.0) 
24. 167 168 169 170 172 173 170.0 (168) (169) (170) (169) (170) (172) (169.7) 
25. 173 174 178 179 179 180 177.2 (170) (167) (165) (164) (166) (169) (166.8) 
(171.3) 26. 177 	175 	175 	176 	179 	180 177.2 (167) 	(168) 	(173) 	(176) 	(173) 	(171) 
27. 180 180 179 182 186 i 188 182.3 (172) (170) (168) (166) (165) (164) (167.5) 
28. 186 185 187 190 192 193 188.9 (~16 ) (165) (168) (169) (158) (172) (167.5) 
29. 190 190 190 189 189 192 190.0 (i) (175)  (176)  (177)  (178)  (180) (176.7) 
30. ii 18B 189 190 191 193 190.5 (183) (182) (180) (182) (181) (182) (181.7) 
31. 19/4 195 196 201 199 199 197.5 (184) (182) (180) (183) (182) (181)  (182.0) 
M ~ 	188.8 188.8 189.1 189.3 188.4 188.61 188.81(182.2 181.8 181.6 181.4 180.3 180.7J(182.3) 
37 
Mareografi, 	 Mäntyluoto 1965, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 1965 Oktober 
1. 180 178 (174) (174) (171) (168) (174.2 (172) (175) (178) (177) (172) (167) (173.5) 
2. (166) (168) (167) (168) (169) (167) (167.5 (169) (173) (174) (170) (167) (167) (170.0) 
3. (165) (163) (164) (164) (163) (162) (163.5 (169) (171) (170) (174) (177) (179) (173.3) 
4. (160) (161) (152) (163) (165) (166) (162.8 (178) (174) (172) (169) (170) (169) (172.0) 
s. (M) (164) (163) (164)  (165)  (167) (164.7 (167) (168) (169) (168) (170) (172) (169.0) 
6. (165) (164) (162) (162) (154) (163) (163.3 (171) (172) (174) (176) (177) (1'?7) (174.5) 
7. (162) (161) (162) (161) (163) (164) (162.2 (173) (168) (169) (169) (171) (175) 
4 
( (170.8) 
8. (163) 169 179 186 189 (192) (179.7 (170) 161 151 144 137 1 (149.4) 
9. 191 187 184 183 183 188 186.1 135 138 140 143 146 1 2 142.4 
lo. 191 185 178 (177) (175) ( 173) (180.0 158 161 159 150 143 143 152.3 
II. (1?4) (177) (173) (168) (169) (173) (172.3 151 155 150 144 140 139 145.2 
12. (175) (172) (171) (172) (174) (175) (173.2 140 140 146 154 158 162 1150.0 
13. (176) (175) (175) (177) (1?5) (173) (175.2 (165) (164) (167) (168) 171 171 (167.7) 
14. (174) (175) (174) (176) (177) (179) (175.8 170 168 167 167 164 163 166.5 
15. (182) 179 (175) (174) (174) (175) (176.5 166 169 173 174 174 179 172.5 
16. 176 180 183 186 188 192 184.2 187 180 175 175 175 174 177.8 
7. (188) (184) (181) 180 (184) (187) (184.0 170 169 163 162 166 166 146.2 
8. (184) 182 (1?9) (181) 181+ 192 (183.8 171 175 175 179 180 184 
180 
177.3 
19. (192) (188) (188) 191 193 (195) (191.2 182 173 170 171 177 175.3 
20. 192 180 175 (177) 180 187 (181.9 175 174 178 179 182 182 178.4 
21. (190) (192) (189) (187) (190) (196) (190.7 178 176 179 178 179 179 178.2 
22. 200 ~20 . 199 (196) 194 202 (198.9 175 175 176 174 171 172 173.8 
23. (200) (196) (192) (188) (191) (193) (193.3 170 169 170 168 166 148 168.5 
24. (190) (188) (190) (192) (190) (192) (190.3 169 168 168 167 166 168 167.6 
25. (190) (188) (185) (187) (185) (183) (186.3 168 168 169 166 141 168 167.3 
26. (182) (179) (181) (180) (179) (182) (180.5, 169 157 169 170 171 169 169.2 
27. (180) (178) (176) (177) (175) (174) (176.7 166 166 172 175 175 179 172.2 
20. (174) (176) 178 182 (181) (178) (178.3 185 184 186 184 178 177 182.1 
29. (177) (173) (170) (173) (176) (179) (174.7 184 192 195 189 184 185 188.1 
30. (178) 176 182 184 183 173 (179.4 192 197 194 188 184 190 190.9 
31. 194 197 199 205 209 2 ( 202.1 
M ((179.4 178.0 177.1 177.7 178.3 179.7h(178.4 (170.6 170.5 170.8 170.2 	169.8 171.0 (170.5 
Marraskuu 1965 November 
i 
Joulukuu 1965 December 
I. 204 202 203 202 199 197 201.2 175 168 161 161 163 162 165.1 
2. 210 210 208 210 (220) (219) (213.0 162 161 165 173 174 174 169,1 
3. (215) (215) (217) (214) 210 209 (21i•4 174 173 171 168 170 175 1 "1.6 
4: 209 208 205 200 197 196 202.0 173 169 169 170 1"0 169 170.0 
5. 194 197 201 204 210 211 203.0 168 167 172 172 174 173 170.9 
6. 211 211 211 211 210 207 210.1 169 166 169 185 194 175 176.2 
7. 207 203 201 196 194 195 199.3 160 159 160 160 150 168 111.0 
8. 197 197 198 199 200 203 199.2 177 181 183 182 178 178 179.8 
9. 202 202 201 200 196 193 199.0 178 182 188 188 183 186 184.2 
lo. 192 189 190 187 182 180 186.6 185 178 179 184 181 176 180.4 
II: 182 183 184 186 181 179 182.5 167 164 169 177 172 163 168.5 
12. 179 176 174 176 175 178 176.4 159 156 159 162 159 19 ]59.0 3: 180 175 173 174 176 174 175.4 163 167 170 173 173 170 1 69.4 14. 176 177 177 180 178 174 177.0 169 168 166 167 166 166 166.9 
I5' 174 175 175 176 175 173 174.6 168 170 166 1664 160 156 162.9 
16. 172 174 174 174 175 
184 
175 174.2 156 155 1 4 155 157 158 
165 
1 	5.8 


















177 187 171.6 
9. 164 162 162 158 154 149 158.2 -1Q4~- 192 178 166 170 176 179.3 
20. 146 148 148 146 144 142 145.7 174 174 177 180 181 183 178.0 
21. 141 142 144 144 141 136 11+1.2 183 180 180 176 171 169 176.6 22. 130 128 133 136 133 134 ~13~2.2 171 174 178 178 176 175 175.2 23. 138 1+ 151 152 152 154 148.6 176 179 184 183 181 181 180.8 
24. 157 162 168 168 162 159 162.7 180 175 173 176 178 178 176.9 25. 160 160 158 157 158 164 159.4 174 174 174 174 173 171 173.5 
26. 167 164 169 179 181 189 174.8 171 170 170 171 174 176 172.0 
27. 197 195 187 178 170 166 182.2 177 179 184 189 187 186 183.7 
28. 162 156 152 162 167 166 160.7 190 189 187 187 188 185 187.6 
29. 162 163 163 162 160 159 161.5 181 175 171+ 176 178 179 177.1 
30. 164 165 163 165 172 174 167.2 179 180 182 184 183 180 181.4 
31. 179 178 179 177 174 174 177.0 
M 1178.2 	177.8 177.9 178.3 177.6 177.01 177.8 172.7 172.0 172.5 173.9 	173.7 173.41 173.0 
38 
Mareogra(i, 	Rauma 1965 Raumo, 	Mareograf 
2 6 10 14 1 8 22 ,i 	M 2 6 10 14 18 22 M 
i 
Tammikuu 1965 Januari Helmikuu 1965 Februari 
I. 188 188 188 191 194 197 190.9 166 166 165 164 163 161 164.2 
2.!201 193 196 193 190 189 194.4 155 150 152 153 156 159 154.1 
3. 187 187 187 186 186 187 186.8 165 169 170 170 169 170 168.8 
4. ]88 186 ]89 191 190 214 192.8 168 168 169 168 166 165 167.6 
5. 210 208 209 188 161 1 0 187.7 171 177 181 183 184 177 178.9 
6. 153 157  157 164 164 170 160.7 172 170 173 177 177 174 174.0 
TB 7. 173 	175 	182 	196 	199 	200 174 176 174 176 175 164 173.2 
8. 198 194 194 194 189 178 191.0 163 156 137 134 133 136 143.0 
9. 173 170 173 179 17'7 174 174.3 147 164 169 167 169 177 165.4 
lo. 178 ]80 179 177 174 172 176.5 187 189 185 172 161 151 174.4 
II. 178 183 181 187 194 (210) (188.7) 151 161 171 18] 183 182 171.5 
12. (229) (220) (203) (196) (195) (192) (205.8) 182 187 187 183 181 180 183.4 
13.  
14.  
(189) (195) (197) 
(198) 	093) 	( 1 94) 	(195) 	(205) 	(210) 
(202) (200) (204) (197.8) 185 189 194 196 198 198 1 	4 
1 	.7 
177.8 Is. (206) 	(207) 	(208) 	(205) 	(200) 	(]98) 
(199.2) 
(204.0) 
1 94 	193 	193 	185 	17b 	173 
172 	179 	180 	179 	178 	180 
16. (192) (195) (207) (208) (202) (197) (200.2) 180 181 184 183 181 182 181.8 
17. (194) (198) (210) (219) (219) (211) (208.3) ]83 182 182 182 177 178 180.7 
lo. (203) (198) (199) ;207) 205 204 (202.5) 183 185 18p 187 182 180 183.9 
19. 202 196 198 197 194 189 196.2 180 177 174 173 172 171 174.5 
20. 186 184 189 192 187 1 8 4+ 187.1 .172 171 172 172 170 171 171.2 
21. 185 182 178 178 179 183 180.9 176 175 176 174 168 167 172.5 
22. 185 186 188 19] 191 188 188.3 167 159 158 159 162 159 160.8 
23. 1 82+ 18? 183 185 185 183 183.8 160 162 161 157 153 151+ 157.6 
24. 181 180 180 180 180 178 180.0 155 164 178 172 157 160 164.4 
25. 178 172 176 171+ 171 167 173.9 151 144 132 130 140 141 139.6 
158.7 26.1163 161 	160 	162 	162 	161 161.4 14+2 	153 	162 	165 	166 	164 
27. j 161 ]'5 166 163 162 163 163.2 164 163 162 158 156 153 159.4 
28.'165 169 169 170 1 1>9 172 169.2 153 162 164 162 166 168 162.6 
29. 1?2 171 170 169 1'i9 169 170.1 
30. 1K,q 1 78 170 1 "3 171 169 170.0 
31. 168 168 112 172 158 166 169.1 
M (19r.] 1 94.7 185.5  186.6 18L.8 181+.8)(185.2) 168.5 1 70.4 171.1 170.1 168.6 167.7 1 	169.1+ 
Haa]iskuu 1965 Mars Huhtikuu 1965 April 
I. 364 143 164 155 166 165 164.)+ 162 163 166 167 171 172 167.0 
2. 161+ 162 163 161 159 3 55 160.5 168 164 164 162 160 164 163.6 
3. 11+2 149 150 11+9 115 140 147.6 168 169 174 37 173 172 172.1 
4. 139 3_32.  138 142 141 140+ 140.0 173 171 171 171 171 172 171.3 
s. 148 149 149 147 144 1'+l 359  172 168 166 167 166 168 168.2 
6: 142 144 146 149 149 151 146.7 170 170 171 173 174 171+ 172.0 
7. 152 152 153 155 154 158 154.3 174 173 163 157 153 152 162.0 
8. 161 161 164 168 164 162 163.4 153 153 155 157 154 152 154.2 
9. 161 158 158 154 147 149 154.6 154 159 159 158 157 156 157.1 
1 0. 159 160 154 149 151 153 154.4 157 160 160 160 162 160 159.9 
II. 1581 162 159 15? 159  161 159.4 159 150 163 163 160 160 160.9 
12. 159 158 158 153 159 159 158.5 159 161 162 159 159 159 159.7 
13, 158 159 151 157 156 158 158.1 156 156 156 154 153 154 154.9 
14. 158 159 161 160 159 158 159.2 154 154 157 157 156 157 155.9 
IS. 157 15? 160 158 156 157 157.7 156 157 158 157 155 155 156.5 
16. 157 157 151 161 157 159 158.6 156 153 153 154 152 151 153.1 
17. 160 163 166 163 160 162 162.4 151 150 152 154 158 164 154.7 
18. 165 165 165 163 163 164 164.2 166 161 158 156 156 156 158.7 
19. 163 159 161 163 163 166 162.4 157 168 170 165 158 155 162.1 20. 173 174 179 182 180 183 178.4 156 154 151 153 152 151 152.7 
21. 186 18] 179 179 176 171 178.7 152 152 150 149 150 150 150.6 
22. 171 171+ 173 170 167 166 170.3 150 149 149 149 150 149 149.4 
23. 170 173 171+ 175 175 175 173.5 148 148 148 148 11+8 148 1118.3 
24. 174 173 172 172 173 171 172.6 147 147 147 147 147 148 147.4 
25. 168 163 160 160 162 164 162.8 149 150 152 153 155 156 152.4 
26, 151 161 164 164 162 (166) (163.1 156 156 157 158 158 158 157.2 
27. (170) (172) 171 169 168 169 (170.0 156 154 156 158 156 154 155.7 
28. 170 170 171 169 166 166 168.6 ]51 149 149 150 149 147 149.2 
29. 167 168 173 173 174 179 172.2 145 144 146 145 143 142 144.1 
30. 179 174 169 156 147 ]54 163.2 143 144 148 ]50 148 142 T+7.fä 
31. 163 164 165 162 164 162 163.7 
M 1162.2 162.0 162.6 161.6 160.2 160.91 161.61 157.3 157.3 157.8 1-57.6 156.8 156.61 157.2 
39 
Mareografi, 	 Rauma 1965 Raumo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 12 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1965 Maj Kesäkuu 1965 Juni 
I. 142 144 148 147 143 140 144.1 150 148 150 150 148 149 ]49.) 
2: 1 41 142 142 143 143 142 142.4 152 152 150 150 149 150 150.7 
3. 143 143 144 145 145 146 144.5 155 156 155 15 148 144 151.8 
4. 148 149 148 148 147 145 147.6 148 152 154 15+ 154 17+ 1ä2.8 
5. 143 141 139 138 136 138.5 157 159 158 157 155 151 155.9 
6. 135 135 135 136 JJ5 0 152 153 151 150 149 149 150.1 + 
138.7 7. 137 	138 	139 	139 	139 	140 148 148 148 147 148 148 148.1 
8. 141 142 141 141 142 143 141.5 146 146 149 152 153 153 149.8 
9. 144 145 146 147 148 148 146.4 149 148 148 147 145 V6 147.2 
lo. 145 142 142 143 143 143 143.1 146 146 147 147 1 46 147 
1
146.5 
149.2 II. 144 	145 	147 	148 	148 	151 147.2 148 	147 	147 	149 	152 	153 
2. 152 152 154 156 156 157 154.5 151 149 149 150 151 150 j 	150.2 
3. 158 159 160 159 158 160 158.8 147 146 148 151 150 148 148.3 
14. 164 166 166 162 154 149 160.1 148 149 151 153 153 154 151.4 
15. 149 150 153 155 153 153 152.3 156 157 159 160 161 1,2 159.1 
16. 15Z 152 152 151 149 151 151.3 162 162 162 161 161 161 161.4 
17. 15~a 155 155 155 156 162 155.9 162 162 162 160 159 158 160.6 
lo. 164 159 154 152 154 157 156.6 160 162 163 156 168 169 16.6 
19. 159 160 165 169 172 170 165.9 170 170 171 172 172 172 171.3 































24. 16] 165 165 160 157 156 1160.7 177 176 176 179 179 180 177.6 
25. 155 156 151 + 152 151 151 153.2 180 180 181 181 180 181 180.5 
26. 153 160 163 160 158 158 158.5 181 181 181 180 179 180 180.2 
27. 157 158 159 158 157 153 156.9 181 183 182 181 182 185 182.5 
28. 148 147 149 150 152 152 149.8 188 187 186 184 185 187 186.] 
29: 155 156 157 152 ]+5 142 151.0 189 190 1 2 191 189 188 190.0 
30. 144 148 152 152 151 154 150.2 189 190 190 190 190 191 1 0.0 
31. 157 153 152 151 149 150 152.0 
M 152.2 152.6 153.0 152.8 151.9 151.91 152.4 163.4 163.8 164.o 164.0 163.6 163.9 163.8 
Ileinäkuu 1965 Juli Elokuu 1965 Augusti 
I. (193) (194) (194) (194) (191) (190) (192.5 204 204 205 209 213 215 208.3 
2, (192) (193) (194) (196) (197) ( 198) '(195.0 216 215 212 207 205 203 9. 
3. (199) (201) (201) (201) (200) (199) (200.3 203 203 202 202 20] 200 201. 
4. (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199.3 200 200 200 201 200 201 200.3 
s. (200) (202) (202) (202) (202) (202) (201.4 205 207 203 200 198 198 201.8 
6. (202) (202) (202) (202) (202) (202) (201.9 200 202 204 703 203 208 203.4 
7. (203) (202) (201) (202) (203) (201) ((202.0 208 206 201+ 200 202 202 203.7 
8. (202) (201)  (202)  (203) (202) (202) (202.0 2n4 207 203 194 190 196 198.9 
9. (198) (197) (199) (203) (20]) (200) ,(199.7 200 196 193 192 291 193 1913. 
lo. 200 201 205 209 208 206 204.8 195 195 195 194 194 195 194.E 
II. (204) (206) (208) (207) (206) (205) (206.0 190 194 195 194 191 189 192.9 
12. (207) (206) (204) (207) 207 209 (206.6 189 188 190 190 181+ 179 186.0 
13. 209 206 201) 208 209 208 1207.7 177 178 185 184 178 1 06 170.7 
14. 209 210 211 210 204 202 1207.8 178 180 122 181 176 173 1 1 9.2 
Is. 201 200 200 200 199 197 199.5 1 70 176 177 177 174 174 175.0 
16. 194 193 19] 188 183 180 188.3 377 178 181 + 195 17n 108 178.3 
17. 180 181 182 183 181 178 181.1 171 175 176 176 174 173 174.0 
1 e. 178 179 180 180 180 180 179.2 171 173 173 174 171 169 172.2 
19. 180 181 181 181 18] 180 180.8 170 171 171 172 174 175 172.2 
20. (180) (180) (181) (180) (179) (177) (179.5 175 174 173 174 176 176 174.7 
21. (179) (179) (177) (176) (176) (173) (1?6.7 175 175 174 173 173 172 173.6 
22. (1'7 2) (172) (169) (170) (17]) (172) (171.0 171 170 170 170 172 173 171.1 
23. (172) (170) (171) (172) (168) (172) (170.8 171 168 167 168 168 170 168.8 
24. 172 172 172 172 173 170 1-72.4 170 170 172 172 174 176 172.7 
25. 176 176 178 181 182 183 179.2 173 169 169 169 169 170 169.9 
26. 182 18] 180 180 180 181 180.8 171 170 1 74 178 176 176 174.0 
27. 183 183 183 184 186 189 184.5 176 176 174 171 168 167 171.8 
28. 191 190 190 193 194 195 192.2 166 166 169 172 171 173 	, 169.6 
29. 195 194 193 194 193 194 193.7 176 176 177 179 179 181 1'8.1 
30. 194 193 193 ]9'+ 191 196 194.0 183 184 182 183 184 185 183.4 
31. 198 199 199 202 204 203 200.8 186 185 182 184 184 182 184.1 
M 1(191.7 191.7 191.9 192.6 192.1 191.8~(192.0)1 185.0 185.0 185.1 184.8 183.6 183.4 184.1 
40 
M„ r,fi 	 Rauma 1965 Raurno, 	 Mareograf 
2 6 10  14 18 22 M 2 
6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 1965 Oktober Syyskuu 1965 September 
1. 181 178 176 176 175 171 176.4 172 181 180 178 171 
168 174.9 


























178 175 173 173 173 175.3 
170 168 166 167 170 171 168.4 170 17] 172 171 172 173 171.4 5, 
6. 169 167 166 166 ]66 167 166.8 172 173 176 178 180 182 	1 
176.8 
16? 166 167 16'? 168 170 167.6 7. 
 
177 172 174 174 174 184 175.8 





















































































176 176 176 180 174.6 1 5, 
16. 178 181 184 186 189 192 184.9 190 181 178 178 
178 178 180.6 


































20. 192 184 176 177 184 190 184.0 176 175 179 183 


























174 171 169 172 172.3 23. 
24, 
203 





25, 192 189 190 189 187 187 189.1 172 172 172 170 
26. 185 181. 183 182 181 192 182.2 172 170 173 174 175 
174 173.0 






























189 184 188 1813.8 
30. 180 183 189 191 185 175 , 	183.8 19( 200 199 190 187 1i8 206.1 196 1)9 203 208 
]81.9 ]80.7 179.9 180.2 180.9 182.0 180.91 ]114.2 '4.3 174.5 173.1+ 172.0 
115.0 174.1 
Piarraskuu 1.965 ilovember Joulukuu 1965 December 
1 





























173 1-0 172 177 174.4 










5. 199 202 206 204 215 220 207.8 170 171 







































10.l 196 193 195 192 186 18 191.2 189 183 





























178.3 173 173 170 171 170 171 171.3 
15.1 177 177 177 178 17'' 175 176.8 173 175 171 169 165 
162 169.3 
16. 174 175 175 176 176 174 
186 



























169 170 168 171 + 177 195 175.4 









20.1 149 150 152 150 147 146 148.9 175 ]-76 179 


























159 1 	3. 
175 
179 182 185 184 181 182 182.1 






175.6 25. 152 161 160 159 161 166  161.4 178 177 176 




























































31.1 182 183 182 179 177 
1.76 I 	179.9 
M181,5 181.2 	181.6 	181.7 	181.3 	180.4 	181.31 176.7 	176.2 176.6 177.8 177.5 177. 
177.0 
41 
Mareografl, 	 Turku 1965 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 l8 22 M I 	26 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1965  Januari l- elmikuu 1965 Februari 
I. 191 183 202 190 204 207 1106.3 178 178 178 171 170 171 174.E 
2. 205 201 203 194 196 197 199.3 164 166 172 171 1 72 1I2 171.1 
1 194 196 201 196 196 197 196.6 188 182 1 84 18o 178 17'r 180.9 
4. 195 199 201 197 201 223 202.8 174 174 171 + 17$ 170 180 174.6 
S. 21!r 206 2113 205 j 172 195.0 184 178 185 183 180 179 181.5 
6. 180 170 180 193 187 185 182.8 175 180 186 187 181 179 181.4 
7. 190 186 190 20L 209 210 198.2 180 180 180 185 180 169 178.9 
8. 205 196 199 201 187 193 195.1 177 169 153 166 154 148 161)-i- 
9- 180 180 183 187 181 190 183.6 172 183 183 184 195 197 lj.T 
10. 190 187 (184) (180) 181 185 (184.5 198 189 194 177 175 166 183.2 
II- 194 189 188 199 206 221 199.6 173 179 182 198 197 191 ; 	186.8 
I2. 22 203 190 190 187 181 196.8 193 193 1.87 184 186 191 189.0 
13. 1f3t3 194 199  196 202 201 196.7 197 198 203 200 202 193 198.8 
1 4. 195 195 192 198 208 206 198.9 190 193 193 184 190 188 -189.5 
15. 199 203 207 196 201 196 1 200.4 194 206 199 201 202 205 201.1 
198.0 16. 192 	196 	215 	204 	202 	200 	201.4 198 	202 	201 	194 	195 	198 
7. 194 201 217 223 211 223 212.0 190 192 194 186 182 185 188.0 
18. 196 193 209 205 201 211 20?77 184 185 193 186 182 186 186.1 
19.'(198) (199)  (201) (200)  (195) (194) (197.8 181 176 179 176 173 177 177.1 
20, 1(193) (195) (197) (195) (193) (195) 1,(194.7 173 177 180 180 177 181 178.0 
21.!(190) (188) (189) (188) (186) (199) !'(190.0 184 177 184 186 181 174 181.0 
22. (210) (209) (197) (189) (328) (190) (192.2 173 164 167 174 175 174 171.2 
23. (193)  (196) (198) (195) (190) (191) '(193.8. 177 176 155 169 164 163 169.4 
24. (187) (188) (186) (187) 185 185 ((186.3 172 179 185 178 3136 189 177.8 
25. 184 182 178 179 173 168 177.5 176 1.51 156 171 167 156 162.9 
26. 167 166 (168) (175) (178) (182) (172.6; 176 183 182 180 179 175 179.0 
27. (185) (181) (176) (178) (183) (182) (180.8 17)-- 170 166 158 160 157 364.3 
28. (177) (174) (175)  (174) (17?) (180) !(]76.2 165 18] 169 176 182 175 174.0 
29. (178) (177) (175) (174) (175) (177) '(176.0 
30. (175) (177)  (180) (177) (175) (174) '(176.3 
3I.(176) (178)  (177) (175) 174 181 J  (176.7 
M ((191.8 190.0 192.7 ]9].8 190.0 193.0!b(191.6 180.8 180.8 181.2 180.7 179.1 178.61 180.2 
14aaliskuu 1965 	-fars Huhtikuu 1965 April 
I. 168 173 171 170 171 172 1 170.9 169 170 180 176 178  102 175.8 
2, 169 169 168 162 158 157 164.0 177 170 172 162 168 173 170.4 
3, 151 153 152 148 142 141 147.9 171+ 176 1.84 180 176 176 177.9 
4. 11+3 143 150 151 156 17B 1150.4 374 171  177 174 174 177 175.0 
5., 158 154 156 155 155 156 1 	155.5 175 172 176 173 174 176 174.5 
6. 1 155 158 159 158 158 160 1 	158.1 1?6 173 178 174 174 176 175.6 
7. 160 159 162 162 160 167 ! 	161.8 174  171 165 171 164 166 168.6 
8. 163 164 170 171 167 16's ' 	166.4 .166 162 161+ 15)-s 160 163 163.1 
9. 164 L59  160  154  151 157 1157.4 166 167 162 161 161 158 162.4 
lo. 170 
i 
166 158 162 163 162 163.6 161 165 162 162 150 158 161.6 
II_ 169 168 161 167 166 162 ' 	165.6 160 165 150 161 156 159 160.3 
12. 166 166 165 164 166 163 165.0 160 162 162 163 163 158 161.4 
13: 163 168 154 160 1.54 162 1 	153.5 156 160 156 153 157 159 156.9 
14. 160 168 166 162 168 164 164.4 106 1-02 143 157  161 162 260.2  
Is. 160 165 165 158 163 163 162.4 158 1,?3 164 156 158 159 159.9 
16. 158 164 166 159 161 165 162.2 154 154 161 152 1r1 157 154.9 
7. 163 171 170 163 166 173 167.6 154 155 161 16] 169 172 162.1 
18. 171 164 171 165 167 169 168.0 164 155 163 151 152 162 158.1 
19. 162 161 172 162 165 178 166.7 166 176 162 162 156 158 163.4 
20: 181 175 190 181+ 185 184.2 152 153 161 159 157 160 156.9 
21. 184 176 184 179  176 176 179.2 158 153 154 157 158 156 156.1 
22,  178 176 178 174 174 176 176.1 154 156 154 156 156 153 154.7 
23, 181 180 181 180 179 178 179.9 154 153 153 15+ 153 154 153.4 
24. 175 172 175 174 174 172 173.6 151 156 152 153 155 154 153.7 25, 174 172 166 171 175 167 171.0 156 159 (158) (160) (162) (161) (15934 
26• 169 17)-s 172 172 175 174 172.7 (160) (162) (160) (159) (163) 161 (160.9 
27. 178 183 177 173 174 175 176.7 160 165 160 160 160 156 160.2 
20. 174 178 174 170 171 170 172.8 150 156 157 15)-s 157 154 155.0 
29, 171 176 178 177 182 184 177.9 151 152 152 148 153 154 335,  
30. 184 175 168 159 151 177 168.9 153 159 158 157 157 152 155.8 
31. 1 179 171 184 174 173 171 17 5. 5 
M 1 167.9 157.9 168.8 165.8 166.3 167.91 167.4 161.4 162.6 163.2 161.1 161.5 162.31 162.0 
42 
Mareografi, 	 Turku 1965 Åbo, 	 Mareogra1 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
To l<okuu 1965 t'a? Kesäkuu 1965 Juni 
I.' 2 152 154 149 151 152 1152.1 155 154 159 155 1 0 155 154.6 
2. 12 155 151 1 ]49 1 54 152.3 153 151 154 156 157 157 154.6 
3 151 153 153 150 151 154 ' 152.2 ] 58 ] 56 163 163 158 161 159.8 
4. 150 149 151+ 152 146 143 149.1 164 161 163 164 160 162 ]62.2 
5. 144 139 139 139 140 1 39.8 164 161 160 161 157 155 159.5 
142.5 6. 143 	138 	141 	144 	145 	144 159 155 153 155 155 154 155.2 
7. 147 146 143 145 147 145 15.6 156 156 152 152 151 151 15+.4 
8. 148 148 144 147 150 150 148.0 151 164 155 160 158 155 157.2 
9. 151 155 151 152 155 146 151.6 151 157 151 152 15+ 153 ~15 •1 
10.~ 143 145 152 (144) (160) 157 (150.3 150 156 154 153 (155) 155 (153.8) 
II. 148 157 157 160 166 162 158.2 153 155 155 154 160 160 1 	156.3 
12. 162 166 164 164 168 166 165.0 153 1i8 161 165 159 162 159.8 
'3. 165 168 165 153 165 168 165.8 158 159 164 157 159 160 159.4 
4. 168 173 167 158 156 162 164.1 159 160 156 162 164 164 162.6 
15. 19 162 166 161 162 164 152.2 165 163 172 170 172 171 168.6 
16. 160 157 160 156 156 157 157.6 166 164 166 165 165 169 165.8 
17. 158 158 159 158 162 168 160.5 171 164 161+ 162 16] ]6F 164.4 
1 8. 164 155 16o 156 13 167 162.6 168 169 174 178 172 181 173.7 
19. 168 173 172 ]79 171E 175 173.8 1'5 174 177 176 176 179 176.2 
20. 174 172 176 181 175 1.81 176.3 183 1R3 182 182 178 181 181.6 
21. 129 177 178 182 178 180 1 	8.8 183 18] 181 184 183 185 183.0 
22. E 181 174 174 177 173 170 135 184 179 181 186 181 182.6 171 .5 
23. • 170 168 168 166 164 160 166.1 194 180 175 182 187 181 183.2 
24. 163 166 163 152 163 16] 163.2 153 186 184 187 191 18 185.9 
25: 163 163 160 163 1,2 158 161.5 ] 	7 189 184 187 187 186 186.7 
26. 162 145 165 161 E 166 163 16+. 0 183 183 184 180 183 185 182.9 
27. 161 16 4 165 (164) 164 161 (163.0 190 183 186 192 197 192 190.0 
28. 156 159 161 158 159 162 159.1 1 94 186 189 193 197 197 192.7 
29. 158 164 164 154 154 155 158.2 197 19'+ 201 190 136 199 195.0 
30. 153 161 161 159 161 165 100.1 196 195 199 200 192 204 197.8 
31. 156 156 159 155 156 150 157.1 
M ',158.4 159.3 159.5 159.0 159.3  159.71 159.2 170.2 169.4 170.3 1 70.5 170.7 171.51 170.4 
.eir.Akuu 1965 juli Elokuu 1965 Augusti 
I. 200 198 199 199 189 203 199.8 213 219 224 77 225 223 221.9 
2. 205 202 20? 211 208 209 20?.4 221 212 215 212 209 209 212.9 
3. 210 203 204 210 199 205 205.3 208 205 204 206 203 205 205.3 
4. 201 210 208 208 201 208 206.9 205 209 205 210 205 210 207.5 
5. 209 207 206 209 207 204 207.1 218 213 205 209 205 206 209.3 
6.1208 206 205 208 208 207 206.8 210 212 205 209 213 216 210.8 
7. 210 205 20n 211 211 210 1 	209.3 205 202 209 206 207 210 206.5 
8. 20' 202 209 210 210 206 207.5 207 213 207 198 199 207 205.1 
9. 190 201 206 201 207 211 203.9 203 200 202 196 202 206 201.3 
10. 209 220 21 0 219 21 9 216 215.4 
i 
200 202 203 199 204 202 201.9 
Ii. 213 21(3 219 212 21'+ 213 213.8 198 201 202 199 196 202 199.5 
12. 212 213 211 206 211 211 210.6 196 194 201 198 187 190 194.3 
13. 198 213 210 209 213 217 210.1 191 190 193 192 189 191 191.0 
14. 212 21 17 216 208 206 211 1211.3 191 192 192 190 187 189 190.1 
15. 202 202 204 200 200 205 202.6 188 188 187 185 187 188 187.0 
16. 200 19(, 599 194 186 190 193.5 187 185 192 191 182 180 186.3 
17. 18' 188 190 190 183 184 187.2 185 180 180 180 178 182 181.0 
la. 190 389 187 389 15 187 187.2 184 182 181 179 177 176 179.9 
19. 3110 188 1.98 188 1.86 184 187.0 178 177 178 181 181 180 179.4 
20. 187 100 185 186 181 181 184.0 182 179 177 182 182 179 180.2 
21. )11 181 1'9 179 1?8 175 179.1 183 177 178 178 181 174 178.6 
22. 118 176 4 1 97 180 178 377.0 175 177 174 179 180 175 176.7 
23. 177 181 17 179 181 176 T97 177 175 172 176 178 178 175.9 
24. 1330 180 .1'~8 182 100 186 181.8 175 179 178 177 181 178 177.8 
25. 184 191 1 95 187 192 189 189.8 Z 176 178 172 177 179 31.5.2 
182.5 26. 180 	186 	18(3 	180 	191 	190 	186.2 179 	180 	189 	182 	179 	186 
27. 1317 1339 193 ]n4 199 201 193.7 177 176 179 173 173 178 176.0 
28. 19k 109 200 203 200 206 200.3 173 176 182 181 183 190 180.9 
29. 198 198 202 198 201 201 199.8 186 185 188 184 185 189 186.1 
30 195 200 200 2d0 200 211 201.1 194 186 192 190 185 193 190.1 
31. 209 203 21L 212 211 218 211.0 188 188 191 188 183 186 187.1 
M 1197.3 198.1 199.1 198.7 197.9 199.81 198.51 191.8 191.2 192.4 191.2 190.5 192.11 191.5 
43 
Mareografl, 	 Turku 1965 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 ~ 	M 	j 2 6 10 14 10 22 M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 1965 Oktober 
I. 182 178 181 182 175 177 179.4 195 190 187 186 173 176 184.5 2. 182 182 184 184 182 176 ' 	181.7 184 187 181 180 176 173 180.4 
3. 173 175 173 171 173 168 172.2 179 180 176 184 183 181 180.4 4. 170 172 170 174 179 1722 1172.7 180 178 178 179 182 180 179.6 
S. 169 169 171 174 179 174  172.8 178 182 180 ]78 180 3 77 179.0 
6. 171 172 172 172 177 174 173.0 174 181 182 182 187 183 1b1.2 
7. 172 174 175 175 180 181 176.3 176 178 181 176 179 (178) (178.0) 
8. 190 188 195 209 205 206 198.7 (173) (174) (175) (171) (168) (169) (171.7) 9. 196 184 186 184 186 202 189.6 (170) (172) (170) (167) (170) 175 (170.7) 
lo. 185 175 184 174 171 177 1 	177.6 182 180 172 156 166 168 170.6 
II. 200 188 177 180 184 179 i 	184.7 172 175 170 156 167  
12. 183 174 188 187 185 188 184.2 157 166 177 174 179 182 172.6 l3. 182 181 189 182 184 185 183.9 174 172 186 172 174 180 176.3 
14. 187 184 191 193 189 193 189.4 177 172 178 175 170 178 174.9 
Is. 193 188 188 188 184 184 187.5 182 181 185 182 182 189 183.1 + 
16. 190 188 194 198 197 198 194.0 190 175 184 184 178 182 182.2 
17. 197 195 197 (192) (190) 188 (193.0) 183 178 181 185 183 181 + 182.5 
I 0. 186 186 184 186 195 199 189.0 191 191 188 190 186 189 189.2 
19. 196 197 200 205 204 201 200.4 191 185 182 184 193 183+ 186.6 20. 196 185 184 192 196 198 , 	191.7 179 1.86 184 191 195 186 186.8 
21. 208 209 201 194 202 20 203.0 183 190 182 184 190 184 186.5 
22. 203 21~ 206 197 209 210 ~206. 
1 
180 187 183 179 183 185 182.8 23. 202 197 195 195 202 200 198.6 178 185 182 174 178 179 179.4 
24. 196 196 200 193 195 201 197.0 175 180 183 177 178 177 178.2 25. 191 196 197 190 193 194 193.3 1 74 178 180 175 178 181 177.7 
26. 186 186 191 186 184 189 187.0 175 177 183 175 182 179 178.6 
27. 183 184 186 182 180 185 183.2 174 178 185 183 187 190 182.7 
28. 180 189 196 188 182 190 I 	187.5 194 190 194 187 182 191 189.7 
29. 176 174 179 192 183 185 181.5 192 193 193 195 188 201 193.7 30. 192 193 199 200 190 191 194.0 200 201) 198 198 200 204 201.0 
3 1. 204 206 213 222 236 207 214.8 
M 1187.2 185.7 187.8 187.2 187.8 188.9 187.1+ 181.2 182.4 183.2 180.7 182.3 182.21 182.0 
Marraskuu 1965,November Joulukuu 1965 December 
I. 213 211 209 205 202 212 208.7 
226. 



























4: 227 224 219 218 220 217 220.7 171 180 177 175 176 175 175.9 
5. 212 221 222 220 226 232 222.2 172 182 182 181 187 184 181..4 
6 216 224 224 219 214 216 218.8 172 173 183 731 189 176 187.3 
7. 219 219 216 214 208 214 214.9 199 185 186 183 188 206 191.2 
B. 213 214 213 214 213 214 213.5 200 197 198 189 186 190 193.1 
9. 209 211 208 205 208 203 207.3 189 199 200 186 199 202 196.0 
0. 203 202 204 197 199 200 200.9 192 192 193 188 187 185 189.4 
II. 200 202 201 195 189 193 196.5 183 195 209 198 192 200 196.1 
1 2. 188 187 188 183 186 185 186.0 194 198 200 193 ] 90 194 19+.8 
13. 183 171+ 182 181 181 183 180.5 191 138 190 191 1f37 184 188.6 
14. 183 183 186 184 180 180 182.8 186 181 180 179 180 181 181.3 
Is: 183 179 180 182 178 178 179.9 185 180 179 179 171 174 179.1 
16. 180 179 179 183 179 179 179.8 175 175 174 179 179 176 176.2 
7. 183 183 183 187 186 187 184.8 181 182 178 179 179 (176) (179.2) 
l8. 185 183 180 176 183 174 180.2 (174) (179) (179) (177) (185) (196) (181.7) 
19. 171 171 167 165 163 160 166.2 (194) (175) (168) (179) (182) (180) (179.7) 
20. 155 159 152 153 156 156 155.2 (185) (188) (192) (191) (193) (194) (190.5) 
21. 158 161 160 150 152 140 153.2 (190) (185) (184) (185) (187) (189) (186.7) 22. 138 142 152 144 150 152 146.c (187) (189) (187) (184) '18[) (188) (186.7) 
15871 23. 159 	163 	173 	172 	172 	170 (187) (190) (189) (184) (187) (190) (187.8) 
24. 171 175 176 166 162 165 169.0 (185) (18+) (185) (187) (184) (185) (185.0 
25. 167 164 167 167 167 174 167.9 (186) (184) (182) (179) (178) (181) (181.7 
26. 166 174 177 175 177 190 1713.6 (183) (180) (185) (1.85) (184) (188) (184.2. 
27. 190 181 181 170 167 165 175.7 (192) (195) (194) (197) (197) (202) (196.2 
28. 162 14; 154 181 164 167 162.5 (197) (195) (197) (198) (197) (195) p196.5 
29. 171 180 177 179 175 177 176.7 (193) (191) (193) (192) (195) (200) (194.0 
30. 17 173 170 176 178 181 1?6.2 (201)  (202)  (200) (199) (195) (194) (198.2, 
31. (197) (198) (190) 186 181+ 180 (189.2 
M 1187.9 187.6 188.4 187.2 186.3 187.3 1.87.4 1(186.5 186.2 196.9 186.7 186.0 187.2 (126.63 
44 
Mareoorafl. 	 Deeerbv 1965. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	I 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1965 Januari Helmikuu 1965 Februari 
I. 186 18[ 195 ]93 19r 201 193.0 174 177 178 173 174 17'+ 174.9 
2. 198 200 199 194 195 195 196.7 172 169 172 171 172 176 171.8 
3. 193 196 197 19'+ 194 194 194.8 181 178 180 178 176 174 178.1 
4. 19'+ 196 196 194 192 209 196.9 176 177 176 1?3 170 176 174.8 
5. 211 206 214 203 174 177 197.7 181 180 180 182 180 178 180.3 
6. 184 181 186 194 188 188 186.8 178 177 183 183 180 181 180.4 
7. ] 88 186 198 192 196 201 191.9 177 177 180 184 182 178 179.6 
8. 198 ]96 200 204 198 195 198.4 178 177 161 166 161 15+ 166.2 
9. 192 lön 190 192 188 189 190.0 167 177 178 172 182 186 177.9 
lo. ]90 190 189 188 183 187 188.0 191 189 185 175 170 172 180)3- 
II- 190 188 190 ]95 200 204 194.4 175 1?5 179 187 187 182 180.8 
12. 206 195 187 187 186 186 191.2 186 189 184 189 185 187 185.9 
13. 192 195 192 194 190 189 191.9 191 197 199 197 196 194 195.8 
14. 193 190 190 199 198 199 194.8 194 198 196 190 190 188 192.8 
I5. 191 194 192 190 189 192 191.2 192 199 197 199 201 199 197 
194.5 16. 193 	201 	199 	196 	194 	191+ 196.3 196 	198 	198 	192 	192 	192 	, 
17. 192 200 211+ 208 202 20_5 188 188 188 183 180 180 184.5 
18. 124 195 203 202 199 202 197.b 184 189 193 188 185 185 187.4 
19. 199 200 203 202 196 196 199.1 182 180 178 176 176 177 178.2 
20. 196 198 199 196 194 196 196.5 176 176 179 177 174 176 176.4 
21. ]92 190 194 198 19'+ 190 193.0 177 175 180 182 178 177 178.0 
22. 3 96 199 200 197 192 191 196.0 176 168 171 173 174 171 172.2 
23. 190 190 192 192 189 188 190.2 176 175 170 168 164 163 169.1 
24. 188 187 188 187 185 184 186.6 168 169 173 174 177 182 173.6 
25. 186 183 182 	t 180 176 173 179.9 173 355 159 167 163 159 362. 
174.9 26. 173 	173 	192 	176 	177 	181 175.2 173 	178 	176 	174 	174 	174 
27. 184 184 131 174 174 177 178.7 172 170 167 163 162 159 165.4 
28. 170 176 178 177 177 180 177.3 171 172 167 175 175 171 171.9 
29. 176 178 175 174 174 171+ 175.0 
30. i2 . 174 176 173 173 173 173_6 
31. (175) (177) (176) 175 174 175 (175.3) 
M 1f 9.7 190.2 ].9]..4 191.1 1813. lII 190.1 179.5 179.5 179.5 179.0 178.0 177.1 178.8 
t'aalisku'.i 1965 Ilars Hahtikuu 1965 April 
I. 170 169 167 163 167 166 167.7 168 170 172 171 173 175 171.4 
2. 166 166 166 152 160 158 153.1 176 170 169 167 169 173 170.8 
3. 155 ] 56 151+ 150 148 11!3 )5k2, . 175 177 779 174 172 173 175.0 
4, 148 149 154 153 157 158 153.2 174 173 176 175 175 178 174.8 
5. ] 59 159 158 155 152 152 155.7 175 173 176 172 173 176 174.3 
6. 151 155 156 156 157 159 154.9 175 174 176 176 174 176 1 	2 1 7. 158 	159 	160 	159 	160 	159 159.0- 175 	172 	168 	167 	165 	166 
8. 159 159 161 163 161 161 160.7 168 166 164 163 161 163 
164.0 
9. 162 ]61 159 156 155 159 158.6 165 166 164 162 161 161 163.3 
lo. 163 161 158 158 161 162 160.4 165 166 161+ 161+ 164 162 
164.2 
II. 166 164 161 162 164 162 163.4 165 165 165 163 160 160 163.1 
12. 164 165 163 163 163 162 163.3 165 163 162 164 163 161 163.1 
13. 161+ 166 163 161 163 162 163.3 160 161 159 157 159 160 159.2 
14. 163 167 165 163 164 162 163.9 160 163 165 161 161 163 162.1 
Is. 161 164 164 160 162 162 162.3 161 162 163 160 159 159 160.7 
16. 160 164 164 162 162 166 163.0 158 157 160 157 156 158 157.6 
17. 167 169 168 164 164 170 167.0 156 156 161 162 168 170 
161.9 
18. 168 166 168 168 169 169 167.8 164 160 162 160 158 164 161.2 
9: 164 164 170 166 168 178 168.5 171 171 166 162 158 160 164.8 
20. 179 176 180 178 177 182 178.8 158 158 161 159 159 162 
159.0- 
21. 178 176 180 177 173 174 176.4 160 158 157 158 159 157 158.1 
22. 177 173 177 175 172 176 176.1 156 156 156 156 156 156 156.2 
23. ].7) 180 180 181 178 176 178.8 157 157 155 156 157 156 156.1 
24. 176 274 175 176 176 175 175.3 156 158 156 157 157 160 157.3 































28. 175 178 174 172 172 171 173.7 157 159 157 156 156 155 156.7 1 2.4 29. 170 177 176 174 180 182 176.6 154 154 153 151 ~, 0 152 
30. 196 175 169 156 159 172 167.6 152 156 156 158 155 153 155.2 
31. 174 173 175 172 168 169 171.8 
M 166.9 147J+ 166.9 165.3 165.5 166 7 166.51 163.9 164.0 163.8 162.5 162.4 163.21 163.3 
45 
Mareografl, 	 Degerby 1965, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 )8 22 M 
Toukokuu 1965 Maj Kesäkuu 1965 Juni 
I. 153 156 156 152 151 154 153.6 155 155 154 150 151 154 153.1 
2. 153 155 154 152 149 152 152.3 153 154 155 156 157 161 ]55.8 
3. 151 151 151 150 151 152 150.9 159 160 163 160 157 160 159.9 
4
. 
349 150 150 148 144 145 147.5 161 160 16] 160 159 161 160.2 
5. 144 143 141 1 140 143 141,7 163 160 163 160 159 158 160.3 
142.7 6. 143 	141 	141 	143 	143 	145 159 156 156 156 155 155 156.2 
7. 146 145 144 146 146 148 145.9 15? 157 154 154 158 ]5 155.8 
0. 149 147 146 148 150 151 148.5 159 160 157 156 159 15'" 157.5 
9. 154 151 152 154 151 148 151.7 153 154 152 152 154 152 152.8 
o. 149 155 151 152 156 152 152.4 153 155 15'+ 153 155 156 ]-52 
II. 155 157 156 159 162 158 15?.9 154 155 154 156 160 160 156.6 
2. 163 164 162 164 167 165 164.2 158 160 160 163 160 158 160.0 
3. 166 168 164 164 165 167 165.6 157 158 161 157 150 159 15P.2 
14. 170 171 165 160 159 162 164.4 158 160 161 1.60 162 161k 160.8 
Is. 162 163 165 161 161 164 162.7 162 164 163 16 166 156 1 64.3 
1 6. 161 159 160 155 156 157 157.9 164 164 164 165 166 14°. 1 	165.3 
7. 159 159 160 160 163 166 161.1 166 164 164 162 162 166 16'+.0 
10. 163 158 160 164 164 165 162,6 168 168 171 171 148 175 170.2 






178 	17174 	175 	171k 	172 
178 1 177 3JL 2 181 180 180 182 182 183 181.2 17L.3 181 179 180 180 180 180.2 
23. 173 170 167 165 162 162 166.3 184 182 17? 179 182 181 IPO.R 
24. 165 166 164 163 163 162 163.8 182 18'+ 184 185 186 106 18'+.3 25. 164 163 161 160 160 158 160.9 186 185 18', 184 185 184 184.8 
26. 160 164 164 164 164 162 153.0 183 181 182 181 182 186 182.6 
27. 163 165 164 163 164 161 163.4 187 183 10] 186 189 106 18K.3 
28. 159 160 158 157 162 159 158.9 187 186 185 190 190 197 199.2 
29. 160 164 163 157 154 155 158.8 194 194 198 187 190 195 193.1 
30. 155 159 160 158 159 162 158.8 194 195 197 198 196 202 106.9 
31. 158 158 158 156 157 157 157.3 
M 159.4 159.7 159.2 158.6 158.7 159.0 159.1 169.0 169.0 168.8 1A1.8 160.3 1^0.61 159.2 
Heinäkuu 1965 juli Elokuu 1965 Augusti 
I. 199 199 198 194 195 200 197.5 209 211 213 210 212 21+ 211. 
2. 200 202 206 205 206 209 204.8 206 205 207 207 205 207 206.2 
3. 204 207 204 201 204 205 204.2 206 206 206 206 203 204 204.9 
4. 206 207 205 (205) 203 206 (205.2 204 203 205 206 204 206 204.8 
5. 206 206 207 206 206 206 206.1 210 208 206 206 205 203 206.5 
6. 208 207 207 208 207 208 207.3 205 206 205 206 209 209 206.4 
7. 210 207 207 210 208  206 208.0 202 201 200 202 202 199 20].0 
0. 206 207 206 209 205 199 204.9 203 205 202 195 200 202 201.1 
9. 200 201) 209 209 206 207 206.1 200 201 200 199 20] 203 200.7 
l O. 208 216 215 213 214 212 213.0 200 201 202 200 202 203 201.2 
212.2 II. 211 	213 	214 	213 	212 	211 198 200 200 198 198 199 299.0 
2. 210 210 210 212 216 213 211.8 197 197 199 197 194 193 196.1 
3. 211 216 213 209 213 213 212.6 194 195 198 197 195 195 196.4 
I4. 209 210 209 207 206 206 	i 207.8 193 193 195 192 191, 189 19?.0 
Is. 204 205 203 202 204 201 203.1 187 18? 187 195 185 1n° 186.0 
16. 199 198 198 194 189 192 195.1 185 184 189 183 181. 183 185.4 
1. 190 192 192 190 185 188 189.6 184 181 18] 1.90 178 181 	I 180.0 
18. 189 187 188 187 186 187 187.2 183 183 ] 42 180 178 178 180.6 
19. 188 187 187 187 185 187 186.8 178 178 179 1 09 179 178 178.?k 
20. 186 185 184 184 182 182 183.7 178 177 379 180 179 175 177.7 
21. 182 182 180 181 179 ~1 180.1 178 178 176 177 178 177 177.2 
22. 178 177 178 180 180 178.1 176 176 176 178 179 176 176.9 
23. 180 181 179 180 180 178 179.7 173 172 172 176 179 197 4. ).23 5 
24. 180 180 180 183 184 185 182.0 176 177 1- T 170 181 177 178.0  
25. 186 188 188 187 188 187 187.2 17'+ 174 176 174 176 170 375.5 
26. 182 185 185 186 1-89 190 186.1 178 182 1.81 177 179 179 179.3 
27. 187 189 189 192 196 198 192.0 177 177 377 175 179 176 196.7 
28. 193 195 198 200 199 200 197.4 190 182 180 183 185 183 182.1 
29. 196 197 198 196 198 200 197.5 184 184 182 (185) (1833 186 (18'.0 
30. 199 202 202 200 200 206 201.7 187 183 184 186 1134 187 185.2 
31. 206 206 211 210 209 212 208.9 187 185 187 186 191+ 18? 	1 185.8 
M 197.1 198.4 198.3 197.9 197.9 198.41 198.01 190.0 1.90.0 190.4 189.9 190.0 189.9i90.° 
46 
Mareografi, 	 Degerby 1965, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 21 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 1965 Oktober 
I. 182 381 184 183 180 181 181.7 (194) (190) (188) (186) (176) (178) (185.3) 
2. 182 320 181 182 178 175 179.6 (186) (189) (184) 181 178 176 (182.4) 
3. 172 373 173 ~] 2 172 173 172.9 179 178 178 180 180 181 179.1 
4. 1?+ ]7 174 175 180 177 175.9 181 1.82 180 181 18] 180 181.0 
S. 175 174 174 178 180 178 176.4 
i 
177 179 178 178 18o 178 178.1 
6. 174 174 175 175 178 178 175.7 175 176 177 177 180 180 177.5 
7. 175 1'7' 1'~6 1'~7 180 183 177.9 176 175 176 178 177 177 176.5 
8. 181, 180 19? 20+ 196 3 9? 13.9 171 171 173 170 168 170 170.3 
9. 188 h,2 184 18? 193 192 137.9 170 171 169 168 170 1'3 170.4 
lo. '183 173 180 17r 176 183 1 78.8 175 179 178 168 168 171 172.9 
II. 1.1? »( 1-6 180 184 384 180.8 169 178 173 160 166 165 168.~ 
12. 1"9 377 182 1.83 183 (185) (181.4 163 167 169 170 171 E 175 169.6 
13. (180) (178) (185) (181) (183) (184) (181.8 172 173 176 173 175 177 174)4 
14. (186) (182) (1.85) (189)  (188) (190)  (186.7 (175) (171) (177) (175) (172) (179) (174.8 
Is. (19].) (1.91) (189) 189 188 190 (189.6 (182) (180) (184) (182) (182) (188) (183.0 
16. 191 190 191 189 189 189 189.8 (191) (180) (185) (187) (183) (184) (185.0 
7. 189 187 189 187 (185) (183) (186.6 (188) (182) (184) 186 182 185 (184.5 
I8. (185) (186) (182) (188) (194) (197) (188.7 188 188 186 186 183 184 185.8 
19. (195) (196) (200) (20'+) (202) 199 (199.4 190 186 184 187 189 186 187.2 
20. 195 191 190 191 194 194 192.6 184 185 (184) (189) (195) (190) (187.8 
21. ]99 199 195 196 199 198 197.6 (188) (192) (190) (188) (192) (188) (189.7 
22. 202 (2050 (203) (195) (207) (208) (204.0 (185) (190) (187) (182) 184 184 (185.4 
23. (201) (107) (195) (196) (201) (200) (198.3 18] 185 185 179 177 177 180.6 
24. (196) (197) (200) (195) (198) (201) (197.8 177 180 182 180 178 178 179.2 
25. (194) (1q8) (199) (192) 194 193 (195.0 175 177 178 176 177 178 176.8 
26 (187) (189) (192) (1.88) 185 (190) (188.5 174 176 178 177 173 175 175.8 
27. (185) (187) (189) (187) (185) (189) (187.0 173 174 182 177 175 179 176.7 
28. (18') ( 1 90) (196) 188 180 185 (187.3 177 180 186 183 182 184 182.2 
29. 181 179 186 192 189 186 185.7 184 187 184 182 180 192 184.7 
30. 192 199 (20]) (202) (193) (194) (196.8 196 197 196 196 196 199 196.6 
31. 199 202 209 217 204 204 20 	.8 
M (186.4 185.9 187.4 187.4 187.7 188.4 (187.2 (180.5 181.3 181.9 180.6 179.9 181.1y(180.9 
!larrnskuu 1965 November i Joulukuu 1965 December 
I. 206 210 208 205 204 220 208.8 171+ 168 174 174 173 175 173.2 
2. 230 219 227 333 228 223 226.3 176 175 180 180 181 180 179.0 
3. 221 + 226 222 226 227 228 226.6 179 178 175 178 183 182 179.0 
4. 22' 22L 22? 21P 2]' 212 219.7 178 180 178 177 178 178 178.] 
5. 213 216 217 215 220 218 216.5 177 182 182 182 186 180 181.5 
6. 219 214 222 211+ 213 212 11 	21 4.9 175 184 206 222 194 186 194.4 
7. 210 212 215 211 212 213 1 	212.3 191 182 182 177 181+ 193 184.7 
8, 212 212 21 9 210 212 212 212.0 189 188 190 18,+ 185 186 186.8 
9. 209 210 206 207 210 207 1208.2 186 19'+ 194 190 200 202 194.3 
10. 207 205 206 202 201 205 204.4 192 199 200 198 198 193 196.8 
Ii. 201 204 201+ 199 196 196 
i 
200.3 190 200 212 204 198 198 200. 
12. ]9)f ]90 297 193 192 192 194.0 193 197 198 194 189 190 193.5 13. 190 185 188 186 186 186 185.7 190 190 193 192 189 187 190.0 
14. 1 9e 184 188 196 183 182 ! 	184.9 186 184 184 180 182 183 182.9 
15. 1 81+ 183 185 186 182 181 j 	183.4 186 184 182 181 178 177 181.4 
16. 183 181 182 182 180 178 181.0 181 179 178 18] 179 178 179,1 
7. ]8] 180 181 181 183 182 181.3 179 181 179 179 179 177 178.9 
18. 183 191 190 190 183 180 181.1 177 180 177 183 184 195 182.5 
19. 17" 176 174 172 170 166 172.5 190 176 171 177 178 176.2 
20. 163 161+ 162 160 161 159 161.6 181 183 187 186 184 185 184.4 
21. 160 162 162 156 153 149 157.0 186 186 186 184 185 184 184.9 
22. 14" 152 156 151 154 154 1 52.5 183 186 186 183 183 184 184.1 
23. 162 167 168 1.67 (165) (1 	.7 186 188 186 185 185 188 186.2 
24. (148) (172) (173) (156) (162) (165) (167.7 184 183 186 185 184 184 184.4 
25. (169) (167) (169) (169) (169) (175) (169.5 184 182 182 181 179 180 181.2 
26. (170) (176) (179) (177) (179) (188) (178.2 180 178 183 186 186 187 183.2 
27. (1 07) (180) (180) (172) (168) (166) (175.5 188 190 190 192 192 197 191.7 
28. ( 1 61 +) (155) (160) (181) 175 176 (168.5 192 190 193 193 193 192 192.3 
29. 178 1'7 179 175 175 174 176.3 188 186 188 191 192 195 190.0 
30. 175 175 178 181 + 183 186 180.1 194 195 195 195 192 191 194.0 
31. 192 193 190 (186) (185) (182) (188.0 
M (189.0 188.7 190.2 188.8 188.1 188.4y(188.9)1 184.7 185.2 186.5 186.3 185.6 186.0 185.7 
47 
Mareografi, 	 Hanko 1965 Hanpö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 12 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1965 Januari Helmikuu 1965 Februari 
I.  184 188 202 195 211 215 1199.1 190 191 187 181 179 ]4  
2. 210 205 206 198 204 206 204.9 180 ]82 ]8] 1 83 18[ 196 1 184.[ 
3. 205 206 205 201 203 204 204.0 198 194 194 187 132 178 188.9 
4. 204 206 204 201 206 225 207.6 182 181 181 179 177 186 181.0 
5. 228 224 223 211 171 187 207.5 187 184 187 183 182 189 185.5 
6. 190 186 209 210 202 196 198.7 187 191 194 ]91 18r 185 ]88.8 
7. 193 191E 200 206 209 211+ 202.8 186 185 19] 195 192 186 189.2 
8. 209 208 208 201 192 191 I 	201.5 186 176 174 175 164 16r 173.2 
9. 191 193 188 196 191 199 193.0 3 94 190 196 207 207 205 1 	198.2 
10.l 202 197 194 191 190 196 195.2 201 197 202 192 189 185 194.2 
I I. 	I 200 197 200 203 205 212 1203.0 183 184 192 209 206 202 1°6.0 
12. 215 199 191 194 191E 185 l 	194.6 201 194 lol 191 198 203 1196.1 
3. 190 198 199 200 201 199 1197.8 21'3 2()S 203 203 208 197 1 203.0 
14. 198 197 191 199 201 202 19°.9 197 198 ]92 192 200 200 1 	196.4 
I5.l 202 201 201 194 197 199 1 	199.0 207 211 21 213 214 t14 212.9 1 
206.6 16. 	199 	205 	202 	198 	206 	203 	202.2 i 208 	211 	200 	204 	206 	204 
12. 203 204 214 212 205 208 20 200 198 198 190 190 191 194.6 
I8.I 192 201 203 197 202 213 201. 189 192 195 190 190 192 191.4 
1 9. 206 203 197 192 189 199 i 	197.7 186 182 184 181 180 184 192.7 
20. 202 204 202 194 195 199 199.6 180 185 187 186 185 189 185.1 
21. 190 187 184 183 183 392 186.7 189 190 197 200 188 182 191.0 
22. 210 209 203 197 185 187 197.8 177 175 174 187 185 188 180.9 
23. 193 196 200 197 191 192 195.0 185 184 175 177 174 174 178.0 
24. 191 191 191 192 ]90 191 191.0 182 188 195 202 197 201 194.3 
25. 190 186 18L 183 178 174 182.4 187 16.3 112 184 174 1°9 376.5 
26. 173 170 16 176 178 184 
181 


























188 180 182.7 
29. 	I 374 177 174 172 177 179 176.3 
30. 179 181 183 179 182 184 181.2 
31, 183 186 184 182 185 199 i 	184.8 
M 195.9 195.4 195.6 193.7 192.9 195.5 195.01 189.5 184.6 189.1 190.2 142.4 188.611 389.0 
Maaliskuu 1965 Mars Muhtikuu 1965 April 
I: 177 177 175 173 177 179 176.1 176 179 186 385 186 19- 184.3 
2. 176 175 170 163 162 160 167.8 183 175 171 167 176 181 174.1 
3 
4' 
158 159 156 151 147 147 1 	.0 182 185 188 185 185 183 184. 
1 144 	151 	157 	18 	165 	166 181 179 ]82 179 1.80 192 140.  
- i67 163 164 162 166 164 164.0 179 179 185 180 180 183 ]811.0 
6. 165 168 169 147 157 1 6 8 167.4 180 177 182 182 180 182 180.5 
7. 167 166 168 168 169 173 168.5 177 174 176 180 178 178 177.2 
8. 170 174 179 178 176 175 175.7 170 167 165 1447 168 173 168.5 
9. 169 165 162 160 152 168 164.5 172 158 164 164 166 147 167.1 
o. i177 174 170 174 173 172 103.4 169 168 1 444 169 165 166 167.6 
II. 176 174 171 174 174 171 173.4 168 170 168 169 166 166 167.9 
12. 17+ 171+ 171 171 172 171 172.1 168 168 149 170 159 165 167.9 
13. 17 174 169 169 172 170 171.1 164 156 165 165 167 166 165.8- 
4, 170 176 170 170 175 172 172.2 16? 169 170 165 168 167 1 	168.1  
Is. 170 174 168 164 169 169 168.9 165 169 169 166 167 155 166.7 
16. 168 172 170 166 168 172 169.1 160 163 165 161 161 161 1 161.8 
7. 172 177 174 171 174 179 174.6 159 163 168 171 174 176 148.8- 
8. 177 172 177 172 172 174 174.0 166 164 164 150 162 156 163.7 
19. 167 171 175 167 173 182 172.4 17o 173 168 168 163 160 158.0 
20. 184 186 202 195 199 199 8 155 160 16? 165 166 106 : 	163.1 
195.5 21. 186 	183 	188 	184 	185 	18? 161 159 162 164 154 14? 162.0 
22. 186 183 185 183 185 188 184.8 160 161 16] 162 162 153 161.1 
23. 189 188 187 187 185 182 186,1+ 1 42 160 151 162 162 162 161.4 
24. 179 179 179 179 179 179 179.0 150 163 162 163 164 163 162.6 
25. 181 179 176 181 184 178 179.9 346 167 166 16° 170 168 167.3 
26: 180 183 179 183 189 187 183•8- 168 172 169 170 172 166 149.6 
27. 189 187 183 181 183 185 184.5 168 172 167 155 166 161 16A.3 
28. 184 182 176 174 178 177 178.3 161 163 162 163 165 163 162.8 
29. 179 184 183 185 191 193 186.0 159 162 109 157 161 161 A ~~
166.8 30. 192 	185 	182 	175 	176 	190 183.2 164 	170 	1 45 	167 	169 	165 
31. 190 190 196 188 182 179 187.3 
M 1175.2 175.6 175.2 173.3 175.0 176.01 175.1 168.2 168.9 169.2 148.6 169.5 149.4 168.9 
48 
Mareografl, 	 i'.anlm ] 9hS !!in,n. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 l 	Ni I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1965 !<,1i KesiFl ", 	1905 Ju".; 
] S9 151+ 1~,3 I6 16 i i'' ] 63.2 158 150 ]'1 1 KP 17 
1(~ 
a 
2. 1>i 12• ]6 161 162 152 ]i2.6 )[2 lr6 16l 1h3 lei? 1:,1 
3. 159 163 ] SO 159 159 I 	;(, ]q.2 1 62 J7 1?0 1 72 1 96 9.1 
4. ) r2 ] 5(i 162 158 ] K2 11+8 i5). ] 71 ]6(; i'; i'-'o 1° 170 14 9 .2 
s. 14 , ] 42 144 14'1 ]'+6 1'FR 144. R ] 6( 1 %2 1 51+ 1' 3 1 6 2 1 1 6 l . A 
149. x+ 6. 	1',6 	1) Jf 	l49 	1 K2 	152 	15+ 1 ,2 1 1P 1 5o l h2 1 69 161 1 ,n. ( 
7. 1 	2 1)f9 150 153 ] i3 1 KK 15] .9 ]A2 160 3 5° 162 1 A2 ' r? 1A0.2 
8. ] s'+ 152 1 	2 ] 55 157 157 154.6 153 1A' ]A2 1A 1 .5 ] 59 ] 5? . c 
9. 161 158 155 159 151+ 1 5] 1' 	.4 1 S9 150 1 A' 150 ? 42 1 S" l rf .0 
lo. 1~] ]5'+ 159 150 165 161 156.8 ]5] ];2 113' 159 ]A2 11 >>0.n 
II. . 160 166 166 ]~2 176 170 ]t0 16'+ 162 162 lAA 142.? 
2. 1v? 17h 172 176 179 ]'?5 17.2 163 1. 0 177 ]6P 1 40 1 AA (,Rn 
13. 17r 1'76 171 170 171 172 ]72.6 ]1 122 190 ]~1! 179 ]49 i6R.9 
1 4. 174 178 1711 168 172 175 ]73.7 ]5 1 171 17P 15') 1 71 1,6 i?n.0 
15.i 1 70 172 174 172 17[ 172 102.6 36A 168 1 74 1'?2 1 7'L 17 lo1 .r 
6. 166 355 165 163 163 162 164.2 168 170 1 71 ]7] 171 1 ^2 1 70» 
7. :,152 1AK 16? ]5" 16R 171 1(66.5 170 ].S" ]6n 1,8 1~') ]?n 16R/ 
la. ,143 ]6'4 169 375 173 170 170.7 169 171 1n0 179 179 lnl 124.2 
19. 179 1"9 179 178 ]04 181) 1?8.2 176 17'1 179 12 130 122 190,4 
20. 179 130 1P4 18? 1PK 1P0 183.3 189 199 199 2q0 126 131+ 1PR.2 
21. 182 120 183 124 195 192 18_1 1.5 1P" ]2(> 189 1?9 139 194 IRP,1 
22. ]92 1132 183 194 180 180 181 .3 184 ]8[ 192 294 184 182 184,0 
23. 0 1 7+ 172 1,9 ]69 266 173.o 19P ]20 178 185 120 18, 184.4 
24. 129 167 ]6' 167 169, 169 16? »a I+ 191 192 191 142 191 129 1°O.°  
25. 1 170 168 167 1 5" 157 16 1 A7.4 1n1 109 141 <0 ] 	2 147 190. • 
26. 109 1c99 ]5a '69 ]70 158 i(P.° 1p» 10 '°'i ]21 ]ist 181 1 0`". 1 
27. 157 371 179 120 169 16? 168. 9) 138 19] 197 197 192 10» 
28. 15 J9 159 ] 6!, 157 167 1 `,? . 3 1° 199 ] 	,' 190 20', 24 • 1 r , o 
29. 15[ ] 70 170 165 163 1A 1 V .1 200 1 r,R 20, E 192 19" PN. 199.4 
30. 1(2 166 169 16,7 168 IAA ] 	6. 3 199 292 252 292 203 20P ? 
31. 	160 	]3 	l2'+ 	163 	145 	lA 151.2 
M 1165.11 	166.2 	166.4 166.2 	1(6.9 	166.5 166.2 174.1+ 174.1+ 	1°5.8 	1?5.6 176.5 176.31 175.5 
!'ginäkuu 1955 Juli Elokuu 1950 Au,usr,i 
I. 202 3 n7 201 202 202 212 202.8 219 223 22° 225 225 229 22[.0 
2. 212 210 216 210 211 216 212.4 220 211 213 212 211 213 23 3.1 
3. 212 209 210 208 205 213 209.1+ 210 208 21] 209 20? 209 209.9 
212 212 219 210 208 212 211.4 211 213 21° 215 213 218 214.1 
211 210 271 209 207 207 208.9 220 215 212 213 210 211 213.6 
6. 209 207 210 212 210 210 209.8 21 1, 2]1 209 208 210 21] 211.1 
7. 21 1 211 211 1 211 1 2111 212 212.9 203 210 2] 2 209 209 208 202.9 
8. 219 213 212 212 210 2011 21.0.1 208 212 208 203 210 202 208.2 
9: 202 205 211 212 212 222 210.9 201 203 2011 202 200 20? 204.0 
10. 220 229 219 211+ 221 222 229.5 203 208 208 20, 209 205 206.7 
21 4.6 II. 220 	219 	218 	21 5 	212 	25.3 202 204 20[ 203 20° 207 204.5 
12. 213 21z 209 207 212 20', 209.2 202 20'1 206 201 202 202 202.8 
13. 2111 219 21n 212 21 219 213.1 1 201 200 200 201 20] 201 1 20] .1 
14. 011 2151 211, 212 212 210 212., 199 199 200 199 199 200 199.1 
Is. 204 20'1 206 20, 207 20? 205.8 196 194 196 1-91 1 195 196 195.2 
16. 209 201 20u 203 190 197 201.9 193 1(11 1911 103 195 198 19'+.0 
17. 19', 191 196 los 194 197 194.8 191 1A)+ 1513 113 185 191 135..3 
l8. 194 191 191 192 192 ]0g 191.4 192 190 195 1861 192 185 186.4 
19. 19- 1°? 192 191 1 559 190 191.'-1 18I . 184 194 183 183 123 183.7 
20. 199 190 l>8 1517 135 107 138,0 15>4 184 1113 18 183 180 183.1 
21. 1114 1n3 1512 111 180 180 18.2.1 1116 184 192 104 182 178 182.6 
22. 181 179 3733 101 1 011 1 84 181.2 182 183 1.83 195 133 1711 182.3 
23. ]P', 18.6 193 185 1811 ].11] 183.7 180 1R] 1713 182 183 181 180.7 
24. 10Q 127 185 188 190 190 187.7 100 184 192 193 13.3 178 121.6 
25. 192 199 198 1911 194 187 193.9 1 77 132 181 1110 180 1PO 180.0 
186.1 26. 183 	190 	192 	192 	196 	194 191.2 179 	107 	19] 	1R 	197 	1516 
27. 393 195 200 199 203 202 190.6 178 180 184 3 %+1 .135 1 95 182.1 
28. 294 2011 205 20? 208 2013 205.2 178 184 189 190 196 195 188.4 
29. 203 203 205 202 207 206 204.3 191 191 191 129 190 1911 1.91.0 
30. 200 203 2011 2011 205 215 205.3 193 190 195 1519 188 19` 191.7 
31. 211 209 219 215 219 223 21c.9 192 104 19[ 190 139 189 191.3 
M 293 .2 	202.'1 203.11 202.2 	203.0 203.81 202.? 1195.9 	195.4 	197.0 	29K.° 	196.3 195. 4 1 196.'1 
49 
Mare —fi. 	"anl~n 1gAc ;:an,^ 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	I 2 6 10 14 1 8 22 M 
S,ys'^zu 1065 September Lokakuu 19A;K ^t'toer 
I. 	]R7 
2. 	742 









n 1 1 
192 













177 ]?6 175 ]77.8 183 183 1R3 1R7 ]n6  
4.']7R 178 178 380 17R 174 17.R ]R3 ]84 ]85 ]Q 186 
,nA 1RK.n 
5.x,174 176 180 181 1RO 176 177.7 1RA 1Qq 1 ]R i 
1R', 1RK..2 


























8. 	190 192 203 275 208 203 20].9 182 185 186 185 ]n2 
1,91 1A3.A 
9. 	191 18K 186 187 1c9f ]9 190.4 379 181 182 186 18R 187 i+.1 
lo. 	1RR 18 1136 175 176 1136 3 %32.9 128 187 180 172 177 172 ]?9.[ 
1.'196 189 189 196 196 1RR 192.'+ 179 ]85 188 1?6 177 1 0 
1~ 2 
12. 	113 '+ 
3. 


























197 196 197 200 195.6 1R4 184 ]f3 ]72 ]7R 1 87 182.3 
'5. 	199 197 201 195 193 1 94 196.7 187 186 187 183 
132 191 196.1 
16.1195 '96 202 200 197 197 	j 197.8 190 183 188 
1P 1A0 1 A7 1 86.0 
























20'+ 2013 21n 206 704.2 194 199 198 ]97 193 185 194.3 
20. 	201 196 ]OA 2C] 20 207 200.8 i8 19A 19f 196 191) 189 192.2 
21. 	216 215 207 206 208 205 	1 209.6 189 197 192 192 1.99 199 192.3 
22. 	202: 213 208 212 214 207 210.1 190 192 188 191 1 94 ]93 191.5 
23. 	203 204 202 204 20R 202 203.7 189 193 185 182 186 185 186.6 
24. 	200 202 200 197 200 7.99 199.9 184 189 ino 1 85 1136 ]R4 1RF.2 
25.1195 199 199 1 94 197 ]96 1 97.0 1 80 183 195 1RK 1f;R 1RK lR'+.3 
26. 1'189 193 193 190 191 191 191.2 381 193 185 181 186 186 18.R 
27. 	185 ]q9 12 195 1 96 113? 196.6 183 189 181 lcV+ 199 19K 113 	.0 
28. 	]89 194 ]Q8 190 187 191 ]91.A 392 194 200 190 191 
3 94 193.6 
29. 178 17R 187 191 ]RC) 194 1136.4 191 194 197 196 197 203 296.1 
30. 202 205 208 201 + 203 2]] 20.6 ?04 201. 206 212 209 207 207.2 
31. 209 200 219 7.77. 227 2] 3 275. K 
M 	190.8 192.4 194.2 193.2 193.5 192.4 	192.3 188.3 199.7 190.3 188.4 18A. 1RA. 118f?. 
Marraskuu 1955 November rotlukuu 1965 December 
I. 221 217 213 209 207 220 214.4 
223.6 



























193 101. 183 185 181 186.1 







s. 227 232 230 227 229 234 229.8 182 191 188 190 






























191 196 202 198.2 
9. 216 218 216 213 216 218 215.8 202 206 198 191 206 208 
202.] 
lo. 209 212 210 207 211 213 210.2 200 200 194 189 190 192 
194.2 
II. 212 209 205 201 198 203 204.7 198 211 222 207 211 219 
210.6 
2. 199 198 199 191 190 193 194.9 209 216 212 209 209 
213 211. 
11. 188 186 190 186 186 190 187.6 211 207 206 201 196 198 
203.1 




190.0 Is. 186 184 185 184 181 181 	! 183.5 195 193 193 192 




























1116 18? 787 18K 196 1 86.4 




196.0 20. 166 166 159 160 164 165 163.4 199 192 197 197 200 
21. 169 169 168 157 157 150 ]61.8 200 195 193 194 
196 197 195.9 
22. 148 154 153 157 162 168 ~15 2 197 197 194 190 191 195 
194.2 




























176 173.1 188 186 184 181 178 181 183.0 




199.6 27. 182 186 177 171 170 166 175.3 195 198 200 199 
28. 161 156 173 173 164 179 167.7 20] 200 201 200 198 
201 200.2 
29. 188 192 185 184 182 185 186.1 198 202 201 201 203 209 
202.2 
30. 186 182 182 178 180 184 182.1 210 210 204 201 198 198 
203.2 
31. 201 201 193 193 101 1135 1 	196.0 
M 1195.1 	195.5 	194.8 	192.5 	192.2 	191+.5 194.1 1194.5 194.9 	194.3 	193.1 193.1 
19K.'`I 191~•2 
50 
Mareograh, 	Helsinki 7965 Helsingfors, 	Mareograf 
12 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu ]965 Januari Helmikuu 1965 Februari 
I. 187 ]n5 198 20e 222 22'+ 203.6 (192) (193) (191) (189) (186) (196) (]91.0) 
2. 22'f 213 210 20+ 209 213 212.2 (192) (194) (192) (194) (195) (207) (195.7) 
3.1216 215 211 207 207 211 211.0 (210) (205) (204) (200) (190) (185) (199.0) 
4. 213 211+ 209 206 211 223 212.8 (191) (189) (187) (183) (182) (183) (185.8) 
5. 2+fit 214'+ 236 213 180 178 216.6 (186) (190) (196) (194) (189) (193) (191.2) 
I 
203.9 6. 	131 	201 	222 	219 	208 	192 (190) (194) (199) (195) (190) (191) (193.2) 











205.8 (190) (173) (170) (171) (165) (369) (173.0) 
lo. 
i 
207 204 199 
190 

















II. 202 204 207 202 203 209 204.3 (185) (386) (193) (205) (21 4) (219) (200.3) 
2. 221 219 215 206 192 128 206.8 (210) (197) (191) 200 210 216 (203.9) 
13. 191 198 202 209 214 212 204.3 210 202 200 203 210 208 205.4 
14. 209 204 196 196 202 211 202.9 202 196 189 190 200 20? 197.2 
Is. 216 2]2 205 200 209 2]1 208.8 2]5 219 219 221 220 21 7 218.4 
210.2 16. 	211 	205 	201 	203 	212 	212 207.3 2]0 	212 	210 	211 	2]0 	208 
17.'217 210 204 203 207 220 210.2 204 202 199 195 195 192 198.0 
18.;212 210 196 189 208 222 206.3 191 193 196 196 196 191 193.7 
19.'225 213 193 194 191 206 201.8 189 194 103 181 18] 184 183.6 
20. 1 213 210 200 196 196 202 202.9 185 190 191 192 193 194 190.8 
21. 1 20] 190 1,71 164 173 1 99 183,0 197 204 209 206 194 185 198.9 
22.1221 220 205 i8 3,79 182 198.8 
1 
175 177 179 189 192 196 184.4 
23.1195 205 207 201 196 195 199.8 192 185 177 179 180 181 182.3 
24.1195 195 195 196 196 197 195.8 182 189 204 220 215 206 202.7 
25. 194 191 189 186 184 179 187.2 189 170 164 166 176 190 176.0 
26. 172 166 164 170 176 180 171.7 196 192 191 191 19] 187 191.9 
27. 174 162 172 192 189 185 1?874 180 172 167 1 64 165 164 16P.6 
28. 176 169 168 173 130 181 174.6 171 186 187 11 188 186 185.5 
29. 180 176 172 1.72 176 180 176.1 
30.185 185 (186) (185) (185) (187) (185.5 
3'.'x(190) (192) (188) (185) (187) (190) (188.7 
M 1202.4 200.8 197.7 194.8 196.4 199.7 198.7 (192.9 	191.4 	191.8 193.9 	194.0 194.8(193.1 
Maal?skuu 19' 	i rs Huhtikuu 1965 April 
I. 182 179 175 177 191 182 179,2 177 181 188 196 200 203 190.9 
2. 
3.~ 
183 1788 172 1,5 163 161 170.2 191 175 165 166 1?7 187 176.9 
161 160 17A ]S1 145 141 152.2 192 190 186 183 187 188 187.6 
4. fl0 141 151 150 164 1,4 173.1 187 186 184 184 183 182 184. 5 
5. ] 	. i6 162 165 ]6n 1 7n i 	164.5 182 184 187 1317 187 186 185.4 
6. 168 171 172 1 73 173 1?0 171.0 182 182 183 185 188 187 3314.6 
7. 169 168 169 170 172 ]73 170.1 181 179 179 185 187 182 ]R2.] 
8. 174 176 181 1316 192 191 183.3 1669 141 151 165 176 181 168.5 
9. 180 169 144 163 170 173 169.8 176 169 165 166 167 165 168.2 
lo. 176 1311 179 179 178 176 178.2 164 163 163 167 168 156 165.3 
II. 1'5 176 173 174 170 178 170.1 163 164 163 166 164 163 163.7 
12. 1?9 177 173 173 176 177 175.9 159 162 163 170 171 168 165.6 
1
3. 178 175 172 172 174 176 174.5 165 159 156 161 163 166 151.8 
14. 176 176 173 175 1^8 179 176.2 166 165 163 165 168 168 165.6 
I5. 179 171+ l ba 145 168 171 170,7 167 158 167 167 1513 162 166.3 
16. 172 172 148 167 169 171 170.0 159 161 162 162 163 159 160.9 
17. 173 177 178 177 177 175 176.1 156 160 164 169 174+ 175 166.4 
10. 179 181 179 175 172 172 176.5 170 163 158 152 154 156 159.1 
19. 171 169 172 158 171 171 170.3 161 174 177 175 162 153 157.1 
20. 179 189 205 209 211 207 200.1 149 156 166 171 171 154 162.8 
21. 194 1316 186 2831 196 1931 190.9 158 159 162 165 166 164 162.4 
22. 192 185 184 184 190 194 1831.0 16] 160 160 163 165 163 162.0 
23. 194 192 190 189 188 185 189.6 159 159 160 161 150 159 159.7 
191 179 1,78 179 181 182 179.8 157 160 158 157 159 160 158.6 
163.6 25. 182 	192 	190 	181 	184 	183 181.9 162 	163 	163 	152 	164 	168 
26. 181 178 179 187 198 200 187.1 168 170 169 169 171 167 169.0 
27. 197 187 183 187 190 194 189.3 146 164 164 162 162 159 162.9 
28. 190 183 1?6 174 176 179 179.7 159 159 163 166 167 165 162.8 
29. 181 181 182 186 193 198 186.9 162 159 156 157 161 164 159.9 
30. 202 197 190 184 182 186 190.2 168 172 171 170 172 168 169.9 
31, 195 205 206 196 187 180 195.2 
M 1 	178.8 177.6 175.5 176.6 	178.7 179.2 177.9 167.9 167.6 167.6 169.2 170.7 169.91 168.8 
51 
Mareoerafl, 	Helsinki 1965 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M  2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1965 Maj Kesäkuu 19h5 Juni 
I. 162 164 168 171 170 164 166.4 164 162 19+ 164 353 156 162.3 
2. 165 165 168 164 166 162 165.1 152 154 162 168 170 168 162)+ 
3, 160 162 163 163 161 157 161.1 1 ]65 172 177 179 179 ]73.2 
4. 153 152 153 157 158 149 153.7 172 167 168 174 178 178 1?2.8 
5. 143 1n 143 146 149 147 144.4 172 166 163 166 169 168 167.5 
150.8 6. 143 	143 	150 	153 	157 	158 163 159 160 163 166 166 162.8 
7. 153 150 150 154 157 157 153.5 3 63 159 156 158 158 157 ~l 8.4~ 162.9 8. 155 	152 	152 	155 	161 	164 156.4 158 	163 	161 	168 	.166 	164 
9. 154 161 157 157 157 153 158.2 161 159 159 160 162 161 160.4 
lo. 150 145 154 154 160 158 	i 153.4 161 162 162 162 162 162 161.8 
II. 158 166 169 175 178 177 170.5 162 165 165 165 165 163 164.0 
2. 178 178 178 180 182 180 179.5 165 169 175 167 167 166 168.0 
I1. 180 178 174 174 175 176 176.2 167 173 172 171 170 169 170.3 
14. 178 179 180 180 179 175 178.4 369 173 176 1u6 175 171 173.1 
I5. ].71 172 176 180 180 174 175.6 169 171 174 1^7 178 173 173.8 
16. 168 165 168 168 156 163 156.6 168 169 ]72 178 175 172 172.4 
17. 150 163 164 168 166 161 163.8 168 166 168 168 168 166 167.2 
18. 164 166 171 166 169 173 168.2 165 168 177 185 186 185 177.8 
19. 184 182 178 173 178 184 179.9 174 174 175 179 180 184 177.8 
20. 186 187 189 191 194 190 189.6 190 195 196 197 194 191 193.8 
21. 186 182 186 191 196 201 190.4 191 190 195 194 196 195 193.6 
22. 200 196 188 186 184 187 189.9 190 189 184 184 183 180 185.0 
23. 185 178 175 172 173 173 175.9 182 184 183 187 189 192 186.3 
24. 170 168 168 172 175 175 171.3 196 197 197 197 195 193 195.0 
25. 174 170 168 167 167 168 168.8 194 197 198 197 190 189 194.2 
26. 171 171 172 173 173 171 171.7 190 192 191 186 181 178 
186.2 



























204 204 206 207 205.1 
30. 161 163 170 173 172 165 167.1 207 212 216 212 212 210 33 5  
31. 160 162 165 170 170 168 166.1 
M  167.5 166.9 168.2 169.3 170.4 168.71 168.5 175.6 176.4 178.3 179.9 179.7 178.51 
178.1 
Heinäkuu 1965 Juli EloKuu 1965 Augusti 
I. 202 200 200 206 210 220 206.3 223 226 228 235 
2 2217. 
217.0 2. 221 218 218 214 214 218 217.1 229 219 215 214 21F 212 





























6. 210 210 214 215 214 213 212.7 219 215 211 206 203 209 210.11 
7. 216 216 220 221 221 219 218.7 205 212 219 218 217 214 214.0 
0. 216 218 219 221 216 211 216.8 211 214 222 223 219 210 216.4 
9. 205 200 201 214 218 234 212.1 201 201 205 208 212 209 205.8 
l0. 231 228 222 221 229 229 226.6 206 209 212 212 212 209 210.0 
II. 227 223 221 219 219 216 220.9 208 209 209 210 211 210 209.4 
12. 216 216 215 210 210 205 212.0 208 209 209 207 208 207 208.0 
3. 202 208 210 219 224 221 213.9 205 202 201+ 206 206 204 204.3 
1 4. 215 216 220 222 221 ?15 218.4 202 200 202 204 205 202 202.4 
15. 206 206 206 209 212 212 208.4 198 196 198 200 202 202 199.2 
16. 209 209 209 209 206 202 207.1+ 191 182 181 186 198 201 189.9 
17. 196 195 197 200 204 203 199.4 199 195 188 185 185 
187 189.9 
l8. 199 194 196 197 199 199 197.5 188 190 190 186 184 185 187.2 
19. 198 197 197 197 197 198 197.5 187 188 189 185 182 182 
185.6 
20. 198 195 194 191+ 194 195 195.1 185 189 188 186 181 180 185.0 
21. 193 189 192 181+ 182 183 187.1 180 185 186 188 184 191 
184.0 
22. 182 179 180 180 183 185 181. 180 184 186 188 184 180 
183.9 
23. 185 186 184 181 180 7 1 	2. 181 182 184 186 183 182 182.9 
24. 183 184 186 183 182 188 184.2 183 185 185 185 182 179 183.1 
25. 190 199 203 199 194 187 195.4 178 182 183 183 ]80 176 180.4 
26. 183 188 192 196 197 191 191.3 J2 183 192 198 195 187 18Q.4 
27. 192 195 201 201 201 198 198.1 176 182 186 189 18n 180 183.5 189.4 28. 197 203 206 212 213 211 207.0 176 181 189 196 200 195 
29. 205 203 204 208 211 206 206.4 192 191 190 190 19+ 195 
192.0 
30. 197 196 198 204 211 214 203.3 198 196 19'+ 190 190 196 193.8 
31. 210 208 213 217 223 224 216.0 190 200 197 190 188 182 193.7 
M 1204.3 204.0 205.2 206.3 207.4 207.11 205.71 197.6 198.6 	199.5 	200.0 	199.7 	190.3, 198.9 
52 
Helsinki 1965 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10  14 18 22 M  2 6 10 
14 I8 22 M 
Syyskuu 1965 September Lokakuu 1965 Oktober 
I. 191 193 192 186 185 188 	1 189.3 228 199 186 180 186 19'+ 195.7 



























186 187 189 186.4 
5. 170 176 180 178 172 171 174.6 190 191 189 187 185 
186 188.0 





7. 176 181 183 179 180 184 180.6 194 196 
1 94 192 























189 192 191 185.6 
lo. 199 192 186 175 172 174 183.0 190 187 187 
182 175 168 181.4 































14. 19° 196 196 198 200 204 198.4 195 190 183 181 184 
192 187.5 
205 201+ 198 194 192 199.6 191 190 188 186 186 191 188.9 1 5. 203 
16.  196 204 208 204 200 200 201.8 198 199 197 194 185 
192 194.2  
198.6 


























202 208 213 217 211 207.5 198 209 211 200 187 182 198.0 
20. 208 202 ]99 202 208 215 205.5 188 199 203 20] 
L97 194 197.1 
21. 225 226 217 216 212 209 217.6 198 206 202 203 202 196 200 
201.3 
197.6 

















206 	208 	21] 	212 
205 	204 	201 	198 	199 	200 191 195 197 191 187 
184 190.8 

























































221 224 213 216)1- 
30. 
si 205 205 218 
228 238 233 221.4 
M 1192.7 195.7 	197.5 197.0 195.2 194.21 195.41 194.0 195.3 195.8 194.0 192.5 
192.2 194.0 
hlarraskuu 1965 November Joulukuu 1965 December 
I.  235 220 215 212 209 213 217.4 184 188 187 167 162 ]70 
176.4 



























221+ 227 233 230 .11  184 187 181 177 176 179 180.5 
5. 236 236 232 232 233 239 33j, 18k 191 193 193 195 190 190.9 
6. 240 2'+3 236 230 222 235 234.1 188 176 177 201 208 233 197.0 212.6 































10. 216 213 210 213 219 219 215.1 209 200 182 174 180 196 
190.2 


























194 197 2Ö 
14. 
183 






Is. 188 181, 186 181 180 183 184.4 195 199 200 195 




























182 182 183 182.1 




199.8  20. 169 163 158 160 162 167 163.1 193 191 197 201 
21: 171 169 166 157 154 148 160.8 207 203 197 199 200 
206 201.8 
22. 1113 140 137 145 160 173 149.5 180.1+ 



























184 182 184 188.5 
25, 172 168 168 172 172.0 186 185 182 181 175 176 180.8 

























203 202 197 198 203 201.3 
29.  188 
iiiiiÄ 
181 182 188 188.0 203 207 205 204 209 216 207.4 
207.6 
3I. 












M 4 193 7 191 0 192 0 195 6 	19k-.? 198.7 	197.k- 	191+3 	192.8 	19+.1 197. 81 	195.8 
53 
Mareografi, 	Hamina 1965 Fredrikshamn, 	Mareocraf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 Ni 
Tammikuu 1965 Januari Helmikuu 1965 Februari 
I. 191 190 188 195 208 218 198.3 200 200 190 lAS 18)+ iRs 19o.n 
2. 224 224 214 211 212 215 216.7 189 192 192 188 190 196 191.1 3. 219 222 215 211 211 212 215.0 203 210 210 194 183 181 1917.0 
4. 215 217 215 212 213 216 214.7 182 182 180 178 179 111 180.] 
5 224 242 248 225 202 171 1 	218.7 185 190 192 187 18'+ 185 187.3 
6, 161 178 197 208 210 196 191.7 191 198 202 198 192 189 191~.0 
7. 183 186 194 203 209 214 198.0 189 192 197 202 205 207 198.6 B. 220 227 228 202 185 180 207.0 194 179 170 159 156 160 169.8 
9. 179 179 179 179 183 190 181.5 161 E 172 186 201 208 208 189.8 lo. 195 198 199 196 192 192 195.2 197 198 203 209 210 191 201.1 
II. 194 199 204 204 201 202 200.4 173 172 181 192 202 211 188.8 
2. 207 216 225 226 209 198 213.5 214 202 19) 196 204 212 203.9 I]. 194 194 199 204 210 214 202.4 214 207 200 200 203 206 205.0 14. 216 214 208 200 199 204 206.9 207 198 189 189 193 198 195.7 
15. 212 215 211 208 210 215 211.9 204 208 211 215 217 218 212.0 
16. 219 216 205 204 207 212 210.4 216 214 213 213 214 212 _213~ 
17. 216 218 208 199 202 207 200.3 210 208 203 200 199 194 202.6 
18. 216 219 194 185 194 206 202.5 194 193 193 194 196 194 19'+.1 19. 217 219 194 178 182 193 1 197.0 189 188 185 183 182 183 1 85.0 20. 203 208 20'+ 196 194 196 ' 	200.0 185 188 190 192 194 196 190.8 
22.'197 195 168 115 1'+6 164 1169.2 199 204 209 210 206 195 203.9 
183 197 201 1_2 171 172 184.3 181 178 181 184 188 193 1 84.2 23. 
189 197 199 198 198 193.2 195 192 186 183 183 185 137.3 
25. 24. 1196 195 195 195 195 195 195.2 185 185 192 201+ 216 216 190.8 1194 1.92 190 188 185 182 188.8 195 190 161 152 108 172 ] 59.9 
26. 1?'+ 151+ 161 160 162 164 164.2 181 185 187 190 192 ]9] 19'7.h 
27. 161 155 154 162 171 176 163.2 185 176 170 168 167 166 172.1 
ii 28. 	174 	165 	162 	153 	158 	171 166 170 179 185 187 187 179.] 
29. 173 173 169 168 168 172 170.4 
30. 177 191 182 182 184 187 102.1 
11. 1 191 192 188 187 192 197 191.2 
M 196.9 199.3 196.6 192.9 192.6 194.41 195.4 192.1 + 	191.6 190.9 391.2 192,6 	193.31 192.0 
Maalislcuu 1965 Mars Huhtikuu 1965 April 
I. 187 184 178 177 178 180 180.7 181 !R] 191 n 188 195 202 ]no 	0 
2. 182 182 176 169 165 162 172.7 20 187 168 165 168 175 177.7 3. 161 151 158 154 149 141 154.2 182 187 186 183 183 185 ]8!+.0 
4. 137 116 138 144 151 155 14 	4 188 190 189 189 188 18 1 84.] 
11 7 5 157 	15 	158 	160 	162 	154 185 186 186 188 100 ]91 I0^.R 
6. 1 166 167 169 171 173 174 170.0 189 187 185 192 180 190 ]n':' 
7 173 173 172 172 172 172 172.4 188 315 181+ 184 100 ]nn 19l. 
0. 172 173 175 178 182 187 178.0 178 161+ 156 158 161 172 13»  
9. 189 180 169 167 168 171 173.9 176 174 170 169 169 169 171.0 0: 174 176, 179 181 182 182 178.8 167 164 163 164 165 166 1 8 
II 180 179 178 176 175 176 177.5 161 + 160 160 362 163 162 61.° 12. 1?9 180 178 177 176 178 178.1 160 157 158 161 160 ] 67 ] < , 7 
13 	1 110 179 177 176 176 177 177.5 167 160 155 156 1 92 16n 150.1 14. 179 179 177 177 178 179 178.2 162 162 161 162 161 + 1613 3421+ I5. 182 180 172 170 169 170 173.9 165 165 165 16° 15K 163 164.9 
16. 172 173 171 170 170 170 170.9 161 109 157 1013 ] 59 157 10124 17. 172 171+ 175 177 178 1713 175.6 15+ 155 155 158 162 155 159.2 18. 177 190 ]n1 1A0 178 17 5+ 178,1+ 156 166 155 150 149 1',4 	1 100 
19. 173 173 1?1 170 170 167 170.7 11+8 151 159 164 146 373 1r~.0 20. 167 173 lal 190 340 203 185.5 11+6 1'+6 150 156 162 162 I57.= 
21. 201 19 2 184 181E ]Rn 193 190.1+ 1513 153) (1592 (1137) i 	cn( (]So) 	I (tZR) 
22. 191+ 193 187 186 1812 191 	1 189.7 (1512 ) (156) 3356) (155) (1512 ) p160) +10'1 
23. 193 191 + 19,+ 192 191 189 192.0 (156) 115'+) ( 1 03) (156) (192) (1 07 2 (] 	( 	11 
24. 191+ 181 17)3 177 178 180 179.6 (156) (155) (159) (] [6) (155) (1~7 ) (1`4.'~ 25. 180 1121 101 1 92 ]p2 181, 181.5 (158) (160) (162) (161) (160) (152) (160. 
26. 184 179 116 180 1137 191. 183.1 + (16'+) (164) (156) (144) (164) (166) (14927) 
27. 198 191 + 1137 187 190 193 101.4 (161) (160) (159) (157) (156) (155) (192.01 
28. 195 ]89 1130 170 17+ 11+ 181.1 (1512 ) (156) (3513) (150) (l"o) (142) "cp. 2 ) 
29. 178 179 179 181 184 398 181.3 (160) 058) (156) (153) 053) (1137) (156.22 30. 191+ 199 199 196 191 1813 191..3 (140) (163) (1/7) (165) (163) (153) 	~)141.° 
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M 	1170.1 1.79.6 176.9 176.7 177.4 178.01 171.0 1(167.2 165.5 16926 165.0 166.6  
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Mareograll, 	31ami`ta 1965 ''redrikshamn, 	Mareograf 
1 	2 6 10 14 IB 22 M I 	2 6 	10 	14 	18 
Lokakoiu 19,5 Oktober 
22 M 
I Syyskuu 1965 September 
190 192 192 189 18( 3 R6 1 09.1 231 222 180 ]73 1R3 1 p 1 0? 	+ 
2. 18R ]n2 196 197 1 95 192 193. 199 197 194 109 lp, 1°K ]07 	 r 
3. 1F 187 ]86 185 182 17R 184.5 ]R'gy ]86 191 ]93 19] ]R'7 log.' 
4. ]76 176 179 180 177 ]1 176.4 186 1R7 IRA 1PR ]n, ]R9 ]a'~.z 
S. 158 169 372 174 172 16 1 	0. 193 ]94 ]93 ]90 1PA ill  
6.;166 169 173 178 178 176 173.4 191 193 19[ 19> 1 9'3 2 9n oK ( 
7. 175 176 177 178 177 )?4 I 	1?6.0 20r 206 202 200 1 96 ]9A 2n0.9 
8. ]72 177 187 197 204 207 190.8 200 205 205 205 1 n9 1 19 i0~.2 
9. 204 198 190 188 188 190 193.0 192 172 1?7 ]89 10~  
lo. 195 200 196 186 179 172 188.0 1 92 190 190 103 176 1 59 7
II. 172 181 ]93 200 199 192 1189.5 173 198 202 201 1?? 3 42 3p3.` 
12. 191 195 202 209 213 212 203.5 164 177 189 197 198 57+ 
3. 207 204 398 ]97 ]99 199 1200.6 194 194 390 193 200 209 19K.9 
14. 199 199 1q9 1 09 200 202 ].49.6 206 201 187 ]R2 1R6 192 192.2 
15. 204 207 208 205 199 194 202.8 19'+ 195 193 190 192 19r  
6. 19 195 203 206 20' 20't 201.4 202 209 212 203 19? 195 203.2 
17. 206 209 21? 213 210 204 21)8.9 202 211 213 200 194 195 202.c 
I8 . 200 200 2(2 202 198 1 95 1 99,5 199 206 208 202 192 10R 109.1 
19. 196 199 203 200 214 217 205.4 192 205 215 208 187 180 197.0 
20. 218 216 212 207 207 211 211.8 185 194 201+ 208 201 200 100.5 
21. 218 224 228 229 224 220 223.9 205 210 214 214 209 200 209.8 
22. 218 220 226 234 234 225 226.2 206 202 201 205 207 207 201 ~.7 
23. 218 215 2]6 219 219 217 217.3 209 195 186 186 188 19] 191,0 
24. 216 213 209 207 205 202 j 	208.8 195 198 197 196 193 198 10'x.'+ 
25. 202 203 204 205 205 202 203.3 189 192 ,194 197 199 19K 10'1.2 
26. 200 198 196 196 196 194 196.6 191+ 19'+ 192 19'+ 199 202 195." 
27. 192 191 190 190 190 188 190.2 207 208 200 193 195 204 201.0 
28. 186 187 190 195 399 196 192.3 219 232 226 215 210 201 E 217.R 
29. 189 1 84 180 177 181 198 183.1 203 209 21? 225 231 221 217.6 
30. 194 • 197 198 202 213 225 205.0 210 211 221 233 237 225 222.9 
31. 212 210 21 5 225 239 2 	3  
M 1194.7 195.9 107.3 198.3 198.1 196.71 196.9 197.0 199.8 199.7 199.1 197.2 196.01 190..1 
Marraskuu 1965 November Jouluk,iu 1965 December 
I. 250 235 225 222 220 218 1228.3 166 182 187 171 15g 1 60 1 	0.6 
2. 217 220 222 223 229 241 225.3 174 193 20? 210 210 209 200.6 
3. 24'+ 233 227 230 2+0 246 236.6 212 213 209 190 177 177 196.1 
4. 246 239 230 225 224 229 232.2 184 186 384 179 17[ 17 1°0.4 
5. 235 239 23'+ 234 234 237 235.6 180 185 19] 100 192 192 194,0 
6. 2'+6 253. 248 240 235 237 1243.0 19c 136 162 15R 180 205 3 03 ,0 
7. 24t4 2+9 24-8 240 232 226 i 	239.7 211 188 181+ 197 217 222 204.2 
9. 227 229 232 232 230 224 1229.8 73 237 194 192 199 210 207.( 
9. 222 221+ 226 229 228 225 225.7 220 216 202 198 198 202 200.9 
10. 224 219 212 213 216 219 217.2 209 207 182 167 167 176 184.7 
II. 1218 212 201 197 198 200 204.4 193 204 205 206 213 217 206.4 
12.201 201 188 178 173 173 185.7 220 220 214 212 211+ 216 216.2 
13.,174 179 180 179 179 183 179.0 216 213 204 193 190 193 20iT 
14. 189 195 196 191 197 186 190.6 194 194 192 187 305 1R?  
5.!186 189 189 184 180 181 184.9 190 195 199 197 192 188 193.2 
16. 184 188 191 190 188 189 189.2 190 191 195 193 19] 191 10].' 
17. 191 194 396 197 196 195 194.9 189 187 188 188 187 107 387.0 
0. 196 199 204 207 203 196 200.8 387 185 182 1 83 197 195 1 9l+.0 
19. 189 182 179 178 ]76 174 179.7 177 182 199 190 188 100 184.7 
20. 192 146 14 0 157 158 16] 162.4 190 192 193 200 207 213 199.2 
21. 166 169 165 160 154 146 160.0 215 213 208 204 206 209 209.1 
22. 1'+0 128 ]17 116 126 1'+3 128,4 213 209 198 194 196 1 09 201.3 
23. 159 168 171 T 1 181 188 173.5 204 206 204 205 200 201 204.0 
24. 192 187 1?5 173 179 190 190.8 202 203 198 190 186 180 193.9 
25. 190 180 177 172 170 170 175.0 186 188 197 181 177 173 1 11 2.0 
26• 1°S 179 172 155 165 155 171).2 173 180 102 ]81 1P2 105 100.0 
27. 147 169 155 159 158 160 162.9 190 197 203 204 204 204 200.2 
28. 152 1661 134 120 130 150 342,9 207 210 207 199 197 200 203.° 
29. 171 181, 189 184 190 18'+ 182.0 204 206 207 206 212 222 200.6 
30.1 192 19? 388 167 154 155 175.5 229 225 216 206 203 205 214.1 
31. I 207 205 204 199 191 386 ]90.6 
M 100.8 198.8 394.6 191.2 190.7 192.71 194.51 198,7 199.3 195.9 192.7 193.1 195.8.1 190.9 
ko"ausi- ja vuosikesl<iarvoja 1965 Mareorraferna, menads- och 8rsmede]tal 
Kemi 
2 	6 	10 	14 	19 	22 	14 	Max 	Min 
	
I 	192.8 	190.5 	179.9 	179.8 	182.0 	182.8 	181,3 	268 	(110) 
IT 	(1 54.3) (151.6) (151.8) (.1 97.1) (155.1) (155.3) (154.2) 	199 	( 90) 
TII 	]59.1 	159.3 	158.9 	159.9 	160.1 	159.6 	1 99.2 	185 	130 
Iv 	152.6 + 	152.2 	153.1 	153.5 	153.8 	152,4 	1 1~2.9 	180 	132 
16-3.9 	144.3 	146.3 	147.7 	146.4 	145.2 	145.6 	185 	125 
"T 	(159,7) (163.4) (164,5) (146.9) (163.1) (162.2) (163.0) 	220 	(115) 
"TT 	186.5 	1114.9 	184.5 	183.6 	]82.7 	183.3 	183.9 	224 	159 
VIli 	173.6 	173.9 	174.9 	1?2.0 	171.3 	172.6 	173.0 	230 	124 
ix 	177.4 	177.1 	177.1 	174.8 	175.2 	175.2 	176.1 	258 	139 
X 	169.0 (167.0) 166.3 	167.1 	169.4 	171.0 	168.3 	229 	( 91) 
XI 	173.0 	171.4 	171.5 	172.2 	173.8 	173.0 	172.5 (111) 
KTi 	(]4O,') 158.0 	157.4 (157.0) 157.9 	160.3 	158.5 	205 	( 82) 
296; 	165.7 	165.3 	165.5 	165.9 	1=)2.9 	166.1 	165.7 	222 	(117) 
Oulu - Ulelborg 
2 	6 	10 	36 	18 	22 	M 	Max 	Min 
] 	199.7 	193.0 	183.5 	182.1 	184.6 	185.2 	184.2 	270 	116 
Ii 	156.7 	156.8 	155.4 	1:56.8 	158.2 	150.8 	156.8 	197 	211 
III 	162.0 	161.2 	161.5 	162.2 	162.9 	163.0 	152.1 	184 	13, 
•! 	(154,6) (153.9) (154.1) (154.5) (154.9) (1F'+.6) (154.4) 	180 	(131) 
`r 	(165.7) (145.4) (1 1+6.4) (147.5) (347,4) (146.8) (166.5) 	186- 	(125) 
71 	(159.9) (161.9) (153.5) (1`4.7) (162.9) (162.0) (152.5) 	212 	(11 1 ) 
1 1 TI 	187.7 	198.7 	188.0 	190.7 	187.8 	197,3 	189.2 	220 	194 
VIII 	177.9 	179.0 	170.5 	176.6 	177.9 	177.6 	178.4 	216 	148 
IX 190.2 100.6 100,4 180.0 178.9 178.4 179.8 237 147 
x 	177.7 	]76.9 	176.2 	175.3 	17,.0 	176.7 	176.4 	220 	130 
XI 	(182.3) (181.1) 179.0 	1.79. 	180.5 	181.5 	180.9 141 
XII 	(163.3) (162:5) (161.3) (160.3) (161.2) (162.9) (161.9) 	199 	( 94) 
1965 	(169.5) (169.1) (169.2) (169.2) (169.4) (269.6) (169.3) 	216 	(128) 
Raahe - Brahestad 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1.1 	Max 	Min 
1 	178.9 	177.2 	176.5 	178.] 	370.7 	179.3 	17%1.1 	256 	1 1T 
TT 	151.5 	150.1 	151,4 	152.2 	152.9 	1 41.4 	1 92.0 	19+ 	86- 
:11 1 	194.2 	1 56.0 	! 57.6- 	]58.o 	157.9 	1 57. 2 	10' 1 9 
7 v 	149.8 	1`0.0 	151.0 	151.4 	151.4 	150.2 	790.6 	175 	123 
v 	147.5 	143,3 	145.0 	14°.0 	144.1 	143.0 	1'+3.8 	1:5 	12'+ 
7I 	1 56.0 	158.1 	159.9 	159.6 	157.9 	15.O 	159.1 	201 	116 
vr1 	(1°1.7) (152.0) (182.2) (181.3) (1?9.9) (180.3) (181.2) 	209 	(159) 
7T13 	(172.9) (174.,) (1 93.4) (172.0) (171.2) (177.6) (192.6) 	220 	(138) 
(17'+.5) (17'+,3) (173.6) (1'2.5) (172.1) (173.2) (173.4) 	222 	145 
•r 	( 149.21 (167.05 (156.1) (167.1) (1~a.0) (159.x) (268.0) 	209 	(10(1) 
I 	1 1 1 »' 	170.4 	169.1 	1.69.6 	171.0 	171.4 	170.6 	270 	119 
7.IT 	1597 	1 68.4 	157.0 	157.2 	158.7 	160.4 	150.6 	1 9 86 
1995 	(153.71 (163.6) (143.6) (163.6) (143.6) (164.0) (1 63.7) 	209 	(120) 
Pietarsaari - Ialcohstad 
2 6 10 14 18 22 5 -lax !'in 
I 1"5.6 173.8 173.5 174.3 175.0 2.74.8 174.5 256 119 
TI 150.0 149.0 148.8 149.6 149.(1 150.7 144.7 1115 86 
5TI 153.4 152.6 152.8 153.7 193.8 153.8 153.4 179 h 
'1 1'+7.2 146.7 1'+9.6 149.6 1 1+8.0 147.2 147.4 179 124 
V 140.1 140.5 341.11 14].2 140,3 139.8 160.6 169 123 
vI 153.5 154.5 156.1 154.7 J°36- 153.5 I r4. 3 191+ 11 6 
VII 179.5 1,7 9.11 179.7 178.3 177.3 177.7 179.7 201 154 
'/1T1 171.9 172.5 171.4 170.2 169.0 170.1 170.9 201+ 135 
Ix 170.8 170.7 169.5 168.6 1 68.0 159,7 169,6 209 1 4R 
/. 15'+.9 163.] 261.7 162.5 163.1 166.7 163.3 203 100 
XT 169.3 169.1 1 61.7 168.0 168.4 169,2 158.4 26-2 116 
1 69.1 + 159 .6 1 96. 2 % II 156.1 ]67,7 1 [9 , 0 147 .1 191 10? 
1964 161.3 160.? 150.6 160.4 160.3 160,8 160.7 199 121 
66 
Mareorrafit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1965 Ilareograferna, m'inads- och irsmedel tel 
Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	Pi 	Max 	flin 
	
I 	(176.4) (176.0) (177.0) (177.7) (177.6) (175.7) (176.7) 	23jj 	(127) 
II 152.1 154.6 154.8 154.9 153.3 153.6 153.9 190 2 
III 154.2 154.7 155.6 155.3 154.2 154.1 154.7 180 12 
IV 	(149.2) (149.3) (150.2) (150.4) (148.7) (148.4) (149.4) 	172 	(126) 
V 142,9 143.6 144.0 142.4 141.6 142.3 142.9 166 122 
vI 157.5 157.3 157.5 (156.0) 155.9 196.8 156.8 194 126 
VII 	(183.9) (183.0) (182.6) (182.4) (182.7) (182.9) (182.9) 	207 	161 
VIII 176.5 175.8 174.3 174.9 174.2 175.5 175.2 209 147 
IX 172.6 171.4 170.6 171,4 172.5 173.3 172.0 207 149 
x 	(166.0) (164.6) (164.4) (165.0) (165.7) (165.3) (165.4) 	206 	]16 
XI 	171.8 	171.9 	171.7 	172.4 	171.7 	171.9 	171.9 	Jj 	118 
XII 163.9 162.1 162.7 164.3 165.6 165.'+ 164.0 205 132 
1965 	163.9 	163.7 	163.8 	163.9 	163.6 	163.8 	163.8 	200 	(]28) 
Kaskinen - Kaskö 
2 	4 	10 	14 	18 	22 	!1 	Max 	Min 
I 180.6 180.6 181.3 181.4 181.3 179.8 180.8 130 
II 159.0 161.2 161.3 160.7 158.5 158.4 159.9 195 107 
III 157.3 157.6 158.0 157.2 156.2 156.6 157.1 186 129 
IV 152.2 152.4 152.9 152.4 150.9 151.2 152.0 173 130 
v 146.2 146.4 146.3 145.0 144,4 145.5 145,6 169 125 
`ii 	158.7 	158.5 	157.9 	157.1+ 	157.5 	159.3 	158.2 	193 	132 
VII 186.2 186.0 186.0 185.8 185.4 185.7 185.8 211 162 
VIII 179.0 178.6 178.5 178.2 177.0 177.8 178.2 216 152 
IX 176.1 174.4 174.2 174.9 176.0 ]76.9 175.4 202 156 
x 166.9 166.2 167.0 166.3 166.6 167.5 166.8 208 118 
XI 175.3 175.0 175.0 175.7 174.9 174.4 175.0 222 125- 
XII 168.6 167.6 168.3 169.9 170.4 169.7 169.1 199 144 
1965 167.2 167.0 167.2 167.1 166.6 166.9 167.0 201 134 
11intyluoto 
2 	6 	10 	15 	18 	22 	11 	Max 	Plin 
I 	182.4 	182.7 	183.3 	183.7 	182.6 	182.6 	182.9 	32 7 	139 
II 164.8 166.6 167.1 165.0 164.2 163.1 165.3 198 118 
III 160.2 160.2 160.7 159.5 158.3 159.2 159.7 184 133 
Iv 154.8 155.0 155.7 154.9 153.9 154.1 1547 177 134 
v 149.4 149.7 149.6 149.o 148.1 149.0 149.1 172 130 
VI 160.8 160.9 160.5 160.4 160.3 161.6 160.7 191 140 
VII 188.8 188.8 189.1 189.3 188.4 188.6 188.8 213 166 
VIII 	(182.2) (181.8) (181.6) (181.4) (180.3) (180.7) (181.3) 	220 	(163) 
ix 	(179.4) (178.0) (177.1) (177.7) (178.3) (179.7) (178.4) 	203 	(160) 
X 	(170.6) (170.5) (170.8) (170.2) (169.8) (171.0) (170.5) 	210 	134 
XI 178.2 177.8 177.9 178.3 177.6 177.0 177.8 (220) 128 
XII 172.7 172.0 172.5 173.9 173.7 173.4 173.0 1.96 153 
1965 	(170.4) (170.3) (170.5) (170.4) (169.6) (170.0) (170.2) 	202 	(142) 
Rauma - Raumo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1.1 	flax 	Min 
I 	(185.1) (184.7) (185.5) (186.6) (184.8) (184.8) (185.2) (22 ) 	146 
II 168.5 170.4 171.1 170.1 168.6 167.7 169.4 199 128 
III 162.2 162.0 162.6 161.6 160.2 160.9 161.6 186 137 
Iv 157.3 157.3 157.8 157.6 156.8 156.6 157.2 178 141 
v 152.2 152.6 153.0 152.8 151.9 151.9 152.4 174 134 
vI 163.4 163.8 164.0 164.0 163.6 163.9 163.8 192 144 
VII 	(191.7) (191.7) (191.9) (192.6) (192.1) (191.8) (192.0) 	211 	(168) 
VIII 185.0 185.0 185.1 184.8 183.6 183.4 184.4 217 165 
Ix 181.9 180.7 179.9 180.2 180.9 182.0 180.9 208 164 
x 174.2 174.3 174.5 173.4 173.0 175.0 174.1 222 139 
XI 181.5 181.2 181.6 181.7 181.3 180.4 181.3 227 132 
XII 176.7 176.2 176.6 177.8 177.5 177.5 177.0 203 159 
1965 173.3 173.3 173.6 173.6 172.8 173.0 173.3 204 146 
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Turku - Åbo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	11 	Max 	Min 
	
I 	(191.8) (190.0) (192.7) (191.8) (190.0) (193.0) (191.6) 	242 	146 
II ]80.8 180.8 181.2 180.7 ]79.1 178.6 180.2 207 144 
III 167.9 167.9 168.8 165.8 166.3 167.9 167.4 192 140 
IV 161.4 162.6 163.2 16].] 161.5 162.3 162.0 184 148 
I 158.4 159.3 159.5 159.0 159.3 159.7 159.2 183 ~1 
VI 170.2 169.4 170.3 170.5 170.7 171.5 170.4 206 148 
VII 197.3 198.1 199.1 198.7 197.9 199.8 198.5 221 174 
VIII 191.A 191.2 192.4 191.2 190.5 192.1 191.5 228 168 
Ix 187.2 185.7 187.8 187.2 187.8 188.9 i87J 217 167 
x 181.2 182.4 183.2 180.7 182.3 182.2 182.0 237 154 
xI ]87.9 187.6 188.4 187.2 186.3 187.3 187.4 235 138 
X1I 	(186.5) (186.2) (186.9) (186.7) (186.0) (187.2) (186.6) 	232 	(169) 
1965 180.2 180.1 181.1 180.0 179.8 180.9 180.4 215 153 
Deg er by 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
1 189.7 190.2 191.4 191.1 188.5 189.7 190.1 220 171 
II 179.5 179.5 179.5 179.0 178.0 177.3 178.8 203 153 
III 166.9 167.4 166.9 165.3 165.5 166.7 166.5 186 146 
IV ]63.9 164.0 163.8 162.5 162.4 163.2 163.3 180 149 
v 	159.4 	159.7 	159.2 	158.6 	158.7 	159.0 	159.1 	181 	~, 8 
vI 169.0 169.0 158.8 168.8 169.3 170.6 169.2 203 149 
VIT 197.1 198.4 198.3 197.9 197.9 198.4 198.0 220 176 
VIII 190.0 190.0 190.4 189.9 190.0 189.9 190.0 214 170 
Ix 	(186.4) (185.9) (187.4) (187.4) (187.7) (188.4) (187.2) (209) 	170 
x 	(180.5) (181.3) (181.9) (180.6) (179.9) (181.1) (180.9) 	218 160 
XI 	(189.0) (188.7) (190.2) (188.8) (188.1) (188.4) (188.9) 	2 2 	146 
XII 181+.7 185.2 186.5 186.3 185.6 186.0 185.7 226 164 
1965 179.7 179.9 180.4 179.7 179.3 179.9 179.8 208 158 
Hanko - Hangö 
2 	b 	10 	14 	18 	22 	11 	Max 	Min 
I 195.9 195.4 195.6 193.7 192.9 196.5 195.0 236 157 
II 189.5 188.6 189.1 190.2 188.4 188.6 189.0 215 158 
111 	175.2 	175.6 	175.2 	173.3 	175.0 	176.0 	175.1 	201 + 	144 
IV 168.2 168.9 169.2 168.6 169.5 169.4 ].68.9 194 154 
V 165.4 166.2 166.4 166.2 166.9 166.5 166.2 193 142 
VI 174.4 174.4 175.8 175.6 176.5 176.3 175.5 210 152 
VII 201.7 202.4 203.4 202.2 203.0 203.8 202.7 227 178 
vili 195.8 196.6 197.0 195.7 196.3 196.8 196.4 229 172 
Ix 190.8 192.4 194.2 193.2 193.5 193.4 192.3 220 168 
x 188.3 189.7 190.3 188.4 188.7 188.3 188.9 232 167 
XI 195.1 195.5 194.8 192.5 192.2 194.5 194:1 2 	146 
XII 194.5 194.9 194.3 193.1 193.1 195.4 194.2 231 164 
1965 186.2 186.7 187.1 186.0 186.3 187.1 186.5 219 159 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
1 202.4 200.8 197.7 194.8 196.4 199.7 198.7 249 163 
II 	(192.9) (191.4) (191.8) (193.9) (194.0) (194.8) (193.1) 	222 	163 
III 178.8 177.6 176.5 176.6 178.7 179.2 177.9 212 138 
Iv 167.9 167.6 167.6 169.2 170.7 169.9 168.8 205 149 
v 167.5 165.9 168.2 169.3 170.4 168.7 168.5 202 
VI 175.6 176.4 178.3 179.9 179.7 178.5 178.1 216 151 
VII 204.3 204.0 205.2 206.3 207.4 207.1 205.7 236 178 
VIII 197.4 198.6 199.5 200.0 199.7 198.3 198.9 243 172 
Ix 192.7 195.7 197.5 197.0 195.2 194.2 195.4 231 169 
X 194.0 195.3 195.8 194.0 192.5 192.2 194.0 242 163 
XI 198.4 197.4 193.7 191.0 192.0 195.6 194.7 247 136 
XII 198.7 197.4 194.3 192.8 194.1 197.8 195.8 236 161 
1965 189.2 189.1 188.8 188.7 189.2 189.' 189.1 228 156 
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Hamina - Fredrikshamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 196.9 199.3 196.6 192.9 192.6 194.4 195.4 250 143 
II 192.4 191.6 190.9 191.2 192.6 193.3 192.0 219 152 
III 179.1 178.6 176.9 176.7 177.4 178.0 177.8 205 136 
	
Iv 	(167.2) (16[.5) (164.6) (165.0) (166.6) (167.5) (166.1) 	203 	146 
v 	(167.2) (165.9) (165)4) (166.3) (167.1) (167.6) (166.6) 	203 	139 
VI 	(177.0) (176.6) (177.2) (]?8.3) (]79.2) !179.2) (17?.9) 	222 	3 
VII 	(209.7) (208.7) (208.0) (208.8) (209.9) (210.3) (209.2) 	232 	(1£5) 
VIII 204.2 203.4 203.2 203.9 204.6 204.1 203.9 248 176 
Ix 194.7 195.9 197.3 198.3 198.3 196.7 196.9 235 166 
x 197.0 199.8 199.7 199.1 197.2 196.0 198.1 252 150 
XI 	198.8 	198.8 	] 9+.6 	191.2 	190.7 	192.7 	191 .5 	3 	116 
XIi 199.7 199.3 195.9  192.7 193.1 195.8 195.9 235 
1965 190.2 190.3 189.2 189.7 189.1 189.6 189.5 230 152 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1965 Peelarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär 	Lyökki - Lökö 	Lypyrtti - Lypertö 
7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 
I - 	- 	- 	187.8 187.8 187.4 187.5 187.9 188.0 
II 	- - - 172.4 	171.4 	170.9 	176.6 	176.3 	175.3 
iii - 	- 	- 	164.1 	164.1 	163.9 164.3 	162.1 	161.4 
Iv - - - 159.5 159.7 159.4 159.8 159.3 159.1 
v - 	- 	- 	154.5 154.1 153.6 156.0 155.1 154.9 
VI 	160.7 	160.4 	160.5 	164.8 	165.1 	165.6 	166.8 	167.1 	14,7.1 
VII 187.2 187.2 187.7 194.4 195.1 195.8 195.4 195.5 195.0 
VIII 181.3 180.5 181.0 186.3 186.2 185.7 187.8 187.3 186.3 
IX 177.0 177.7 178.8 182.4 183.0 182.6 183.2 184.4 185.1 
x 170.2 170.3 170.8 174.1 174.1 174.4 178.5 176.6 176.6 
xI - 	- 	- 	185.0 185.0 185.1 186.5 185.3 184.2 
XII - - - 180.8 180.7 180.2 182.6 182.7 183.6 
1965 	 175.5 	175.5 	175.1+ 	177.1 	176.6 	176.4 
Lemström 	Kobbaklintar Uti 
9 7 	14 	21 	 7 	14 	21 
I 	193.2 	 188.1 	188.4 	186.7 194.4 	195.3 	19'+.2 
II 	179.4 177.4 	176.7 	175.6 	 186.7 	187.9 	186.5 
III 168.1 164.5 163.1 163.0 174.6 174.1 173.7 
IV 164.7 	 151.7 160.7 160.8 170.4 169.4 149.3 
V 	159.7 156.3 	155.7 	156.0 	 164.7 	1 64 . ? 	1614.8 
VI 169.0 165.4 165.2 166.2 17L.9 174.[  176.0 
VII 198.3 	 194.6 194.7 194.9 	 202.6 202.2 203.6 
VIII 189.2 186.5 186.0 186.0 196.7 196.0 196.8  
IX 	186.1 183.1 	183.2 	183.2 194.7 	19'L.1 	14'+. 9  
X 178.5 	 176.0 176.3 175.7 	 189.6 187.8 189.0 
xI 190.4 187.1 187.0 186.3 193.5 192.7 192.5 
XII 186.6 183.0 183.5 182.6 194.1 193.7 193.7 
1965 180.3 	 176.2 175.7 176.4 	 186.4 186.0 196.2 
Jungfrusund 	 Tvärminne 
7 	14 	21 7 	14 	21 
I 196.8 196.0 196.2 	 198.8 196.8 198.6 
III 	17 5.2 	174.4 	174.5 193.8 	193.9 	179.6 
IV 169.0 168.8 168,2 	 170.4 ?70.4 171.9 
v 169.8 166.7 166.5 169.7 170.1+ 170.c 
vi 175.0 175.5 175.7 178.9 180.0 3.80.7 
VII 202.9 203.4 203.6 	 207.1 207.0 208.7 
VIII 197.3 196.5 195.3 201.4 200.4 201.9 
IX 	193.6 	193.5 	195.] 197.1 	1°7.2 	1 97.r  
X 	188.2 	189.1 	187.5 	 191 4.6 	192.7 	192.8 
XI 186.7 193.5 193.4 198.4 193.8 196.6 
XII 192.5 193.3 192.8 197.6 195.9 197.7 
1965 186.0 186.4 186.2 	 190.4 189.6 190.7 
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